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INTRODUCTION GtrNERALE
L e  f é m i n i s m e  a  d é j à  t o u t e  u n e  l o n g u e  h i s t o i r e .  I I  e s t ,  d i t -
o n  p a r f o i s ,  p a s s é  d e  m o d e ,  m ê m e  s i  I ' o c c i d e n t ,  q u i  a  d o n n é  I e
c o u p  d ' e n v o i ,  l a i s s e  e n t e n d r e  e n c o r e  q u e J - q u e s  f e m m e s  c o m m e
E l i s a b e t h  B a d i n t e r r
N o u s  e x a m i n e r o n s  d ' a b o r d  l e  c h e m i n  p a r c o u r u  p a r  l e
f é m i n i s m e ,  q u i  s e  d é f i n i t  c o m m e  u n e  " d o c t r i n e  q u i  p r é c o n i s e
l ' e x t e n s j - o n  d e s  d r o i t s ,  d u  r ô l e  d e  l a  f e m m e  d a n s  I a  s o c i é t é " ,  e t
s e s  d j - f f é r e n t s  a c q u i s  e n  t a n t  q u e  m o u v e m e n t .
E n  e f f e t ,  j u s q u ' a l o r s  I a  f e m m e  e n  t a n t  q u e  t h è m e  } i t t é r a i r e
é t a i t  I ' a p a n a g e  d e s  h o m m e s .  A r l e t t e  C h e m a i n  D e s g r a n g e s  d i s a i t  à
p r o p o s  q u e  r ' l e  d i s c o u r s  d e  I ' é p o q u e  o c c u l t e  c e l - I e  q u i  e s t  s o n
o b j e t  m ê m e  :  I e  d i s c o u r s  f é m i n i n  e s t  u n  d i s c o u r s  s u r  e t  n o n  p a r
l a  f e m m e r t  2
C e p e n d a n t , I a  c r i t i q u e  c o n t e m p o r a i n e  s i g n a l e  u n
renouve l l emen t  de  l ' éc r i t u re  fém in ine  en  A f r i que ,  t an t  au  n i veau
d e s  s u j e t s  a b o r d é s  q u / a u  n i v e a u  O e  f ' e x p r e s s i o n .
S i  1 ' émergence  d 'une  p remiè re  généra t i on  d /éc r i t u re  fém j -n ine
en  À f r i que  e t  en  occ iden t  es t  i n t imemen t  I i ée  au  " témo ignage
v ivan t  e t  o r i g ina l r t t  r t des  pa ro les  de  femmes t t  révo l tées  v iennen t
con t reba l -ance r  I  /  i nage  un i l - a té ra le  que  Ia  l i t t é ra tu re  donna i t
j usque  1à  à  l a  f emme a f r i ca ine .
Dans  son  é tude  rése rvée  aux  romanc iè rgs  a f r i ca ina$
c o n t e m p o r a i n ' s ,  O d i l e  C a z e n a v e  n e  d i t - e l l e  p a s  :  r r E n  1 ' e s p a c e  d e
d ix  ans  à  pe ine ,  I a  vo i x  des  éc r i va ins  femmes  s /es t  a f fe rm ie ,
montrant  un engagement  p lus f ranc et  rébel l ion ouver te,  dans sa
thémat ique  comme dans  son  exp ress ion "3
I
2
E l i s a b e t h  B a d i n t e p ,  X
E m a n c i p a t i o n  F é m i n i n e
A b i d j a n ,  N E A  1 9 8 0
y ,  I 9g2  de  l t i r l en t i _ té  f f ascu l i ne ,  Pa r i s ,  Od .  Jac
e t  R o m a n s  A f r i c a i n s  D a k a r ,
O d i l e  C a z e n a v e ,  F e m m e s  R e b e I l e s ,  N â i s s a n c e  d / u n  n o u v e a u
r o m a n  a f r i c a i n  a u  F é r n i n i n ,  1 ' H a r m a t t a n ,  L 9 9 6 ,  P  1 3 .
2L ' a v è n e m e n t  d e  c e t t e  é c r i t u r e
r é v o l u t i o n  I i t t é r a i r e  t a n t  s u r  I e  p J - a n
I a  r é c e p t i o n  d e  c e  n o u v e a u  d i s c o u r s .
Ce sont  par  e
p lupar t  qu i  ont
émanant  du roman,
f é m i n i n e  f u t  u n e  v r a i
e s t h é t i q u e  q u r a u  n i v e a u  d e
x e m p l e  c e n t  m i I I e  l e c t e u r s - o c c i d e n t a u x  p o u r  I a
r e ç u  a v e c  e f f e r v e s c e n c e  I e  m e s s a g e  f é m i _ n i s t e
I ' C ' e s t  I e  s o l e i l  q u i  r ù 1 a  b r û l é e r r '  d e  C a l j _ x t h e
B e y a I a .
A u j o u r d , h u i ,  l e s  r o m a n c i è r e s  a f r i c a i n e s  p r o p o s e n t  a u  p u b l i c
d e s  o e u v r e s  p l u s  a g r e s s i v e s  o ù  1 e s  r e v e n d i c a t i o n s  s e  f o n t  p l u s
n e t t e s .
L e  n o m  d e  d e u x  f e m m e s  d e  c e t t e  g é n é r a t i o n ,  W e r e w e r e  L i k i n g
e t  c a l i x t h e  B e y a l a ,  e s t  s o u v e n t  a s s o c i é  c o m m e  i t l u s t r a n t  c e
r e n o u v e a u .  E l I e  d é v e l o p p e n t  d e  m a n i è r e
f é m i n i n  o r i q i n a l .
i néd i te  un  d i scou rs
E c a r t a n t  l e  m o r a l - i s m e ,  e l l e s  o n t  o s é  d é c h i r e r  I e  v o i 1 e ,  q u i
en t rava i t  l e  d i scou rs  fém in in  e t  b rave r  l - es  tabous .
Avec  e l I es ,  l a  consc i -ence  fém in ine  se  d i t  au -de là  du
réa l i sme  conven t ionne l .
cet te  r i t térature de cbmbat  entend donner  1a répr ique à la
v i s ion  un i ra té ra l -e  de  l a  f  emme te l l - e  qu ,  émanan t  d ,  éc r i t s
exc lus i vemen t  mascu l i ns ,  so i t  pou r  a t taquer  re  bas t i on  du
pa t r i a rca f ,  so i t  pou r  j e te r  l es  bases  d 'une  nouve l re  soc ié té  où
la  femme au ra  une  pa r t i c i pa t i on  p lus  ac t i ve  e t  responsab le ,  au
même t i t r e  que  I rhomme.
En f in ,  nous  nous  i n te r roge rons  su r  l r ex i s tence  d /un
f é m i n i s m e  s p é c i f i q u e m e n t  a f r i c a i n  e t  l a  v i a b i l i t é  d ' u n  t e l
concep t .
CHAPITRtr I.
LA QIJESTION DU FEMINISMtr
1-1-
A  l ' é c h e f l e  m o n d i a r e ,  r e  f é m i n i s m e  a  p o u r  o b j e c t i f  r n a j e u r
l ' a m é l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e  d e  l - a  f e m m e  e n  g é n é r a r  p a r
r a p p o r t  à  I ' h o m m e ,  l e  s e x e  m a s c u l i n ,  q u i  r u i  a  i m p o s é  l e  s y s t è m e
p a t r i a r c a l  a u  f i l  d e s  s i è c l - e s .  E n  c o n s é q u e n c e  I a  f e m m e  s e  s e n t
f r u s t r é e ,  r n a r g i n a r i s é e  e n  r a j - s o n  d e  s o n  s e x e ,  d e  s o n  s t a t u t  d e
f e m m e .  D è s  l - o r s  s e  p o s e  I a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  s i  c e l - a  e s t  u n  f a i t
q u e  I a  n a t u r e  f u i  a  i m p o s é  o ù  s i  c ' e s t  l - r o r d r e  p a t r i a r c a l  q u i  e s t
e n t r a i n  d e  l é s e r  s e s  d r o i t s  d ' ê t r e  h u m a i n .
Vers  l a  f i n  des  années  6o ,  aux  E ta ts  un i s ,  en  Ang le te r re ren
France ,  dans  de  nombreux  pays  occ iden taux ,  une  nouve r l_e
g é n é r a t i o n  d e  f e m m e s ,  n é e s  e n t r e  1 9 3 5  1 9 4 5 ,  g u i  a v a i e n t  u n
n iveau  d /  i ns t ruc t i ons  supér ieu r  à  ce ru i  de  reu rs  mères ,
appara i ssa i t .  Beaucoup  d 'en t re -e l - l - es  ava ien t  connu  l ' éco l -e  m ix te
e t  même-  f réquen té  1 /un i ve rs i t é .  Du ran t  reu r  ado lescence r -  ces
femmes avaient  é té in f ruencées par  res thèmes du dro i t  des
peupres  à  d i spose r  d 'eux  mêmes .  Les  No i r s  aux  E ta ts  un i s  e t  l es
co lon i sés  se  ba t ta ien t  pou r  l a  reconna issance  de  l eu rs  d ro i t s  e t
de  l eu r  au tonomj -e .  Fo r tes  de  tous  ces  événemen ts  de  r répoque ,
comment  ces  j eunes  femmes  ins t ru i t es  pouva ien t -e l l es  accep te r
qu 'on  reu r  re fusâ t  res  acqu i - s  du  monde  en  p re ine  mu ta t i on
sc ien t i f i que  e t  t echno log ique ,  gu ron  res  t ra i t â t  comme des  ob je t s
sexue ls ,  dans  l eu r  v ie  quo t i d ienne  où  l e  v io l  é ta i t  cons idé ré
c o m m e  u n e  p e c c a d i r r e ,  q u , o n  e x i g é a t  d / e I r e s  l e  r ô l e  d o m e s t i q u e
dans  ra  fam i l l e -a1o rs  gu ,e r res  poùva ien t  éga1er  l - es  àommes  dans
r e s  r ô f e s  p r o f e s s i o n n e l s ,  ê D  d é f i n i t i f ,  q u r o n  r e s  t r a i t â t  d e
r rDeux ième Sexer t  ?  c  t  es t  dans  ce  con tex te  que  naqu i ren t  res
mouvements de Femmes (women Movement)  en Amér ique du Nord et  en
Europe .
*  Les  dé f i -n i t i ons  du  fém in i sme  e t  l es  concep t  émanan ts  de  l a
Iu t te  fém in i s te  des  d j - x  de rn iè res  années  son t  p lus  va r iées  e t  on t  -
une  s ign i f i ca t i on  p lus  l a rge  que  ce l l - e  des  d i c t i onna i res .  De  nos
5j o u r s ,  l e s  f  é m i n i s t e s  d é n o n c e n t  r r L e  S e x i s m e "  ,  l - e  s e x i s m e  s e
d é f i n i s s a n t  c o m m e  r t l ' a t t i t u d e  d e  d i s c r i m i n a t i o n  à  1 ' é g a r d  d u  s e x e
f é m i n i n .  L e  s e x i s m e  e s t  I a  c o n s é q u e n c e  d e  l - a  " p h a l l o c r a t i e "  q u i
e s t  d é f  i n i e  c o m m e  r r  l a  d o m i n a t i o n  d e s  h o m m e s  s u r  L e s  f  e m m e s t t  . 5
C e r t a i n s  f é m i n i s t e s  a p p e l l e n t  1 a  p h a l l o c r a t i e ,  I ' a n d r o c r a t i e  o u
l e  s y s t è m e  p a t r i a r c a l ,  q u i  n ' e s t  p a s  s e u l e m e n t  u n e  d o m i n a t i o n ,
m a i s  u n  s y s t è m e  q u i  u t i l i s e  t o u s  l e s  m é c a n i s m é s  i n s t i t u t i o n n e l s
e t  i d é o l o g i q u e s  ( I e  d r o i t ,  I a  p o l i t i q u e ,  1 , é c o n o m i e ,  l a  m o r a l e ,
I a  s c i e n c e ,  l a  c u L t u r e  ,  L '  é d u c a t i o n ,  l e s  m a s s e - m é d i a s  e t c .  .  .  )
p o u r  r e p r o d u i r e  c e t t e  d o m i n a t i o n  d e s  h o m m e s  s u r  l - e s  f e m m e s ,  d e
m ê m e  q u e  f e  c a p i t a l i s m e  f e s  u t i l i s e  p o u r  s e  p e r p é t u e r .
Si  I  /  on  peu t  reconna î t re  une  un i té  de  dé f i n i t i on  au
fémin i sme ,  i l -  es t  néanmo ins  imposs ib le  de  l u i  ass igne r  une
doc t r i ne  un i vogue .  Tendances  e t  
, oppos i t i ons  son t ,  i c i  comme
a i l l - e u r s ,  I e  l o t  d e  c e  c o u r a n t  d e  p e n s é e  e t  d r a c t i o n .  e u i  e s t
fém in i s te  ?  Qu i  es t  d ' acco rd  avec  l e  f ém in i sme  ?  11  peu t  semb le r
na tu re l  de  se  
-d i re  fém in i s te ;  su r tou t  s i  c res t  un  homme qu i
pa r le , '  ca r ,  eu i  se ra i t  con t re  l - ' émanc ipa t i on  des  f  emmes  à
1 ' a p p r o c h e  d e  I ' a n  2 0 0 0  ?  M ê m e  s i  c e s  p r o p o s  s o n t  t e n u s  p a r
que lqu 'un  qu i  sau ra  dans  sa  p ra t i que  p ro fess ionne l l e  ou  po l i t i que
ê t re  abso lumen t  rn i sogyne .  I 1  es t  f réquen t  qu 'une  femme ne  se  d i se
p a s  f é m i n i s t e  :  r r J e  n e  s u i s  p a s  f é m i n i s t e ,  m a i s  . . . r ' ,  d i t  c e l l e
qu i  s ' app rê te  à  d i re  des  déc la ra t i ons  tou t  à  fa j - t  p rog ress i s tes .
I I  y  a  donc  un  pa radoxe  dans  ce t te  j us t i f i ca t i on  abus i ve -  ou
re fusée  qu i  donne  une  image  repousso i r  de  l -a  fém in i s te  au  p ro f i t
d ' u n e  m é c o n n a i s s a n c e  d u  f é m i n i s m e . c o m m e  r é a l i t é
c o l l e c t i v e .  L e  f é m i n i s m e , . . e n  t a n t  q u / a t t i t u d e  i n d i v i d u e l l e  e t
soc ia le  des  femmes  es t  un  fa i t  des  soc ié tés  occ iden ta les .
L 'h i s to i re  du  fém in i sme  a  des  momen ts  de  hau t  e t  de  bas .  C 'es t  un
rnouvemen t  sans  mémo i re  des  l u t t es  e t  des  ba ta j_ I l es  gaqnées ,
qu i  c ro i t  chaqùe  fo i s  à  sa  na i ssance  p remiè re ,  ê t  à  son
o r i g i n a l i t é  a b s o l - u e
Jj
1  ^ .r  D i c t i o n n a i r e  R o b e r t ,  N o u v e l l e  E d .  P a r i s ,  I 9 7 B
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L-2 LES MOUVEMENTS DE LIBÉRATION POUR
I'ÉuAxCIPATION DE LA FEMME AU 19è SIECLE
M a I g r é  c e  m o u v e m e n t  d e  p e n d u l e ,  o r  e s t  f r a p p é  p a r  l e s
a n a l o g i e s  e n t r e  ] e s  m o m e n t s  d e  I ' h i s t o i r e  d u  f é m i n i s m e .  C e  n e
s o n t  q u e  d e s  l e i t m o t i v  :  m ê m e s  d i s c o u r s  d e  r e f u s  o u
d ' i n t e r p r é t a t i o n  d e  I ' a u t r e  s e x e ;  m ê m e s  c r i t i q u e s  d u  r ô I e
c o n j u g a l  e t  f  a m i l i a l  d e  l - a  f  e m m ' e  I  m ê m e s  d e m a n d e s  s o c i a l - e s  e t
p o l i t i q u e s  s u r  I e  t e r r a i n  d u  d r o i t ,  s u r  L e  m o d e  d e  I a  l é g a l i t é  e t
d e  I ' i I l é g a l i t é  :  p a r  e x e m p l e ,  h i e r ,  1 a  d e m a n d e  d u  d r o i t  d e  v o t e ,
m a i s  a u s s i  d e s  d é m a r c h e s  q u i  c o n c e r n e n t  l a  d e m a n d e  d e  p a t e r n i t é
d e s  e n f a n t s ,  I a  l i b r e  d i s p o s i t i o n  p o u r  l e s  f e m m e s  d e  l e u r
s a l a i r e ,  l e u r  p a r t i c i p a t i o n  a u x  I n s t i t u t i o n s  E t a t i q u e s .
A u j o u r d ' h u i ,  I e s  f é m i n i s t e s  r e v e n d i q u e n t  I a  1 é g a l i s a t i o n  d e
I , a v o r t e m e n t  e t  I a  r e c o n n a i s s a n c e  d u  v i o l  c o m m e  c r i m e  e t  n o n
c o m m e  d é I i t .
E n  c o n s é q u e n c e  I e s  M ô u v e m e n t s  d e  L i b é r a t i o n  d e s  F e m m e s
n a i s s e n t  e t  m i l i t e n t  e n  f a v e u r  d e s  d r o i t s  j u r i d i q u e s  e t  s o c i a u x .
N é  e n  F r a n c e  d a n s  I a  p r e r n i è r e  m o i t i é  d u  1 9 è  s i è c l - e ,  f e  f é m i n i s m e
p o p u l a i r e  e s t  p r i n c i p a l e m e n t  s o u t e n u  p a r  l - e s  f e m m e s  d e  c l a s s e s
m o y e n n e s  e t  p a r  l e s  o u v r i è r e s .  r 1  r é c l a m a i t  I e s  d r o i t s  p o l i t i q u e s
et  économiques  des  femrnes  e t  reposa i t  sur  Ie  pos tu la t  que les
d r o i t s  s e r a i e n t  o b t e n u s  d ' a b o r d  p a r  l a  l u t t e  d e s  t r a v a i l l e u r s
p o u r  u n e  s o c i é t é  s o c i a l i s t e .  C e t t e  t h é o r i e  r é v é I a i t  d o n c  q u e  l e s
f e m m e s  n ' é t a i e n t  p a s  I e s  p r i n c i p a l e s  a r t i s a n e s  d e  l e u r  p r o p r e
t i b é r a t i o n .  C e s  f e m m e s  d u  l - 9 e  s i è c I e ,  F l o r a  T r i s t a n ,  J e a n n e
D e r o i n ,  P a u l i n e  R o l a n d  é t a i e n t  e n  a v a n c e  s u r  l e u r  t h é o r i e ,  m a i s
n ' a v a i e n t  p a s  t i r é  l a  c o n c l u s i o n  t h é o r i q u e  q u e  1 ' é m a n c i p a t i o n  d e s
f e m m e s  n e  p o u r r a i t  v e n i r  q u e  d ' e l l e s - m ê m e s .  
-
.  
C ' e s t  a u x  E t a t s - U n i s  q u e  c e t t e  i d é e
F u e I l e r .  C h a m p i o n n e  d u  f é m i n i s m e ,  F u e I l e r
s a n d  $ o r s q u ' e I l " e  a v a i t  v i s i t é  L a  F r a n c e
f u t  ] ancée  pa r  Marga re t
ava i t  rencon t ré  Georges
e n  1 8 4 7  e t  s o u s c r i t  a u x
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i d é a u x  d e  l a  r é v o l u t i o n  d e  1 8 4 8 .  F u e l l e r  a v a i t  I e  s e n t i m e n t  q u e
l - a  f e m m e  d o i t  l u t t e r  p o u r  I a  c o n q u ê t e  d , u n  m o i  i n d é p e n d a n t  c a r ,
I a  ' r s o u m i s s i o n  e x c e s s i v e  d e  I a  f e r n m e  à  I , h o m m e  a  r e f r o i d i
I ' a m o u r ,  d é g r a d é  I e  m a r i a g e  e t  e m p ê c h é  l e s  s e x e s  d , ê t r e  c e  q u r i l s
d e v r a i e n t  ê t r e  à  l e u r s  p r o p r e s  y e u x " 3  P o u r  e l l e ,  I a  I i b é r a t i o n
d e s  f e m m e s  n e  p e u t  s e  f a i r e  q u e  p a r  l e s  f e m m e s  e l l e s - m ê m ê S  a
E n  A n g l e t e r r e ,  l e  p r e r n i e r  m a n i f e s t e  f é m i n i s t e  p o u r  l e s  d r o i t s
d e s  f e m m e s  p a r u t  e n  1 8 2 5  s o u s  l a  s i g n a t u r e  d e  W i l l i a m  T h o r n p s o n  e n
c o l - l a b o r a t i o n  a v e c  A n n a  W h e e l e r .  L e  m a n i f e s t e  d é n o n ç a i t  I a
f a m e u s e  t h é o r i e  d e s  " i n t é r ê t s  i n c l u s ' r  :  I a  p r o t e c t i o n  d e s  f e m m e s
m a r i é e s  s e  f a i t  p a r  I a  m é d i a t i o n  d e s  p o u v o i r s  d u  m a r i ,  p e n d a n t
q u e  I a  m o i t i é  d e s  f e m n e s  é t a i e n c  s a n s  m a . r i  e t  s a n s  p è r e .  D e s
a s s o c i a t i o n s  f é m i n i s t e  f u r e n t  c r é é e s  e n t r e  1 8 5 1  -  1 8 6 7  e n  v u e  d e
m i l - i t e r  p o u r  l e s  d r o i t s  p o l i t i q u e s  d e s  f e m m e s  e t  I , é I e c t i o n  d e
J o h n  S t u a r t  M i I l  a u  P a r l e m e n t  g r a n d  c h a m p i o n  d e  c e s  d r o i t s .  L a
c o u r a g e u s e  J o s é p h i n e  B u t I e r  l u t t a  p o u r  I a  r é g l e m e n t a t i o n  d e  l - a
p r o s t i t u t i o n  s u r  1 e  c o n t i n e n t  ( p o u r  e n r a y e r  L e s  m a l a d i e s
v é n é r i e n n e s ) .
E n  F r a n c e ,  I ' a c c è s  à  l / é d t r c a t i o n  à  t o u s  l e s  n i v e a u x  a  é t é  u n e
g r a n d e  c o n q u ê t e  d e s  f é m i n i s t e s  a u  1 9 e  s i è c l e .  L / a c c è s  à
I ' e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  e t  a u x  U n i v e r s i t é s  f u t  o b t e n u  a p r è s  u n e
I u t t e  a c h a r n é e ,  V U  I ' o p p o s i t i o n  f a r : o u c h e  d e s  h o m m e s .  A i n s i ,
s ' e x p l i q u e  1 ' é m e u t e  d e s  é t u d i a n t s  d ' E d i m b o u r g  q u a n d  q u e l q u e s
f e m m e s  e u r e n t  a c c è s  à  1 ' E c o l - e  d e  M é d e c i n e .  E n  F r a n c e , l a
p r e m i è r e  f e m m e  j - n t e r n e  d e s  h ô p i t a u x ,  M m e  E d w a r d s  p i l J - i e t ,  f u t
b r û I é e  e n  e f f i g i e  p a r  l e s  é t u d i a n t s  e n  g u i s e  d e  p r o t e s t a t i - o n .
A u x  E t a t s  U n i s  I e s  f e m m e s  c r é è r e n t  I e u r s  p r o p r e s  u n i v e r s i t é s  1 e n
l - 8 6 5  c r é a t i o n  d e  l / E c o l e  d e  M é d e c i n e  d a n s  l r E t a t  d e  N e w  y o r k ) .
U n e  i d é e  c e n t r a l e  é m e r g e a  d a n s  l e  f é m i n i s m e  d u  l 9 e  s i è c I e  :
I ' i d é e  q u e  l e s  f e m m e s  d e  t o u 5  l e s  p a y s  d e v a i e n t  s r u n i r  e t
s ' e n t r a i d e r  p o u r  o b t e n i r  r e u r s - d r o i t s . 3  E n  1 g g 4 ,  I a  F r a n ç a i s e
2  L e  F é m i n i s m e ,  A n d r é  M i c h e l ,  p . U . F ,  1 9 8 6 ,  p  7 3
3  l e  F é m i n i s m e ,  A n d r é  M i c h e l ,  p . U . F ,  1 9 8 6  p  7 6
BH u b e r t i n e  A u c l e r t  é c r i t  a u x  f é m i n i s t e s  a m é r i c a i n e s  q u i  1 u i
d e m a n d a i e n t  d e  p a r t i c i p e r  à  I a  c r é a t i o n  d ' u n  C o n s e i l
I n t e r n a t i o n a l  d e s  F e m m e s  ( I  C  W )  I n t e r n a t i o n a l  C o n s e i l  o f  W o m e n ) :
r r N o u s  v o u s  a p p e l o n s  à  I ' a i d e  c o m m e  v o s  c o m p a t r i o t e s ,  i l  y  a  u n
s i è c l e ,  d e r n a n d è r e n t  l ' a i d e  d e  I a  F r a n c e  p o u r  l e s ' é m a n c i p e r  d e  I a
t y r a n n i e  a n g l a i s e .  N e  v i e n d r e z - v o u s  p a s  à  n o t r e  a p p e l  c o m m e
L a f a y e t t e  e t  s e s  l é g i o n s  s o n t  a c c o u r u s  à  v o u s  ? " . 4
C ' e s t  q u ' e n  F r a n c e ,  c o m m e  d a n s  t o u s  I e s  p a y s  l a t i n s ,  à
l - ' h o s t i l i t é  g é n é r a I e  d e s  h o m m e s  p o u r  L ' é m a n c i p a t i o n  d e s  f e m m e s ,
s r a j o u t a i t  I a  r é s i s t a n c e  d e  I ' E g l i s e  c a t h o l j - q u e ,  c o n t r a i r e m e n t
a u x  p a y s  a n g l o - a m é r i c a i n s ,  p l u s  l i b é r a u x .
A i n s i ,  I a  p r e m i è r e  c o n v e n t i o n  f o n d a t r i c e  d u  f  C  W  s e  r é u n i t  à
W a s h i n g t o n  e n  1 8 8 8 ,  D i s t r i c t  d e  C o l u m b i a  :  6 6  A m é r j - c a i n e s ,  e t  8
E u r o p é e n n e s  y  d j - s c u t è r e n t  I e s  b u t s  d e  1 a  n o u v e l - I e  o r g a n i s a t i o n
I n t e r n a t i o n a l e .  L a  F r a n ç a i s e  M m e  A v r i l  d e  S a i n t e  C r o i x  s e  f i t
remarquer  dans  sa  br i l lan te  in te rvent ion  :  r t I I  fau t  mont re r  gue
l ' é m a n c i p a t i o n  d e s  f e m m e s  e s t  n o n  s e u l e m e n t  d a n s  l e u r  i n t é r ê t ,
m a i s  a U s s i  d a n s  c e l u i  d e  t o u t e  I ' h u m a n i t é .  L ' é m a n c i p a t i o n  d e s
femmes sera  auss i  ce l le  des  hommesr r  .5
U n  p l a n  d ' a c t i o n  f u t  é 1 a b o r é  e n  v u e  d e  m e t t r e  f i n  à
I ' o p p r e s s i o n  d e  l a  f e m m e  a p r è s  u n  d é b a t .  a u t o u r  d e  t o u t e s  l e s
r e v e n d i c a t i o n s  f é r n i n i s t e s  e t  l e u r s  a c t i v i t é s  a u  c o u r s  d u  s i è ô l e :
e n t r e  a u t r e s  I e s  a c t i v i t é s  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  p a i x ,  d e  I a
p h i l a n t h r o p i e ,  d u  t r a v a i l  i n d u s t r i e l  e t  p r o f e s s i o n n e l ,  d e s  l u t t e s
s o c i a l e s  e t  p o l i t i q u e s ,  d e  I a  r é f o r r n e  d e s  p r i s o n s ,  d e s  h ô p i t a u x
e t  d e s  m i s s i o n s ,  d ê  L ' é d u c a t i o n .  d e s  f e m m e s ,  u h  p r o g r a m m e  t r è s
l a r g e  q u e  p o u r r a i t  r é s u m e r  I a  d e v i s e  s u i v a n t e  I
r r R i e n  d e  . "  q . r 1  e s t  h u m a i n  n ' e s t  é t r a n g r e r  a u  f é m i n i s m e t t S '
F é m i n i s m e ,  A n d r é  M i c h e f ,  P . U . F ,  p  1 6
F é m i n i s m e ,  A n d r é  M i c h e l ,  p  7 7
4 _
L E
5  t "
'61,e F é m i n i s m e ,  A n d r é e  M i c h e l  P . U . F ,  p  7 7
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1-3. LE FÉMIMSME DU 2OE, SMCT,B
A u  d é b u t  d u  s i è c l e ,  d e  n o m b r e u x  t h è m e s  d é v e l o p p é s  d e p u i s  l e
r n o y e n - â g e  s e  s o n t  i m p l - a n t é s  d a n s  l - a  c o n s c i e n c e  f  é m i n i s t e
o c c i d e n t a l , e .  C e s  i d é e s  s e  s o n t  g r e f f é e s  s u r  l e s  p r a t i q u e s
n o v a t r i c e s ,  I e s  r é s i s t a n c e s  e t  L e s  r é v o l t e s  d  /  i n n o m b r a b l e s
r e i n e s ,  p r i n c e s s e s ,  b o u r g e o i s e s ,  s a v a n t e s ,  q u i  o n t  s u r m o n t é
c o u r a g e u s e m e n t  a v e c  } e  t e m p s ,  l e s  r e d o u t a b l - e s  t a b o u s  o p p o s é s  à
l e u r  s e x e  p o u r  s ' i m p o s e r  d a n s  l a  v i e  é c o n o m i q u e ,  p o t i t i q u e ,
m i l i t . r i r e ,  r e l i g i e u s e ,  a r t i s t i q u e  e t  s c i e n t i f i q u e .  L e  s j - l - e n c e  l e
p l u s  t o t a l -  e n t o u r e  c e t t e  h i s t o i r e  d e s  f e m m e s .
A u j o u r d ' h u i  e n c o r e ,  q u a n d  l e  s i L e n c e  e s t  r o m p u  p a r  1 a  g r a n d e
p r e s s e  e t  p a r  l - e s  m é d i a s ,  l e s  f é m i n i s t e s  n ' o n t  d r o i t  q u ' à  d e s
i n v e c t i v e s  o u  à  u n e  c a r i c a t u r e  g r o s s i è r e  d e  l e u r s  i d é e s  e t  d e
I c u r s  p r a t i q u e s .  O u  a l o r s  d ' h y p o c r i t e s  m j - s e s  e n  g a r d e  p a r  d e s
p r é t e n d u s  f é m i n i s t e s  m a s q u e n t  m a l  L e  m é p r i s  d e s  f e m m e s  e t  l e
s c c r c t  c l é s i r  d e  l - e s  r n a i n t e n i r  d a n s  l a  s o u m i s s i o n .
D a r r s  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  d u  2 O e  s i è c l e  1 /  I  C  W  c o n t i n u a  à
I u t t e r  p o u r  l e s  d r o i t s  é c o n o m i q u e s ,  f a m i l i a u x  e t  p o l i t i q u e s  d e s
f e m m e s -  D e s  c o n g r è s  a v a i e n t  l i e u  p é r i o d i q u e m e n t .
-  E n  F r a n c e ,  I e  C o n s e i l  N a t j - o n a l  d e s  F e m m e s  F r a n ç a i s e s  ( C N F F )  ( e n
A v r i l  1 9 o f )  r e g r o u p a i t  u n e  q u a r a n t a i n e  d ' a s s o c i a t i o n s  e t  o e u v r e s
f é m i n i n e s  q u i  s ' o c c u p a i e n t  d e  1 ' a m é I i - o r a t i o n  d u  s o r t  d e  l - a  f e m m e
s u r  l e  p l a n  é d u c a t i f  ,  s o c i a l  e t  m o r a l - .
-  
- D ' a p r è s  
M m e  d e  C o r l i e u ,  L e s  m i l i t a n t e s  d e  I a  s e c t i o n
f r a n ç a i s e  d u  I  C  W  o ù  t o u t e s  L e s  c o u c h e s  s o c i a l e s  s e  c ô t o i e n t
d a n s  I a  s o L i d a r i t é ,  o b t i n t  l a  l i b r e  d i s p o s i t i o n  d e  s e s  g a i n s  p o u r
I a  t r a v a i f l e u s e  m a r i é e  ( 1 9 0 7 ) ,  d e s  l o i s  e t .  s a n c t i o n s  c o n t r e
l ' a b a n d o n  d e  
_ p a t e r n i l é  ( I 9 : ' 2 )  ,  l -  /  i n t e r d i c - t i o n  d u _  t r a v a i l  d e s
e n f a n t s  d a n s  l a  v e r r e r i e ,  I t  e n t r é e  d e s  f e m m e s  d a n s  l e s  g r a n d s
o r g a n i s m e s  a d m i n i s t r a t i f s , - l ' é g a l i t é  d e s  t r a i t e r n e n t s  d e s
i ns t i t u teu rs  e t  j - ns t i t u t r i ces  ap rès  d i x  ans  de  l u t t e  homér ique  e t
I ' a b o l i t i o n  d e s  m a i s o n s  d e  p r o s t i t u t i o n .
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-  Aux  USA à  Ia  même époque (  l -904 )  e t  en  Anq le te r re  se  c réa  une
s e c o n d e  o r g a n i s a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  T h e  I n t e r n a t i o n a l  w o m e n
S u f f r a g e  A l l i a n c e  (  I  A  W  )  d o n t  l e s  s e c t i o n s  s e  f o r m è r e n t  d a n s
I e s  p a y s  o c c i d e n t a u x  p o u r  p r o m o u v o i r  l e  s u f f r a g e  d e s  f e m m e s .  E n
1 9 1 3 ,  I ' I  C  W  e t  l ' I  A  I , J  c o n j u g u è r e n t  l e u r s  e f f o r t s  p o u r
c o n d a m n e r  I a  p r o s t i t u t i o n  q u e  l a  s u f f r a g e t t e  a n g l a i s e  M i l l i c e n t
G a r r e t t  F a w e t t  q u a l i f i a  r r d ' e s c l a v a g e  o b t i g a t o i r e  d e s  f e m m e s  p o u r
l e s  b é n é f i c e s  f i n a n c i e r s  d e s  h o m m e s  7 .
P e n d a n t  l - a  p r e m i è r e  g u e r r e  m o n d i a l e ,  l e s  f e m m e s  f u r e n t
m a s s i v e m e n t  e m b a u c h é e s  d a n s  l - e s  u s i n e s  d ' a r m e m e n t  e n  F r a n c e  e t  e n
A n g l e t e r r e  p o u r  c o m b l e r  1 ' a b s e n c e  d e s  h o m m e s  a p p e l é s  a u  f r o n t .  O n
o u b l i a  a l o r s  I a  d i s t i n c t i o n  d e s  r ô 1 e s  m a s c u l i n s  e t  f é m i n i n s  e t  l - e
n r i n r : i n c  d e  I a  m è r p  â l r  f o v e r .
I / l r r l 9 r t / 9
E I I e s  f i - r e n t  p a s s e r  a u  p r e m i e r  p l a n  l - a  l u t t e  p o u r  l a  p a i x .
L e  p r i n c i p a l -  c o m i t é  d e  l / I  C  W  a p p e l é . P e a c e  a n d  I n t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s  c r é e  e n  1 8 9 9 ,  e x i g e a  l a  c r é a t i o n  d / u n e  o r g a n i s a t i o n
in te rna t i -ona le  en  vue de-  res taurer  1a  pa ix
L t T  C  W  r é u s s i t  à  f a i r e  c o n c l u r e  d a n s  I e  t r a i t é  d e  V e r s a i l l e s  e n
1 9 1 8  e t  d a n s  l a  C o n v e n t i o n  d e  l a  s o c i é t é  d e s  N a t i o n s  l e  p r i n c i p e
r ' à  t r a v a i l  é g a 1 ,  s a l a i r e  é g a l "  q u e  I e s  f é m i n i s t e s  r é c l a m a i e n t
denu is  l -oncx temps -
À p r è s  l a  p r e m i è r e  g u e r r e  m o n d i a l e ,  l e  d r o i t  d e  v o t e  f u t  o b t e n u
p a r  l e s  f e m m e s  d e  2 I  p a y s .  L t T  C  W  e t  l - / I  A  W  s e  c o n s a c r è r e n t  à
l a  p r é v e n t i o n  d e  I a  g u e r r e ,  à  l a  d é f e n s e  d e s  d r o i t s  d e s  f e m m e s
t r a v a i l l e u s e s ,  p o u r  l - e  b i e n - ê l r e  d e s  o u v r i è r e s ,  I ' o c t r o i
d ' a l l o c a t i o n  f a m i - ] i a l e ,  I ' ê g a l i t é  d e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l  p o u r
I e s  d e u x  s e x e s ,  I a  d é f e n s e  d e s  e n f a n t s  i I l é g i t i m e s .  L a  l u t t e  d e s
f e m m e s  d u  C  N  F  F  ( r $  i l l u s t r e  l - e  f é m i n i s m e  d e  l / é p o q u e .  L e u r
p r e m i e r  o b j e c t i f  f u t  d e  p r é v e n i r  1 a  g u e r r e .  E I I e s  s o u t i n r e n t
I '  i n i t i a t i v e  d ' é v i t e r  1 ' h u m i l i a t i o n  d e =  I ' A l l e m a g n e  v a i n c u e  e n
1 9 1 8 ,  c a r  l e s  f  é m i n i s t e s  
- f r a n ç a - i s e s  
c o m p r e n a i e n t  q u e  c e I I e - c i
. s e r v i r a i t  d e  t r e m p l i n  à  u n e  r e v a n c h e  a r m é e  d a n s  l e  f u t u r .
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1 . 3 . 1 .  , , L e  p e r s o n n a l i s m e , r  é t a i t  t a  p h i l o s o p h i e  q u i  i m p u l s a i t  l a
I u t t e  d e s  f é m i n i s t e s  d e  I ' I  C  V I  p o u r  l e s  d r o i t s  e t  I a  p r o m o t i o n
d e s  f e m m e s .  I I  é c a r t a i t  l e s  r a i s o n s  i n s t r u m e n t a l e s ,  I â
j u s t i f i c a t i o n  é c o n o m i q u e  o u  I e  r ô l e  f o n c t i o n n e l  d e  m è r e  e t
d ' é p o u x  e t  i n v o q u a i t  I a  d i g n i t é  d e  I a  p e r s o n n e '  C e t t e  d i g n i t é  n e
c o n s i s t a i t  p a s  à  r é d u i r e  l e s  f e m m e s  a u  r ô I e  d e  p r o c r é a t r i c e s '
m a i s  à  p o u v o i r  j o u i r  d e s  d r o i t s  p o l i t i q u e s  e t  é c o n o m i q u e s  q u / o n
I e u r  r e f u s a i t .
L - 3 - 2 -  D e s  l u t t e s  h é r o Ï g u e s
D a n s t o u t e l ' E u r o p e r d e s f e m t n e s s a u v è r e n t ' p a r l e u r
p a r t i c i p a t i o n  à  l a  l u t t e  a n t i f a s c i - s t e ,  f  i r o t r r l e u r  d e  l e u r  p a y s ,
E n  F r a n c e ,  t r o i s  f  e m m e s  m o r t e s  p o u r  l e r . t r  p a r t i  c i p a t i o n  à  I a
R é s i s t a n c e ,  l - a  c o m m u n i s t e  D a n i e l - 1 e  c a s a n o v a ,  f  a  c h r é t i e n n e
B e r t h i e  A l b r e c h t ,  I a  s o c i a l i s t e  S u z a n n e  B u i s s o n ,  s y m b o l i s e n t
I r h é r o T s m e  d e s  f e m m e s  f r a n ç a i s e s  p e n d a n t  1 a  R é s i s t a n c e ,
E n  I t a l i e ,  d e s  f e m m e s
1 9 2 7  à  1 9 4 3 .  I I  Y  e u t  3
to r tu rées  e t  condamnées
c h a m p  d e  b a t a i I I e .
-  M ê m e  d a n s  I ' A l l e m a g n e  n a z l e ,
Joan K i rchener ,  Eva Buch e t
ac t ivement  dans  la  tu t te  an t i
f u r e n t  p e n d u e s  P a r  l e s  n a z i s -
pr i ren t  I e  maqu is  con t re  Ie  fasc i sme  de
5 . o 0 o  r é s i s t a n t e s ,  4 6 5 3  f u r e n t  a r r ê t é e s ,
,  623  fu ren t  f us i l l ées  ou  tombèren t  su r  I e
i I  y  eu t  des  femmes braves  comme
s e s  c o m p a g n e s  q u i  s ' e n g a g è r e n t
- n a z i .  T r a q u é e s ,  d é n o n c é e s ,  e l l e s
E n  A n g l - e t e r r e  e t  . t - , *  E t a t s - U n i s ,  c '  e s t  g r â c e  a u x  f  e À e s
m o b i l i s é e s  p o u r  p r o d u i r e  d a n s  l e s  u s i n e s  d ' a r m e m e n t  q u e  l e s
h o m m e s  p u r e n t  s e  b a t t r e  s u r  l e s  f r o n t s  l e s  p l u s  L o i n t a i n s .
1 - 3 - 3 -  S i m o n e  d e  B e a u v o i r  i  , t t l "  D e u x i è m e  s e x e r r ,  p o i n t
"  c e n t r a l  d e  t o u t e  t h é o r i e  f é m i n i s t e '
Lâ  f in  de  la  guer re  vo i t  Ie  re tour  en  masse des  homme's
e t  l e u r  r e c y c l a g e  d u  m i l i t a i r e  a u  c i v i I .  G r a n d  h o m m a g e  f u t  r e n d u
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a u x  f e m m e s  p o u r  I e u r  p a r t i c i p a t i o n  à  l a  g u e r r e .  A i n s i ,  I e
M i n i s t r e  A n g l a i s  d u  t r a v a i l  d é c l a r a  e n  D é c e m b r e  L 9 4 5  r t q u r e l l e s
a v a i e n t  f a i t  u n  t r a v a i l  s p l e n d i d e  p e n d a n t  l a  g u e r r e  e t  q u e  n o u s
a v o n s  b e s o i n  a u t a n t  d e  l e u r  a i d e  a u j o u r d ' h u i 8  .  N é a n m o i n s ,  I e s
f e m m e s  f u r e n t  r e n v o y é e s  a u  f o y e r  p o u r  f a i r e  p l a c e  a u x
d é m o b i l i s é s .  E l l e s  é t a i e n t  o b l i g é e s  d ' a c c e p t e r  d e s  s a l a i r e s
i n f é r i e u r s  a u x  h o m m e s  p o u l :  c o n s e r v e r  I e u r  e m p l o i  a l o r s  q u e
p e n d a n t  l - a  g u e r r e  ,  I  /  é c a  r t  s  '  é t a  i t  r é d u  i t  .
E n  r é a c t i o n  d e  t o r . r t c s ;  1 c s  b r  i m a c l c s  s r - t b i e s  p a r  I e s  f  e m m e s ,
S i m o n e  d e  B e a u v o i r  ô c r : i t -  r r r r  e s s . ' r i  c i , r y - r i t - a l  d o n t  p r o c è d e  t o u t  l - e
f é m i n i s m e  c o n t e m p o r a i r r -  " , I ' ; r i  I o r . r q t - e n r p l - ;  ] r é s i t é  à  é c r i r e  s u r  l - a
f e m m e .  L e  s u  j e t  c s t  i r - r ' i t ' - ; r r t L - - ,  s t r r t - o r t t  l r o t t r  l e s  f  e r n n t e s .  A i n s i
commence t 'Le  P-eU,4 i .ème .  Sc 'xes*  
( ) ,  ( ) : : ; s ; . r  i  c lc  i ' - i  i .mone c le  Beauvo i r
( p u b l i é  a v e c  s u c c è s ;  ( : n  1 9 4 9  ,  I  ' t t r - r  c l c r : ;  J r  l t t : , ;  i n t p o r t a n t s  é c r i t )  s u r
l e  s u j e t .  C e  n ' e s t  J ) ; r s  p i l r  c o n v i c t i o n  1 , é n r j n i s t e  q u e  l - ' a u t e u r
s ' e s t  l a n c é e  d a n s  c c  t r ; r v a i l  c o n s i d é r a b l e ,  m a i s  p a r  b e s o i n  d e
c o m p r e n d r e  l e  m o n d c  c t  s c  r : c c o r l n a î t r e  e l l e - m ê m e .
L e  D e u x i è n i e  S j c > : c ,  c ' c ! ; l -  I  ' a u t r e ,  p â F  r a p p o r t  a u  p r e m i e r ,  à
1 ' h o m m e ,  q u i  s e  p o s e  c o n r n l e  : ; t r  j c t  c t  c o n s i d è r e  l a  f e m m e  c o m m e
o b j e t .  C e t t e  h i é r a r c l r i s ; r t i o n  e t  I ' o p p r e s s i o n  d e s  f e m m e s  q u i  e n
r é s u I t e ,  l o i n  d e  c l é c o u l c r  d ' u n e  e s s e n c e  o u  d ' u n e  n a t u r e
f é m i n i s t e ,  s o n t  d e s  f a i t s  s o c i o - c u l t u r e l - s .  D / o ù  l a  c é I è b r e
p h r a s e : r i C ' e s t  1 ' e n s e m b l e  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  q u i  é I a b o r e  c e
p r o d u i t  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  I e  m â l e  e t  I e  c a s t r a t  q u ' o n  q u a l i f i e
d e  f é m i n i n " .  R é c u s a n t  l ' h y p o t h è s e  d ' u n  m a t r i a r c a t  o r i g i n e l ,
S i m o n e  d e  B e a u v o i r  a f f i r m e  q u e  " l e  m o n d e  a  t o u j o u r s  a p p a r t e n u  a ù x
m â I e s  :  a u c u n e  d e s  r a i s o n s  q u ' o n  e n  a  p r o p o s é e s  n e ' n o u s  o n t  p a r u
s u f f i s a n t e s " .  L a  c a u s e  n / e n  s e r a i t - e l l e  p a s  " f  i n q u i è t e  h o s t i l i t é
q u e  s u s c i t e  e n  l / h o m m e  ] a  f e m m e r r e t ' r m ê m e  I a  t e r r e u r  p l u s  o u
B  '  
" "  F é m i n i s m e ,  A n d r é e  M i c h e l ,  P . U . F ,
L e  X X è  s i è c I e  d e s  f e m m e s ,  F l o r e n c e  M o n t r e y n a u d ,  E d . N a t h a n
1 9 9 5  p  3 7 O  s u r  I e  d e u x i è m e  s e x e
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m o i n s  a v a n c é e s t t  q u e  l a  f  e m m e  i n s p i r e  à  r r l a
a d o l e s c e n t s  e t  à  b e a u c o u p  d t h o m m e s r '  ?
p l u p a r t  d e s
Q u o i  q u ' i l  e n  s o i t ,  l a  p a s s i v i t é  e s t  u n  d e s t i n  i m p o s é  a u x
f e m m e s , t  p a r  l e s  é d u c a t e u r s  e t  p a r  I a  s o c i é t é r r .  P e n d a n t  t o u t e  s o n
e n f a n c e ,  l a  f  i l l e t t e  " b r i m é e  e t  m u t j - I é e r r .  P u i s  s a  j e u n e s s e  s e
c o n s u m e  d a n s  l - , a t t e n t e .  E I l e  a t t e n d  I / h o m m e .  A l o r s  q u ' i 1  n ' e s t
p a s  u n  h o m m e  q u  /  o n  p u i s s e  d é f  i n i r  c o m m e r r  u n  g r a n d  a m o u r e u x r r  ,
L / a m o u r  m y s t i f i e  l a  f e m m e  e t  r e p r é s e n t e  p o u r  e l l e  u n e  t o t a l e
d é m i s s i o n  a u  p r o f i t  d / u l t  m a Î t r e  .  L e  m a r i a g e ,  â u  l i e u  d ' ê t r e  l - a
m i s e  e n  c o m m u n  d e  c l e u x  e x i s t e n c e s  a u t o n o m e s t r ,  V o u e  1 ' é p o u s e ' r à  l - a
r é n é t  i  t i  o n  e t  à  I a  r o u t i n e .  r r M a î t r e s s e  d / u n  f o y e r ,  I i é e  à  j a m a i s
à  u n  h o m m e ,  u [  e n f a n t  d a n s  ] - e s  b r a s ,  v o i l à  s a  v i e  f i n i e  p o u r
t o u j  o u r s .  " C  /  e s t  u n  c l é p l o r a b I e  g â c h i s "  .  J u s q u '  i c i ,  l e s
p o s s i b i l i t é s  c i e  l a  f e m m e  o n t  é t é  é t o u f f é e s  e t  p e r d u e s  p o u r
l , h u m a n i t é  ;  i I  e s t  g r a n d  t e m p s  d a n s  s o n  i n t é r ê t  e t  d a n s  c e l u i  d e
t o u s  q u ' o n  l u i  l - a i s s e  e n f i n  c o u r i r  t o u t e s  s e s  c h a n c e s .
r r 1 , a  t u c i d i t é  n e  f a i t  p a s  l e  b o n h e u r ,  m a i s  e I I e  l e - f a v o r i s e
e t  I u i  d o n n e  d u  c o u r a g e r r .  L ' a u t e u r  e s t  o p t i m i s t e  I  l ' o p p r e s s i o n
d e s  f e m m e s  n ' e s t  p a s  i r r é v e r s i b l e .  L ' i n d é p e n d a n c e  é c o n o m i q u e  e s t
I a  c o n d i t i o n  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  y  é c h a p p e r .
A i n s i  p o u r r a  s , o u v r i r  a u x  f e m m e s  l - e  m o n d e  d e  I a  c o n s c i e n c e
e t  d e  I a  c r é a t i o n .  L e  I i v r e  s e  t e r m i n e  p a r  c e s  m o t s  d e  p a i x  :  r r l l
e s t  n é c e s s a i r e  q u e  p a r - d e l à  l - e u r s  d i f f é r e n c i a t i o n s  n a t u r e l l e s ,
h o m m e s  e t  f e m m e s  a f f i r m e n t  s a n s  é q u i v o q u e  l e u r  f r a t e r n i t é r r .
Tout  le  fémin isme contempora in  p rocède du  Deux ième Sexe qu i
d e v j - e n t  u n  c l a s s i q u e .  I 1 _ r e p r é s e h t e  u n  p i v o t  d a n s  I ' h i s t o i r e  d u
mouvement  des  femmes-  qu i  connaî t  a lo rs  une pér iode de  re f lux
a v a n t  l a  d e u x i è m e  v a g u e  d e s  a n n é e s  s o i x a n t e  d i x .  L e  I i v r e  e x e r c e
u n e  i n f l u e n c e  d é c i s i v e  s u r  p l u s i e u r s  g é n é r a t i o n s  d e  I e c t r i c e s .
O e u v r e  I a  p J - u s  i m p o r t a n t e  d e  S i m o r t e  d e  B e a u v o i r ,  i L  c o n s e r v e  t o u t
s o n  - p o u v o i r  d e  r é v é l q t i o n .  ! l f * - d e v j - e n t  a i n s i  l a  f é m i n i s t e
. c o n t e m p o r a i n e  l - a  p t u s  c é I è b r e .
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D e  s o n  v i v a n t ,  d e s  i n s t i t u t i o n s  o f f i c i e l l e s ,  d e s  g r o u p e s  d e
f e m m e s ,  € h  F r a n c e  c o m m e  à  I ' é t r a n g e r ,  c h o i s i s s e n t  d e  p o r t e r  s o n
n o m .  C o n s i d é r é e  c o m m e  u n e  m è r e  s p i r i t u e l l e  p a r  d e  n o m b r e u s e s
f e m m e s ,  e J - I e  r e s t e  m o d e s t e  :  J e  n / a i  j a m a i - s  n o u r r i  I ' i l l u s i o n  d e
t r a n s f o r m e r  L a  c o n d i t i o n  f é m i n i n e .
D u  m o i n s  a i - j e  a i d é  m e s  c o n t e n p o r a i n e s  à  p r e n d r e  c o n s c l e n c e
d ' e l l e s - m ê m e s  e t  d e  l e u r  s i t u a t i o n " . 1 0
A p r è s  l a  g u e r r e ,  I  c l ;  ( r o r l v ( j t : n i t n t s  c l e s  p a y s  d é v e l o p p é s  d e
1 ,  o u e s t  C o m m e  c e u x  d c  I  /  c l ; t -  t ' t ' o t t t  p L l  s c  d é p a r t i r  d e  l e u r
c o n c e p t i o n  i n s t r u m e l - r t : t  l  r :  c . l  c l a  f  c n l n i e .  L a  s o c  j  é t é  n ' e x  j - s t e  p a s
p o u r  d é v e l o p p e r  l e s  p r t t - e r r L i ; r l i t é s  c l e s ;  L e n t n t e s ,  m a i s  c e l l - e s - c i
n r e x i s t e n t  q u e  p o u r  r . . l  c : ;  I r r r ; c . r i n : ;  r i r :  J r r o c - l u c t i o r t  e t  d e  p r o c r é a t i o n .
d e s  f e m m e s ,
p  3 7 o  3 7 I
L e  X X è  S i è c l e
N a t h a n  ,  1 9 9 5 ,
10 F f o r e n c e  M o n t r e y n a u d ,  E d ,
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REPRESENTATION LITTERAIRE
DE LA FEMME AFRICAINtr
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r r L e  m o n d e  d e  I r i m a g i n a i r e ,  t e I  q u ' i I  s ' e x p r i m e  à  t r a v e r s  l e s
m y t h e s  e t  l - e s  c o n t e s  a f r i c a i n s ,  i m p o s e  u n e  v i s i o n  d u a l i s t e  d e  I a
f e m m e .  E t L e  p r é s e n t e  f  i m a g e  d / u n  ê t r e
a m b i g u ë  p a r  l e  f a i t  q u ' i I  e s t  g é n é r a t e u r  t o u t  à  l a  f o i s  d e  v i e  e t
d e  m o r t ,  d ê  c r é a t i o n  e t  d e  d é s o r d r e .  S ' i I  e s t  r e c o n n u  q u e  I a
f e m m e  t r a n s m e t  l a  v i e ,  o n  l u i  p r ê t e  i n v e r s e m e n t ,  u n e  v o l o n t é
d . t a g r e s s e r  I ' o r d r e  s o c i a l ,  d e  p r é s i d e r  a u  c h a o s .  S o n  p o u v o i r  d e
s o r c e l l e r i e  e s t  s o u v e n t  c o n s i d é r é  c o m m e  s u p é r i e u r  à  c e l u i  d e
l r h o m m e .  C o n t r a i r e m e n t  à  c e  d e r n i e r ,  e l - 1 e  e s t  p l u t ô t  d é f i - n i e
c o m m e  a s s o c i é e  à  u n  é l é m e n t  d u  d e h o r s ,  l i é e  a u x  d o m a i n e s  o ù
o p è r â n t  l - e s  f  o r c c s ;  j - n c o n t r ô l a b l e s  o u  d a n g e r e u s e s ,  e x c e n t r é e  p a r
r a p p o r t  a u x  r e I ; r t i o l r s  n t a j e u r e s  r é g i s s a n t  f a  p a r e n t é  e t  l e s
l i g n a g e s "  -  1
L r i n s e r t i o n  s o c i a l e  d e s  f e m m e s  a f r i c a i n e s ,  â U  d e l à  d e  l e u r
s t a t u t ,  d €  f ' e s c l a v e  à  I a  r e i n e ,  s €  f o n d e  s u r  1 a  c a p a c i t é  d e
p r o c r é a t i o n .  L e  c l e s t i n  c l ' u n e  f e m m e  s ' i n c a r n e  d a n s  I a  d e s c e n d a n c e .
L a  f é c o n d i t é  d ' u n e  f e m m e  e s t  s a  q u a l i t é  p r e m i è r e ,  c ê  q u i  f a i t
d ' e l -  I e  u n e  p e r s o n r t e  a c c o m P l  i e  -
L a  v a l e u r  d r u n e  f e m m e .  s e  n t e s u r e  a u  n o m b r e  d ' e n f a n t s ,  e t
p a r t i c u l i è r e m e n t  a u  n o m b r e  d e  f i l s  q u ' e l l e  d o n n e  a u  I i g n a g e .
L , i n f é r i o r i t é  d e  I a  f c m m e  a f r i c a i n e  e s t  p r e s q u e  p a r t o u t  a f f i r m é e .
S a  p l a c e  a u  s e i n  c l ' u n e  s o c i é t é , .  s e  s i t u e  e n  m a r g e  d u  s a v o i r r ' d e s
a f f a i r e s  p u b l i q u c s ,  c l e s  p r i n c i p a u x  c i r c u i t s  é c o n o m i q u e s  e t  d e s
c u l t e s  i m p o r t a n t s -  L a  s e u l e  f o n c t i o n  s o c i a l e m e n t  a p p r é c i é e  s u r
I a q u e l l e  a u c u n e  t e n t a t i v e  d e  d é v a l o r i s a t i o n  n / e s t  p o s s i b l e ,  e s t
I a  m a t e r n i t é
H o r s  d u  c h a r n p  J - i t t é r a i r e ,  b i e n  d e s  f  i g u r e s  f  é m i n i n e s ,
e x c e p t i o n n e l l e m e n t  c e r t e s ,  à  t r a v e r s  1 ' h i s t o i r e ,  n o u s  p r o u v e n t
c e p e n d a n t  q u e  l - e s  f e m m e s  a f r i c a i n e s  n ' o n t  p a s  é t é  t o u j o u r s
b â i f l o n n é e s  p a r  I e  p o u v o i r  p a t r i a r c a l  e t  q u ' i I  e s t  a r r i v é
' q u ' e I l e s  p r e n n e n t  l a  p a r o l e  q y e  s e  s o i t  l é g i t i m e m e n t  o u  p a r
, e f f r a c t i o n -  L a  f i g u r e  I i t t é r a i r e  d e  l a  g r a n d e  R o y a J - e  d a n s!
t
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1  E n c y c l o p é d i e
T,ocl 'i rrl r ê s, ol v Y + Y q v e ,  I
U n i v e r s a l i s ,  G e o r g e s  B a l a n d i e r ,  A n t h r o p o -
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I 'Àventure  Ambiquë de  Che ick  Hamidou Kane en  es t
é l o q u e n t e .  L ' h i s t o i r e  a  I a i s s é  I e  s o u v e n i r  d e
m a r c h è r e n t  s u r  g r a n d  B a s s a m  e n  L 9 4 9 .
A i n s i  } e s  f e m m e s  r r r o m p a i e n t - e l l e s  ] a  g l a c e
c r é n e a u  p o u r  d é f e n d r e  l e u r s  c o n d i t i o n s .
u n e  i l l u s t r a t i o n
ces femmes qui
et  monta ient  au
I
2.L. LE MYTIIE COI,ONIAI, DE LA FEMME AT'RICAINE
D a n s  f  i m a g i n a i r e  c o l l e c t i f  e u r o p é e n ,  1 ' A f r i q u e  m y t h i q u e  e s t
u n  c o n t i n e n t  d e  s c x c  c t  d e  m o r t .  L a  I u b r i c i t é  d e s  N o i r s  e s t  u n e
I é g e n d e  f  o r t e m c r r t  e n r . r c i r r r i c -  L a  n u d i t é  n a t u r e l l e  e t  i n n o c e n t e  d e
c e r t a i n e s  e t l r n i e s  a  I o n c ; t - , c : m J r s  c ; l r o q u é  I e s  p r e m i e r s  e x p l o r a t e u r s  e t
I e s  m i s s i o n n a i r e s  q t r i  c n  o n t  t i r é  d e s  c o n c l u s i o n s  h â t i v e s .  A
t o r t ,  l e s  p r e m i e r s  e t h n o l o c - ; r . t c s  o n t  p r é s e n t é  L ' A f r i q u e  c o m m e  u n e
s o c i é t é  p e r m i s s i v e ,  d ' a u t a n t  p l  u s  q u e  l a  p o l y g a m i e ,  t r è s
r é p a n d u e ,  e s t  p e r ç u e  c o m m e  u n c  p r a t i q u e  l i c e n c i e u s e  e t  i m m o r a l e .
P e n d a n t  l o n g t e m p s ,  l ' A f r i q u e  a  é t é  c o n s i d é r é e  c o m m e  I a  t e r r e  o ù
r è g n e  I ' a m o u r  s a n s  o b l i g a t i o n  n i  s a n c t i o n .
L ' a t t r a i t  d e  I ' é t r a n g e  e t  d u  b i z a r r e  e s t  u n  a u t r e  m o t i f  q u i
a  condu i - t  aventur ie rs ,  romanc iers  e t  poètes  à  chercher  la
c o m p a g n i e  d e s  f  e m m e s  d e  r r c o u l e u r r ' .  I { i r n b a u d  e t  N e r v a I  o n t  v é c u  e n
c o n c u b i n a g e  a v e c  d e s  b e a u t é s  n o i r : e s ,  e t  I  t  o n  c o n n a Î t  I a
p r é d i l e c t i o n  d e  B a n d e l a i r e  p o u r  I e s  f  e m m e s  r r e x o t i q u e s r r .  C ' e s t
a u t o u r  d e  c e  t h è m e  s i n g u l i e r  q u e  s e  d é v e l o p p e  I / e s s e n t i e l  d e  I a
p o é s i e  a m o u r e u s e  d e  B a u d e l a i r e .  P r é c i s é m e n t ,  1 a  f e m m e  d e  c o u l - e u r
e s t  p r é t e x t e  à  I ' é v o c a t i o n  d e s  t e r r i t o i r e s  l o i n t a i n s ,  d e s
p a y s a g e s  t r o p i c a u x ,  d e s  m e r s  e n s o l e i l l é e s ,  d e s  p a r f u m s  r a r e s ,  d e s
o i s e a u x  é t r a n g e s ,  d e s  a n i m a u x  s a u v a g e s  -  c ' e s t  e I I e  q u i  p r o v o q u e
l e s  p h é n o m è n e s  d e  s y n e s t h é s i e  :  b r o u i l l a g e  d e s  s e n s  à I f a c t i f s ,
g u s t a t i f s ,  t a c t i l s .
-  Les  romans c o m m e ,  L e  R o m a n  d ' u n  s p a h i  d é  P i e r q e  L o t i ,  L d
d e - L o u i s  C h a r l e s  R o y e r ,  L e  V o y a g e  d u  c e n t u r i o n  d e
,  n o u s  é d i f i e n t  à  c e  p r o p o s .  A b o n d a m m e n t  e x p l o i t é
i t t é r a t u r e  c o l o n i a l e ,  I e  t h è m e  d e  1 a  ' ] m a î t r e s s é -
o b j e t  d '  i n t e r p r é t a t i o n s  m u l t i p l e s .
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par  tou te  la  I
n o i r e r r ,  f a i t  L lI
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T a n d i s  q u e  p o u r  c e r t a i n s  a u t e u r s  r r l e  m a r i a g e  c o l o n i a l r r  s e
r é d u i t  à  u n e  I i a i s o n  r r b o n a s s e r r  d ' a u t r e s  e n  r e v a n c h e ,  v o i e n t  e n  l a
f e m m e  n o i r e  l a  p r i n c i p a l e  c a u s e  d e  l a  d ' é c h é a n c e  d e  l ' E u r o p é e n
e x i l - é  e n  A f r i q u e .
P o u r  c e s  r o m a n c i e r s ,  I a  f e m m e  n o i r e  e s t  u n e  f i g u r e
p r i v i l é g i é e  d u  r e g i s t r e  d é m o n i a q u e .  C ' e s t  I e  c a s  d u  h é r o s  d e
P i e r r e  L o t i .  2  J " . n  P e y r a I  q u i  t o m b e  e n t r e  l e s  g r i l l e s  d e  I a
p e t i t e  F a t o u  F a y e ,  u n e  n é g r e s s e  b o n  t e i n t .  L a  p r i n c i p a l e  c a u s e  d e
I a  d é c h é a n c e  d u  p e r s o n n a g e  d o i t  ê t r e  r e c h e r c h é e  d a n s  1 ' a c t i o n
c o n j u g u é e  d u  c l i m a t ,  d e  1 ' c n n u i  i n s i c l i c u x  d e s  t r o p i q u e s ,  Q t ,  b j - e n
s û r ,  d e  l a  n a î t r e s s e  t r o i r - c .
D / a b o r d  p r é s e r r t , é e  c o n l r n e  L l n  p e t i t ; r n i m a l  c h a r m a n t ,  e l L e  s e
t r a n s f o r m e  b i e n t ô t ,  s o u s  l a  p l u m e  d u  r o m a n c i e r ,  e n  u n  f r u i t
S a v o u r e u x  d u  s o u d a n r r ,  g o n f l é  d e  s u c 5 ,  t o x i q u e s  a v a n t  d e  d e v e n i r
a u x  d e r n i è r e s  p a g e s  c l u  l i v r e ,  u n e  p e t i t e  c r é a t u r e  m é c h a n t e  e t
p e r v e r s e ,  " n o i r e  d e  f i g u r e  e t  d ' â m e " .
E n  s e  I a i s s a n t  s é d u i r e  p a r  F a t o u ,  J e a n  P a y r a l  p e r d  n o n
s e u l e m e n t  t o u t  e s p o i r  d ' a v a n c e r  e n  g r a d e ,  m a i s  e n c o r e  r e n o n c e  - t -
i f  à  u n e  m u t a t i o n  e n  À f r i q u e  d u  N o r d  q u i  l u i  d o n n e r a i t  I / o c c a s i o n
à  I a  f a v e u r  d u  v o y a g e ,  d ' a l l e r  e m b r a s s e r  s a  f i a n c é e  e t  s e s  v i e u x
p a r e n t s  d a n s  s e s  C é v e n n e s  n a t a l e s .  I I  s ' a b a n d o n n e  s a n s
c o m p r e n d r e ,  à  u n  c h a r m e  p e r f i d e  d ' a m u l e t t e .
f I  é t a i t  s a n s  f o r c e  p o u r  s e  s é p a r e r  d ' e I l - e .  A i n s i  s e  t r o u v e
sce l lé  le  pac te  funes ter t  que Jean Payra l  a  imprudemment  s igné
' a v e c  I a  r a c e  n o i r e ,  e t  q u i  n e  p e q t  q u e  I e  c o n d u i r e  à  l a  m o r t .
L o u i s  -  C h a r l e s  R o y e r ,  d a n s  L a  M a î t r e s s e  n o i r e  3 ,  n o u s  c - o n v i e
à  su iv re  un  i t inéra i re  p i toyab le .  Rober t  de  Coussan un  personnage
L e  R o m a n  d ' u n  S p a h i ,  P i e r r e  L o t i ,  P a r i s ,  C a l m a n n
L é v y  ,  1 9 8 1 - ,  i n  N o t r e  L i b r a i r i e  n o  9 0  ,  r t l e s  R o m a n s
C o l o n i a u x  :  e n f e r -  o u  p a r a d i s " ,  J a c q u e s  C h é v r i e r ,
' :L 9 8 7 ,  p  6 1
L a  M a î t r e s s e  N o i r e  L o u i s  C h a r l e s  R o y e r ,  P a r i s ,
L e s  E d .  d e  F r - a n c e ,  1 9 2 8  i n  N o t r e  L i b r a i r i e  n "  9 0
t r L e s  R o m a n s  C o l o n i a u x  :  e n f e r  o u  p a r a d i s ,  J a c q u e s
C h e v r i e r ,  L 9 8 7 ,  p  6 1
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d e  n o c e u r  p a r i s i e n  r u i n é  p a r  I e  j e u ,  t e n t e  d e  s e  r e s s a i s i r  e n
a c c e p t a n t  } e  p o s t e  d e  s e c r é t a i r e  p a r t i c u l i e r  d u  g o u v e r n e u r  d u
s o u d a n .  C e  n o b l i a u  t t t o m b é  d a n s  L a  p u r é e t r  n ' é p r o u v e  d ' a b o r d  à
B a m a k o  q u e  d é g o û t  p o u r  l - a  c h a i r  n o i r e r r .  L o r s  d ' u n e  t o u r n é e  e n
b r o u s s e ,  R o b e r t  d e  C o u s s a n  f a i t  I a  c o n n a i s s a n c e  d ' u n e  j e u n e
P e u l e ,  M o u k ,  q u i  I e  s é d u i t  p a r  s a  g r â c e  e n f a n t i n e  e t  q u ' i l  a c h è t e
à  s e s  p a r e n t s ,  c o m m e  u n  j o u e t .  D / a b o r d  d o c i l e  e t  s o u m i s e ,  I a
V é n u s  n o i r e  n e  t a r d e  p a s  à  s e  r é v é } e r  u n e  m a i t r e s s e  e x i g e a n t e ,
d o n t  R o b e r t  d e  C o u s s a n  d e v i e n t  l i t t é r a l e m e n t  l - ' e s c l a v e .
S u i t e  à  d e s  d é b o i r e s  p r o f e s s i o n n e l s ,  C o u s s a n  s e r a  r é v o q u é
p a r  I e  g o u v e r n e u r .  R o n g é  p a r  l - a  f i è v r e ,  b a f o u é ,  p u i s  a b a n d o n n é
p a r  s a  m a î t r e s s e  n o i r e ,  i l  s o m b r e  t o t a l - e m e n t ,  r e j o i g t - r a n t  a i n s i
l e s  r a n g s  d e  c e u x  q u e  I e  r o m a n c j - e r  n o u s  a  p r é s e n t é s  d a n s  l e  r o m a n
c o m m e r r  d e s  d é c i v i l i s é s .  C e s  p e r s o n n a g e s  q u e  c r o i s e  l - e  n a r r a t e u r ,
u n  p è r e  b l a n c  d é f r o q u é ,  u D  p r o f e s s e u r  d ' a g r i c u l t u r e ,  u h  a n c i e n
a d r n i n i s t r a t e u r  c o l o n i a l ,  o n t  e n  c o m m u n  d / a v o i r  s u c c o m b é  a u x
charmes de  la  femme no i re  qu i  les  a  condu i ts  à  adopter  l -e  mode de
v i e  i n d i g è n e .  I I s  p r é f i g u r e n t  I e  d e s t i n  d u  C o m t e  d e  C o u s s e r a n ,  c e
v i e i l l a r d  d e  t r e n t e  a n s  q u e ' I e  r o m a n c i e r  a  a p e r ç u  a u x  a b o r d s  d e
S é g o u ,  p o r t a n t  u n e  c u l o t t e  t r o u é e  p o u r  t o u t  v ê t e m e n t .
o n  p o u r r a i t  m u l t i p l i e r  I e s  e x e m p l e s .  C i t o n s  e n c o r e  L e  v o v a g e
d u  c e n t u r i o n  4  o u  E r n e s t  P s c h a r i  c r o i , t  a u x  s o r t i l è g e s  d e '  I a
f e m m e  n o i r e  e t  I a  p l a c e  s o u s  I e  s i g n e  s a t a n i q u e .  L e  h é r o s ,
M a x e n c e ,  d e v i e n t  p e n d a n t  t r o i s  j o u r s ,  L '  e s c l a v e  d ' u n e  e s c l a v e
m a u r e .  1 1  a v a i t  r e t a r d é  s o n  d é p a r t  d ' A t a r ,  ê t  c e  r e t a r d  p o u v a i t
a v o i r  p o u r  s a  t r o u p e  l e s  p l u s  f â q h e u s e s  c o n s é q u e n c e s .
R e t e n o n s  d e  - c e s -  i l l u s t r a t i o n s ,  I e  c a r a c t è r e  n é q a t i f  e t
f u n e s t e  d e  1 a  r e p r é s e n t a t i o n  d e  l a  f e m m e  a f r i c a i n e .  C e t t e
I i t t é r a t u r e  c o l o n i a l e  d a n s  s o n  e n s e m b l e  a  c o n ç u  u n e  i m a g e
é r o t i q u e  e t  e x o t i q u e  d e  f e m m e  a f r i c a i n e  s o u s  I e s  t r o p i q u e s .  E I l e
E r n e s t  P s i c h a r i ,  L ê  V o y a g e  d u
I 9 L 4  i n  N o t r e  L i b r a i r i e  n o  9 0
C o l o n i a u x  :  e n f e r  o u  p a r a d i s t '
1 9 8 7 ,  p  6 1
C e n t u r i o n ,  P a r i s ,
,  
r r I ,es Romans
,  Jacques  Chév r ie r ,
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o c c u l t e  d o n c  l a  c o n d i t i o n  d e s  f e m m e s  t o u t  e n  l a  c h o s i f i a n t .  A v a n t
m ê m e  q u e  d e s  A f r i c a i n s  p r e n n e n t  e n  c o m p t e  l a  c o n d i t i o n  d e  I a
f e m m e  n o i r e ,  r e n d o n s  h o m m a g e  à  d e u x  F r a n ç a i s e s  q u i ,  a v a n t  l a
l - e t t r e ,  s ê  s o n t  b a t t u e s  a u  n o m  d e  I a  c o n d i t i o n  f é m i n i n e
c o l o n i a l e .  I l  s ' a g i t  d ' H u b e r t i n e  A u c l e r t  q u i  a  a d r e s s é  u n e
p é t i t i o n  a u  p a r l e m e n t  f r a n ç a i s  e n  1 B B 9  e n  v u e  d ' a m é I i o r e r  I a
c o n d i t i o n  d e s  f e m m e s  d ' A f r i q u e  d u  N o r d ,  e t  d e  S o e u r  M a r i e - A n d r é e ,
s p é c i a J - i s t e  e n  d r o i t ,  e u i  a  p l a i d é  1 a  c a u s e  d e s  f e m m e s  a f r i c a i n e s
d e v a n t  l / A s s e m b l é e  N a t i o n a l e  f r a n ç a i s e .
E I l e  o b t i e n t  l a  m o d i f i c a t i o n  c l u  c o d c  p é n a 1  5  p o u r  p r o t é g e r
L e s  f e m m e s  a f r i c a i n c s  c o t r t - r e  l - e s  m a r i ; r g e s  p r é c o c e s ,  I e S  l o t s
e x c e s s i v e s ,  l e s  c o n j o i n t - s  i . n r p o s é s  p a r  l e s  p a r e n t s ,  I a  r : é p u d i a t i o n
e t  I ' a t t r i b u t i o n  c l e s  v c l l v e s  c o m n e  h é r i t a g e  f  a m i l i a l .
z.z cÉrÉntù\'I'IoN t)li LA IfltMMIi NoIIIE
A n t i t h è s e  c l e  I a  I  i t - t - é r a t u r e  c o l o n i a l e ,  I a  p o é s i e  n è g r e  d e s
a n n é e s  3 0  4 0  s ' e s t  a p p l i q u é e  a u  c o n t r a i r e  à  r n e t t r e  e n  e x e r g u e
I e s  v e r t u s  t r a c l i t i o r r n e l  l e s  d e  I a  f e m m e  n o i r e -
2 . 2 .  L D a n s  l a  N é g r o -  R e n a i s s a n c e  A m é r i c a i n e
L e s  f i g u r c s  d c  f c n r m c s  s o n t  d ' a b o r d  p r é s e n t é e s  d a n s  d e s
o e u v r e s  m a s c u l i l r s  e t  c . l a n s  c l e s  r ô I e s  t r a d i t i o n n e l - s  c o m m e  I a  m è r e
dans Not l , l i thou!__ueqgb!_gE cle Langston Hugues ,  J-a séductr ice dans
H o m e  t o  H a r l e m  d e  C l a u d e  M e -  K a Y  ,
6
H a r l e m  D a n c e r  C u n t e e  C u l l e n .  :
I a  danseuse  exo t i que  dans
C e r t a i n e s  f e m m e s  o n t  é g a l e T n e n t  j o u é  u n  r ô l e  p r é c u r s e u r
a u p r è s  d e s  c h e f s  d e  f i l e  d e  I a  N é g r o  =  R e n a i s s a n c e
J e s s i e  F a u s s e t ,  c o l l a b o r a t r i c e  d e  W i l I i a m  E .  D u b o i s  p o u r  I a
r é d a c t i o n  d e  l a  R e v u e  T h e  C r i s i s  ( d e  1 9 1 - 9  I 9 2 O  T r è s  a u  f a i t
d e s  c o u r a n t s  d e  p e n s é e  a f r o - a m é r i c a i n s ,  e I l e  m e t  1 ' a c c e n t  s u r  l a
s p é c i f i c i t é  d e  l a  m u s i q u e  n è g r e ,  e t  r é c l a m e  l - t ' é g a f i t é  p o u r  l e s
5  o é c r e t  M a n d e l - ,  L B g s ,  J a c q u n o t , 1 9 5 1
R e n a i s s a n c e  n o i r e r r ,N o t r e  L i b r a i r i e ,  I ' H a r I e m  e t  I a
M i c h e l  F a b r e  ,  : . 9 9 4 ,  p  1 0
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occu l te  donc  Ia  cond i t ion  des  femmes tou t  en  la  chos i f ian t .  Avant
même que des  Af r i ca ins  p rennent  en  compte  Ia  cond i t ion  de  Ia
fe rnme no i re ,  rendons hommage à  deux  França ises  Qu i ,  avant  Ia
l e t t r e ,  S ê  s o n t  b a t t u e s  a u  n o m  d e  I a  c o n d i t i o n  f é m i n i n e
c o l - o n i a I e .  I I  s ' a g i t  d ' H u b e r t i n e  A u c l e r t  q u i  a  a d r e s s é  u n e
p é t i t i o n  a u  p a r l e m e n t  f r a n ç a i s  e n  1 8 8 9  e n  v u e  d ' a m é l i o r e r  I a
c o n d i t i o n  d e s  f e m m e s  d ' A f r i q u e  d u  N o r d ,  e t  d e  S o e u r  M a r i e - A n d r é e ,
s p é c i a l i s t e  e n  d r o i t ,  g u i  a  p l a i d é  l - a  c a u s e  d e s  f e m m e s  a f r i c a i n e s
d e v a n t  l / A s s e m b l é e  N a t i - o n a I e  f r a n ç a i s e .
E t l e  o b t i e n t  l a  m o c l i f i c a t i o n  d u  c o d e  p é n a 1  5  p o u r  p r o t é g e r
L e s  f  e m m e s  a f  r i c a i n e s  c o n t - r e  l e s  t l t a r i a g e s  p r é c o c e s ,  I e s  l - o t s
e x c e s s i v e s ,  I e s  c o n j o i n t s  i m p o s é s  p a r  l - e s  p a r e n t s ,  l a  r é p u d i a t i o n
e t  I ,  a t t r i b u t i o n  d e s  v e l t v e s  c o n i m e  h é r i t a g e  f  a m i l i a l .
z.z cÉrÉnn,l't'IoN I)lù L^ FltMMIi NOIRE
A n t i t h è s e  d e  I a  I i t t é r a t u r e  c o l o n i a l e ,  I â  p o é s i e  n è g r e  d e s
a n n é e s  3 0  4 0  s ' e s t  a p p l i q u é e  a u  c o n t r a i r e  à  m e t t r e  e n  e x e r g u e
I e s  v e r t u s  t r a d i t i o n n e l l e s  d e  l a  f e m m e  n o i r e -
2 . 2 . L  D a n s  l a  N é g r o -  R e n a i s s a n c e  À m é r i c a i n e
L e s  f i g u r e s  d e  f e m m e s  s o n t  d , a b o r d  p r é s e n t é e s  d a n s  d e s
o e u v r e s  m a s c u L i n s  e t  d a n s  d e s  r ô } e s  t r a d i t i o n n e l s  c o m m e  l a  m è r e
dans Not  Wi thout  Laughter  de  Langston  Hugues ,  Ia  séduc t r i ce  dans
H o m e  t o  H a r l e m  d e  C l a u d e  M e  K a y  ,  l â  d a n s e u s e  e x o t i q u e  d a n s
H a r 1 e m  D a n c e r  C u n t e e  C u l l e n
C e r t a i n e s  f e m m e s  o n t  é g a I é m e n t  j o u é  u n  r ô 1 e  p r é c u r s e u r
a u p r è s  d e s  c h e f s  d e  f i l e  d e  I a  N é g r o  =  R e n a j - s s a n c e .
J e s s i e  F a u s s e t ,  c o l l a b o r a t r i c e  d e  W i l I i a r n  E .  D u b o i s  p o u r  I a
r é d a c t i o n  d e  I a  R e v u e  T h e  C r i s i s  ( d e  1 9 1 9  L 9 2 O  -  T r è s  a u  f a i t
d e s  c o u r a n t s  d e  p e n s é e  a f r o - a m é r i c a i n s ,  e l l e  m e t  I ' a c c e n t  s u r  I a
s p é c i f i c i t é  d e  l a  m u s i q u e  n è g r e ,  ê t  r é c l a m e  I t  ê g a 1 i t é  p o u r  l e s
5  o é c r e t  M a n d e l ,  1 8 9 5 ,  J a c q u n o t ,
6  N o t r e  L i b r a i r i e ,  ' r H a r l e m  e t  I a
M i c h e l  F a b r e  I  1 9 9 4 ,  p  1 0
1 9  5 1
R e n a i s s a n c e  n o i r e r r ,
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N o i r s .  R o m a n c i - è r e  t a l e n t u e u s e ,  e l l e  a  à  s o n  a c t i f  p l u s i e u r s
t i t r e s  :  T h e r e  i s  c o n f u s i o n  ( L 9 2 4 )  ,  P l u m  B u n  ( 1 9 2 9 )  ,  C o m e d y
A m é r i c a n  s t y l e  (  1 , 9 3  3  .
N e I I a  L a r s e n ,  n é e  d ' u n e  m è r e  D a n o i s e  e t  d ' u n  p è r e  n è g r e  a u x  I I e s
d e  l a  V i e r g e s  :
L , a n a l y s e  p s y c h o l o g i q u e  t r è s  f i n e  q u e  l ' o n  t r o u v e  d a n s  s o n
p r e m i e r  r o m a n  Q u i c k s a n d  ( 1 9 2 8 )  e n  f a i t  s a n s  c o n t e s t e  I ' u n  d e s
r n e i l l e u r s  d e  l / é p o q u e .  E n t r e  a u t r e s  t h è m e s ,  e l l e  p o s e  I e  p r o b l è m e
d e  l a  f e m m e  n o i r e  m a r g i n a l i s é e  à  l a q u e 1 l e  o n  i m p o s e  d e s  r ô l e s ,
d e s  t a b o u s  r a c i a u x .  E I l e  p r ô n e  ] e  m é l a n g e  d e s  r a c e s  e t  s e
r : o n t e n t e  d e  n r p n d r ê  ê n  r - : o m n t e  l e s  c o n f l i t s  t r a g i q u e s  d e  l - a  f e m m e9 V l l L ç l l u 9  u e
n o i r e  m a i s  n e  r e v e n d i q u e  p a s  s a  l - i b é r a t i o n -
Z o r a  N e a l  H u r s t o n ,  t r è s  p r o g r e s s i s t e  e s t  l e  p r o f i l  m ê m e  d e  I a
f e m m e  l i b é r é e  q u i  s e c o u e  l e s  c o n t r a i n t e s  c o m m u n a u t a i r e s  e t  I a
t y r a n n i e  m a s c u l j - n e .  D a n s  s o n  r o m a n  E p - r 1 4 - E  ( p r i x  d ' o p p o r t u n i t y ,
]   9 2 5 )  e ' I 1 e  s , i n t é r e s s e  s u r t o u t  à  l - a  c o l - t d i t i o n  f é m i n i n e .
N u I  n r _ i g n o r e  f  i n f  l u e n c e  g r a n d i o s e  c l e  I a  N é g r o  -  R e n a i s s a n c e
d e  H a r f e m  s u r  l a  j e u n e  é l i t e  d e s  c o l o n i e s  a f r i c a i n e s  a u  i l Q u a r t i e r
L a t i n "  o ù  d e v a i t  n a î t r e  I e  m o u v e m e n t  d e  I a  n é g r i t u d e  q u i  a u r a  l e s
m ê m e s  p r é o c c u p a t i o n s  d e  r é h a b i l i t a t i o n  d e  l - a  r a c e  n o i r e  t o u t e
e n t i è r e .
2 . 2 . 2 .  c h e z  l e s  p o è t e s  d e  I a  N é q r i t u d e  n a i s s a n t e
L e  m o u v e m e n t  d e  I a  n é g r i t u d e  d a n s  s e  q u ê t e
d e  I a  r a c e  n o i r e  a  r é h a u s s é  p a r . l a  m ê m e  o c c a s
f e m m e  n o i r e .
À i n s i ,  s e n g h o r ,  C é s a i r e  B i r a g o  D i o p ,  o n t  t o u r
I ' a p o l o g i e  d e  l - a  f e m m e  n o i r e .
S e n g h o r ,  d a n s  s o n  p o è m e  F e m m e  N o i r e ,  c h a n t e
f e m m e  n o i r e  e n  c e s  t e r m e s  = :
r r F e m m e  n u e
F e m m e  n o i r e
d e  r é h a b i l i t a t i o n
i o n  f  i m a g e  d e  ] a
, ' à  t o u r  f a i t
I e  b e a u t é  d e  l a
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V ê t u e  d e  t a  c o u l e u r  q u i  e s t  v i e ,  d e  t a  f o r m e  q u i  e s t  b e a u t é  . . . - 7
D e  m ê m e ,  A i m é  C é s a i r e  d a n s  s o n  p o è m e  L a  f e m m e  e t  l a  f l a m m e :  B
I ' T u  e s  I e  m a t i n  q u i  f o n d  s u r  l e  f a n a l  u n e  p i e r r e  d e  n u i t  e n t r e
I e s  d e n t s
T u  e s  l - e  p a s s a g e  a u s s i  d ' o i s e a u x  m a r i n s
T o i  q u i  e s  ] e  v e n t  à  t r a v e r s  l e s  i p o m é a s  s a l é s  d e  l - a
c o n n a i s s a n c e  d ' u n  a u t r e  m o n d e  d '  i n s i - n u a n t i l
B i r a g o  D i o p ,  d a n s  l e  p o è m e  v i a t i q u e  c é I è b r e  e n  l - a  f e m m e  n o i r e ,  J - a
m è r e  t e n d r e  e t  p r o t e c t r i c e  q u i  o u v r e  l e s  y e u x  d e  s a  c h a i r  s u r  l e s
c h e m i n s  d u  m o n d e  e n  u s a n t  d e  t o u s  l c s  n t o y e n s  p o s s i - b l - e s  :  r r A l o r s ,
M è r e  a - d i t  :  r r V a  p a r  I e  M o n d e ,  V â  !
D a n s  l - a  v i e  i l s  s e r o n t  s t l r  t c s ;  p . l s  r r .
F o r c e  e s t  d e  c o n s t a t e r  q u e  c e  d i . : ; c c . r r r r : ;  c ; o n L r ' . i  b u e  à  c r é e r  I e  m y t h e
d e  1 a  f  e m m e  c o l o n i s é e ,  b e l  l e ,  f ) i l . ' l : : ;  i  v ( : )  |  t t t ; t t e r .  n e l  l e  e t  é r o t i q u e .
C a m a r a  L a y e  d a n s  s o n  p o è m e  A  l r i l  n t è r c ,
A b d o u l a y e  S a d j i  d a n s  N i n i  t o r : s ,  e n r a c i n c l r t  c c  m y t h e  d e  m ê m e  q u e
l e  n u m é r o  s p é c i a l  c l c  l a  R e v u e  T r o p i g u e _ q  d e  D é c e m b r e  1 9 5 5  i n t i t u l é
L a  F e m m e  d 4 4 g  l ' U n i o n  F r a n ç a i s e
2.3. UN I,'ltN{lNISN4li AU I\4ASCIJLIN :uN I'LAIDOYER
E n  r é ; r l i t é ,  I a  v i c  d e s  f e m m e s  a  é t é  p r o b l é m a t i s é e  p a r  
. d e s
v o i x  m a s c u l - i - n e s .  E n t r e  a u t r e s  o o g u i c i m i  d e  P a u I  H a z o u m é  ( 1 9 3 8 ) ,
S o u s  l ' o r a q e  d e  S e y d o u  B a d i a n  ( 1 ' 9 5 7 ) ,  V é h i  C i o s a n e  d e  S e m b è n e
O u s m a n e  ( 1 9 5 8 ) ,  T a n t e  B e l l a  d e  J o s e p h  O w o n o  ( 1 9 5 9 ) ,  t o u s  c e s
t i t r e s  n o u s  p r o u v e n t  q u e  d e  n o m b r e u x  r o m a n s  n é g r o  -  a f r i c a i n s  o n t
p r i s  e n  c o m p t e  I a  e o n a i t i o n  d e  I a  T e m m e .  A r l e t t e  C h e m a i n
e s g r a n g e s  é c r i t  c l p e n d a n t  q u e  " I e  d i s c o u r s  d e  I ' é p o q u e  o c c u l t e
c e l - l e  q u i  e s t  s o n  o b j e t  m ê m e  :  I e  d i s c o u r s  f é m i n i n  e s t  u n
d i s c o u r s  s u r  e t  n o n  D a r  I a  f e m m e r r .
7  L .  S .  S e n g h o r ,  C h a n t  d / O m b r e ,  S e g h e r s .
I  a i m é  c é s a i r e ,  S o l e i I  c o u  c o u p é ,  E d .  d u  S e u i l ,  P a r i s
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T o u t e f o j - s ,  T a n t e  B e I I a  9  ,  I e  s e u l  r o m a n  d e  J o s e p h  o w o n o  e s t
é c r i t e  à  p a r t i r  d ' u n e  e n q u ê t e  s o c i o l o g i q u e  p a r u t  d a n s  E t u d e s
C a m e r o u n a i s e s  ( N "  3 9 - 4 0 )  d e  M a r s  -  J u i l l e t  l - 9 5 3  !  r r l . e  p r o b l è m e  d u
m a r i a g e  d o t a l  a u  C a m e r o u n  F r a n ç a i s " .  D a n s  s a  p r é f a c e ,  o w o n o  d i t
:  r r L a  s i t u a t i o n  d e  l a  f e m m e  A f r i c a i n e  a  é t é  t r a i t é e  d a n s  d e
n o m b r e u s e s  p u b l i c a t i o n s  ( . . . ) .  C e p e n d a n t ,  J - a  q u e s t i o n  n ' a  p a s  é t é
é p u i s é e  (  . . . )  .  L e  p r o b l è m e  r e s t e  e n t j - e r .
A p r è s  u n e  é t u d e  p u b l i é e  e n  1 9 5 3 ,  n o u s  a v o n s  é t é  c o n v a i n c u
r r r r r i l  f a l l a j t  f a i r e  r r r r e l r r r r e  r - h 6 q , r '  ô l )  r : h : n r r o r  r r t r p ' l r n r o  C h O S e  S U fY q  r r  l q r r q r  u  ! q r !  s  Y u g r Y u L  ,  v q
L a  c o n d i t i o n  d e  ] a  f e m m e ,  d a n s  n o s  r n i l i e u x .  ' l a n t e  B e f  f  a  r a c o n t e
l e  r o m a n  à  p e i n e  d i f  f  è r e  d ' u n e  v i e  d e  f  e n t n t e  l a  v i e  d e  l a  f  e m m e
n o i r e r r .
E n  e f f e t  T a n t e  t s e I I A  s o L l s  t - i t - ' r ' e  S g l t _ a _ l _ q ' s q j o u r d ' h u i  e t  d e
d e m a i n  r e s t e  u n e  é t u d e  s o c i o l . o g i q u e  u n i c l u e  p e r r  1 a  l u m i è r e  q u / i I
j e t t e  s u r  l - a  c o l - r d i t i o n  c l e  l ; r  f e r n n r e  a f r i c a i n e  d e  1 a  p r e n i è r e
m o i t i é  d u  X X  s i è c l e ,  n o u s  c l i t  D o r o t h y  S .  B l a i r  1 O e n  r é f é r e n c e  a u
d é b a t  c r i t i q u e  q u ' a  s u s c i t é  c e  r o m a n  q u i  g a r d e  j u s q u ' i c i  s a
v a l e u r  d e  t é m o i g n a g e .
D / a i L l e u r s  l a  p r i s e  d e  p o s i t i o n  d / O w o n o  p o u r  I a  p r o m o t i o n  d e
I a  f e m m e  e s t  t r è s  r a d i c ; l I e .  L ' u n  d e  s e s  p e r s o n n a g € s ,  u n
p r o f e s s e u r  d e  p h i l o s o p h i e ,  s o u f r a i t e  I ' a v è n e m e n t  s a l u t a i r e  d ' u n
m o n d e  d i r i g é  p a r  l e s  f e m m c s  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l  e s t i m e  q u e  l - e
r è g n e  d e s  h o r n m e s  a  é c h o u é .
L e  d i s c o u r s  m a s c u l i n  s u r  I a  f e m m e  s ' a r t i c u l e  a u t o u r  d e  d e u x
g r a n d s  a x e s  !  *
1 - L a  c r i t i q u e  d e s  t r a d i t i o n s  d o n t  l e s  f e m m e s  s o n t  v i c t i m e s .
L e s  r o m a n c i e r s  d é n o n c e n t  I e  s t a t u t  s u b a L t e r n e  d e  l a  f e m m e ,
à  s a v o i r ,  L '  i n é g a l i t é ,  l a  d i s c r i m i n a t i o n ,  t o u s  l e s  p r é j u g é s
t r a d i t i o n n e L s .  C e t t e  v i s i o n  m a s c u l i n e  e s t  s o u v e n t  f o c a l i s é e  s u r
1 / i m a g e  d e  l a  m è r e .
T a n t e  B e l I a ,  J o s e p h  O w o n o ,
M e s s a g e r ,  1 9 5 9 ,  2 9 3  p a g e s
R o m a n s  d / A f r i q u e ,  C h r i s t i a n
N o u v e L I e s  d u  S u d ,  1 9 9 2 ,  p
P E T R ,  T o m e  I ,  E d
A  ^  ^ ç -T I  A J
Y a o u n d é , " L i b r a i r i e  a u
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C h e z  S e m b è n e  O u s m a n e ,  l e s  f e m m e s  c o m m e  A s s i t a n  1 ' é p o u s e
d o c i l e  d u  l e a d e r  s y n d i c a l i s t e  B a g a y o k o ,  v i e i l l e  N i a k o r o  d a n s  l e s
Bou ts  de  bo i s  !e -  c t : eg  ou  enco re  Ouh igu ié  Qu i ,  dans  I ' ha rma t tan
i n t e r c è d e  e n  f a v e u r  d e  s a  f i l l e  T i u m b é ,  v i c t i m e  d e s  m a u v a i s
t r a i t e m e n t s  d e  s o n  p è r e ,  s o n t  d e s  p r o t o t y p e s  d e s  f e m m e s
t r a d j - t i o n n e l l e s .  A s s i t a n ,  O u h i g u i é  e t  N i a k o r o  r e s t e n t  e n  d e h o r s
d ' u n e  v é r i t a b l e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  d e  l e u r  c o n d i t i o n  d e  f e m m e s
a s s e r v i e s .
C ' e s t  é g a  l c m e n t  ] c  c a s  t y p i q u e  d e  M a n t a n  ' l é n é  d a n s  S o u s
I ' o r a g e  c i e  S e y c l o u  I l a c l i a n -  E I ] e  t t ' a  p a s  v o i x  a u  c h a p i t r e  q u a n t  a u
m a r i a g e  c l e  s a  f  i  l l e  l ( a n y  d o n t  I ; r  n r ; r i n  e s L  d o n n é e  à  F a m a g a n  p a r  I a
s e u L e  d e c i s , i o n  d u  c o n s e i l -  d e  f a m i l , l . e  t e n u e  p a r  f e s  h o m m e s .  
1 1
A h m a d o u  K o u r o u m a  d a n s  L e s  
- - s o l e i l s  d e s  f n d é p e
a b o r d e  l e s  t h è m e s  d e  l - a  s t é r i l i t é ,  d e  l - a  p o l y g a m i e ,  d e
l - ,  e x c i s i o n .  K o u r o u m a  s ' a p p l i q u e  i c i  à  d é v o i f  e r  l - e s  i n j u s t i c e s
d u e s  a u x  p r é j u g é s  t r a d i t i o n n e l s .  A i n s i ,  S a l i m a t a  e s t  b r i m é e ,
h u m i  1 i é e  à  c a u s e  d e  s a  s o  j - - d i s a n t e  s t é r  i  f  i t é  ,  a  l o r s  g u  /  e n
r é a l i t é ,  c ' e s t  s o n  é p o u x  F a m a  l u i - m ê m e  q u i  e s t  s t é r i l e .  M a r i a m
q u ' i 1  a  é p o u s é e  e n  h é r i t a g e  à  e u  d e s  e n f a n t s  d ' u n  p r e m i e r
mar i -acre .
D a n s  T r i b a l i q u e s  d ' H e n r i  L o p é s ,  A h  À p o l i n e  :  e s t  I a
m é I a n c o l i q u e  h i s t o i r e  d u  j e u n e  é t u d i a n t  R a p h a ë I  q u i  d o i t  q u i t t e r
I a  j e u n e  f  i l l e  q u ' i l -  a i m e  p a r c e  q u e  c e l l - e - c i  e s t  d ' u n e  t r i b u
d i f f é r e n t e  d e  l a  s i e n n e .  D e p u i s  l o n g t e m p s ,  e l l e  e s t  p r o m i s e  p a r
s e s  p a r e n t s  à  u n e  r i c h e  d i a m a n t a i r e .  I 1  s ' a g i t  d ' u n  a m o u r  b r i s é
p a r  l e  m i l i e u  e t  l e s  p r é j u g é s  q u e  c e l u i - c i  s u s c j - t e .
.  Toutes ces i l lust rat ions rn" t t " . , t  en exergue Ja rupture v io lente
e n t r e  ] e s  a n c i e n n e s  s t r u c t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  s o c i a l e s  e t
re l i g ieuses ,  psycho log iques  e t  l es  nouve l - l es .  Ce t te  rup tu re
a b o u t i t  à  J - ' a n g o i s s e  e x i s t e n t i e l l e  e t  m é t a p h y s i q u e  q u e  c o n n a Î t  I a
jeunesse  a f r i ca fhe  en  p ro ie  au  choc  cu l tu re l - ,  coupée  de  ses
r a c i n e s ,  v j - v a n t  ' r u n e  a v e n t u r e  a m b i g u ë " .
1 1  L e s  s o l e i l s  d e s
L e  S e u i l ,  1 9 6 8
f n d é p e n d a n c e s ,  A h m a d o u  K o u r o u m a ,
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2  -  L a  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  o ù  l a  f e m m e  é v o l u é e
E n  r e v a n c h e ,  I â  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  e s t
personnages de  femmes évo luées  comme N 'deye Tut i
d e  B o i s  d e  D i e u  ,  d e  T i u m b i  d a n s  l / H a r m a t t a n ,  d e
1 ' o r a s e  ,  M a r i a m  d a n s  M o n n è  d ' A h m a d o u  K o u r o u m a .
I ' a p a n a g e  d e s
d a n s  l e s  B o u t s
K a n y  d a n s  S o u s
c e s  f  e m m e s  é m a n c i p é e s  e l l - e s  o n t  s u b i -  l - ' i n f  l u e n c e  d e
l - ,  é c o I e  d e s  B l a n c s  m i l i - t e n t  o u v e r t e m e n t  e n  f  a v e u r  d e
1 ,  a m é l  i o r a t i o n  d e  I a  c o n c l i t i o n  f  é m i n i n e  q u ' e I  l - e s  e s t i m e n t
p i é t i n é e  à  I a  f o i s  p a r  I c  s y s t è m e  c o l - o n i a l  e t  p a r  d e s  c o u t u m e s
j u g é e s  o b s o l - è t e s .
C e s  c o u t u m e s  m a i n t i e n n e n t  a u s s i  b i e n  I ' é p o u s e  q u e  l a  f i l l e
d a n s  u n  s t a t u t  s u b a l t e r n e ,  € D  t a n t  q u ' o b j e t -
E n  c o n s é g u e n c e ,  l e s  f e m m e s  s o n t  r é s o l u e s  à  s e  b a t t r e  p o u r
a r r a c h e r  u n  n o u v e a u  s t a t u t .  E l I e s  v e u l - e n t  a c q u é r i r  d e s  d r o i t s
é g a u x  à  c e u x  d e  I ' h o m m e .
C e I a  n o u s  a m è n e  à  d i r e  q u e  N d è y e  T u t i ,  T i u m b é ,  K a n y  e t  M a r i a m
a p p a r a i s s e n t  c o m m e  d e s  f e m m e s  f o r t e s ,  € D  a v a n c e  s u r  l e u r  é p o q u e ,
s a n s  g r a n d  r a p p o r t  a v ê c  l e s  r é a I i t é s  d e  l ' A f r i q u e .
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L a  p r i s e  d ' é c r i t u r e  d e s  f e m m e s  e s t  r é c e n t e  c o m m e  n o u s
1 ' a v o n s  d é j à  s i g n a l é .  T h é r è s e  K u o h  M o u k o u r i  i n a u g u r e  c e t t e  è r e
a v e c  R e n c o n t r e s  E s s e n t i e l L e s  1  p r é c é d é  c e p e n d a n t  p a r  N g o n d a  d e
M a r i e  C l a i r e - M a t i p  q u i  d a t e  d e  7 9 5 4 .
L / o b j e c t i f  d e  c e t t e  a f f i r m a t i o n  f é m i n i n e  c o n s i s t e  à  p r e n d r e
e n  c h a r g e  I a  d e s t i n é e  d e  I a  f e m m e  a f r j - c a i n e  9 u i ,  d é s o r m a i s ,
r e s s e n t  l e  b e s o i n  d e  s ' e x t é r i o r i - s e r  e n  p a r J - a n t  d ' e I l - e - m ê m e ,  d e
s o n  m i l i e u  a m b i a n t ,  d e  s ' i m p l i q u e r  p o u r  l - a  q u ê t e  d ' é m a n c i p a t i o n
a s s u r a n t  a i - n s i  s a  p r o p r e  l i b é r a t i o n .
2
E l o ï s e  B r i è r e " .  d é g a g e  L e s  é t a p e s  e s s c n t i e l l e s  d a n s
I ' é v o l u t i o n  d e  1 ' é c r i t u r e  f é m i n i n e  c a m e r o u n a i s e  a f i n  d e  m i e u x
c e r n e r  l e  p h é n o m è n e  q u i  c o n d u i t  à  f  i n c o r p o r a t i o n  d e  l a  v o i x
f é m i - n i n e  d a n s  ] e  c o n c e r t  l - i t t é r a i r e .  L e s  d e u x  e x t r é m i t é s  d e  c e
c o r p u s  s o n t  r e p r é s e n t é e s ,  d ' u n e  p a r t ,  P â F  N g o n d a ,  I e  p r e m i e r
t e x t e  f é m i n i n e  ( p u b l i é  e n  l - 9 5 4 )  e t  d e  l - ' a u t r e ,  I â  t r i l o g i e  d e
B e y a I a ,  C ' e s t  I e  s o l e i l  q u i  m ' a  b r û I é  1 , 9 8 7 )  t  T u  t ' a p p e l l e r a s
T a n q ê  ( 1 9 8 8 )  e t  S e u I  I e  d i a b l e  s a v a i t  ( 1 9 9 0 ) .
M a r i e  C I a i r e  M a t i p  n o u s  m o n t r e  l e s  t r a n s f o r m a t i o n s  d ' u n e  j e u n e
f i I l e ,  L '  é v o l - u t i o n  d ' u n e  c o n s c i e n c e  f é m i n i n e  e n  q u ê t e  d ' u n e
i d e n t i t é  e n t r e  1 a  t r a d i t i o n  e t  I a  m o d e r n i t é  r e p r é s e n t é e  p a r
l ' é c o l e  f r a n ç a i s e .
C o n t r a i r e m e n t  à  N q o n d a ,  I a  t r i J - o g j - e  d e  B a y a I a ,  b i e n  q u ' e l l e
s o i t  é c r i t e  à  I a  p r e m i è r e  p e r s o n n e ,  n e  r e l è v ê  p l u s  d u  t é m o i g n a g e
a u t o b i o g r a p h i q u e ,  "  I â  p r é s e n c e  d e  l ' a u t e u r  s ' é t a n t  e f f a c é e
d e r r i è r e  d e s  p e r s o n n a g e s  a u t o n o m ç s  g r â c e  à  I a  p e r f e c t i o n  d ' u n e
t e c h n i q u e  n a r r a t i v e  a s s e z  o r i g i n a l e .
D a n s  s o n  r o y a u m e  d ' e n f a n c e ,  I a  n a r r a t r i c e  d e  N q o n d a  d é c r i t
s e s  p r e m i è r e s  a c t i v i t é s  :  p l a n t e r  s o n  c h a m p  a u x  c ô t é s  d e  s a
g r a n d - m è r e ,  j o u e r  à  I a  p o u p é e .  r t C / é t a i t  l ' é v e i l  d e  n o t r e  p r e m i è r e
I'  ' l ' l r c r - è s e  K u a h  M o u k o u r i ,  R e n c o n t r e s  E s s e n t i e l l - e s  ,  1 9 6 9
I , l  o r . r ; e  B r i è r e ,  L ê  R o m a n  C a m e r o u n a i s  e t  s e s  d i s c o u r s ,
f ' l t f  .  N o u v e l l - e s  d u  S u d ,  L 9 9 3  P  2 O I  -  2 O 2
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2 B
v o c a t j - o n  ê t r e  m a m a n r r  ( p  2 7 ) .  A  I i n s t a r  d u  j e u n e  p r o t a g o n i s t e  d e
1 ' E n f a n t  N o i r ,  c ' e s t  I a  r é u s s i t e  s c o l a i r e  d e  N g o n d a  q u i  r e m e t  e n
c a u s e  s a  r ô l - e  t r a d i t i o n n e l .  L a  n a r r a t r i c e  j e t t e  u n  r e g a r d
n o s t a l g i q u e  s u r  l , e f f o n d r e m e n t  d u  m o d e  v i e  e t  d e s  v a l e u r s
t r a d i t i o n n e l - l - e s  d a n s  1 ' o p t i q u e  d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d u  s t a t u t  d e
I a  f e m m e .  C e t t e  e x p é r i e n c e  t r a n s f o r m a t r i c e  e n g e n d r e  a l o r s  u n e
p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  q u i  a m è n e  l e s  f e m m e s  à  p a r l e r  d / e l l e - m ê m e s ,
à  ê t r e  d e s  é c r i v a i n s .
3 . 1 I-A I ,RI iN{ l i iRI t  ( ; t iNl i t tA ' r ' l ( )N :  t lNt i  LI ' t " t ' t l l t {A ' t ' t I I {E
I)E' t 'EI \ , {  OI ( ;NA( ;  t t .
I a  I i . o t i t a n  d c  1 a  c . l n l c r o u n a i s c  l ) c ) J ; l r i n c  Z i t n g a  T s o g o ,  V i e  d e
'l
F e m m e s  ' n o L t s  i n t é r c s s c  d a r r s  I a  n l e s u r c  o i r  u n e  f e m r n e  n o u s  p a r l e
a "  t ;  c o n c l i t i o n  c l e  s e s  s o e u r s ,  c i n n s  I  ,  À f  r i q u e  a p r è s  l e s
i n d é p e n d a n c e s ,  à  p a r t i r  d e  I , e x p é r i e n c e  v é c u e .
E n  e f f e t ,  D e l p h i n e  Z a n g a  T s o g o ,  i - n f i r m i è r e  d / é t a t ,  o c c u p a
l e s  f o n c t i o n s  d e  P r é s i d e n t e  d u  C o n s e i l  N a t i o n a l -  d e s  F e m m e s
C a m e r o u n a j - s e s ,  e n s u i t e  M i n i s t r e  d e s  A f f a i r e s  S o c i a I e s .  E l I e
I ' a f f  i r m e  d a n s  s a  d é d i c a c e .  t r A  t o u t e s  c e I I e s  d o n t  I r e x p é r i e n c e  a
s u s c i t é  e t  s o u t e n u  c e  r é c i t ' r  q u i  s e  p r é s e n t e  d a n s  u n  r a p p o r t  d e
v é r i t é  à  l - a  r é a l i t é .
L i e u  d / u n e  a n a l y s e  d e  s o i ,  l e  r é c i t  p o s e  l a  g e s t i o n  d u
bonheur  d /ê t re  femme.  Dans  Ia  mesure  où  l _e  pouvo i r  échappe  à  Ia
femme en  A f r i que ,  comment  donc  a t te ind re  l e  rô l -e  de  su je t  quand
on  sa i t  qu /  i J -  y  a -  une  con t rad i . t i o . ,  en t re  l - a  va leu r  
_soc ia le
acco rdée  t rad i t i onne l l emen t  à  Ia -  f e r i rhe  e t  l a  consc ience  que
c e I I e - c i  à  d / e l - 1 e - m ê m e .
O n  r e t r o u v e  c e  m ê m e  c o n f l i t  c h e z  M a r i a m a  B a  d a n s
- l l
é c a r l a t e - a  o ù  l - a  n a r r a t r i c e  d é f i n i t  l e  b o n h e u . r  c o m m e
" "  n . * *  q "  b o n h e u r  a b o u t i t  g é n é r a l e m e n t  à  u n  f c h e c .
D e l p h i n e  Z a n g a  T s o g o ,  Y a o u n d é ,  c I é ,
Un Chant
é p h é m è r e .
3  v i e s  d e s  F e m m e s ,
1 9 8 3 ,  7 2 L  p a g e s
4  M a r i a m a  B a ,  U n  c h a n t  é c a r l a t e
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D e u x  f e m m e s  a u t e u r s  m e  p a r a i s s e n t  a v o i r  j o u é  u n  r ô I e
d é c l e n c h e u r  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d ' a f f i r m a t i o n  s o c i a l - e  d e  I a  f e m m e
e n  a b o r d a n t  l - e  p r o b l è m e  d u  t r a v a i l  d a n s  L a  s o c i é t é  m o d e r n e  :  A o u a
K e i t a ,  d a n s  F e m m e s  d ' A f r i g u e  e t  M a r i a m  B a  d a n s  U n e  s i  l o n q u e
I e t t r e
D a n s  F e m m e  d ' À f  r i - q u e ,  A o u a  K e i t a  ,  à  t r a v e r s  u n  r é c i t
a u t o b i o g t r a p h i q u e ,  n o u s  i n t r o d u i t  d a n s  I ' u n i v e r s  d e s  h ô p i t a u x  o ù
e l I e  a  t r a v a i t l é  e n  t a n t  q u e  s a g e - f e m m e .  E l I e  m e t  a i n s i  e n
l u n i è r e  l e s  d i f  f  i c u l t é s  q u ' e I l e s  a  r e n c o n t r é e s  d u  f  a i - t  d ' u n
h i a t u s  e n t r e  t r a d i t i o n  e t  m o d e r n i t é
S a  p r o f e s s i o n  d e  s a g e - f e m m e  e s t  e n  d é p h a s a g e  a v e c  1 e  m i l i e u
q u i  a  u n e  c o n c e p t i o n  t r a d i t i o n n e ] I e  d e  l - a  m a t e r n i t é  I I  s ' a g i t
i c i  d r u n e  c o n t r a d i c t i o n  e n t r e  l ' a c c e p t a t i - o n  d e s  m é t h o d e s  m o d e r n e s
a u  d é t r i m e n t  d e s  m é t h o d e s  t r a d i t i o n n e l l c s -
S u r  I e  p l a n  p o l , i t i q u e ,  A o u a  K c i t a  s i . g n a l e  I e  d é d a i n  f a r o u c h e
d e  I a  s o c i é t é  t r a d i t i o r r n e l l - e  à  l ' é < ; ; t r c i  d u  m i l i t a n t i s m e  p o l i t i q u e
d e s  f e m m e s .  E l l e  r e p r o c l u i t  l e s  p a r o l e s  d ' u n  n o t a b l e  q u i  l u i  t i n t
d e s  p r o p o s  m e n a ç a n t s  :  " F o u s - m o i  l e  c a m p  f e m m e  à  l a  l a n g u e
m i e l L e u s e .  J e  m e  n o q u e  d e  t o i ,  d c  t e s  p a r o l e s  d e  d i a b l e  e t  d e
s a t a n  a i n s i  q u e  c l c  t o n  R  D  A .  J ' a i  t r o i s  f e m m e s  q u i  m e  g r a t t e n t
l e  d o s  t o u s  l e s  s o i r s  à  t o u r  d e  r ô l e .  R e t i e n s  l a  l a n g u e .  S j -  t u
c o n t i n u e s  à  m e  p a r l e r ,  j e  t e  f e r a i s  b a s t o n n e r  p a r  l e s  1 " ^ * " = r r ' 5 .
U n e  t e l l e  r é a c t i o n  n e  s u r p r e n d  g u è r e  p a r c e  q u ' à  c e t t e  é p o q u e ,  e t
m ê m e  d e  n o s  j o u r s ,  l / e n g a g e m e n t  p o l i t i q u e  d e  I a  f e m m e  e n g e n d r e
c h e z  l - e s  h o m m e s  d e s  c o m p o r t e m e n t s  d e  h a i n e  e t  d ' a g r e s s i v i t é .  C h e z
A o u a  K e i t a ,  I e  m j - I i t a n t i s m e  p o l i Ç i q u e  ( 1 ' a t t a c h e m e n t  à  l a  c a u s e
n a t i o n a l j - s t e )  I ' e m p o r t e  s u r  I e  f é n t i n i s m e  m ê m e  s i  I e s  d e u x  s o n t
é t r o i t e m e n t  a s s o c i é s .
E l l e  s e  b a t  p o u r  1 ' é m a n c i p a t i o n  d e s  À f r i c a i n s  e t  p o u r  u n e
i n d é p e n d a n c e  q u i  p r o m e t  = ' J   ' ê g a l i t é  p o l i t i q u e  d e s  f e m m e s  e t  d ê s
hommes
A o u a  K E I T A ,
1 9 7 5  p  3 0 0
F e m m e  d ' A f r i q u e ,  p r é s e n c e  A f r i c a i n e  P a r i s
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E n  e f f e t ,  A o u a  K e i t a  s o u l i g n e  b i e n  q u e  I / o p p o s i t i o n  q u ' e I I e
a  r e n c o n t r é e ,  d e  I a  p a r t  d e s  h o m m e s  s o u c i e u x  d e  m a i n t e n i r  I a
f e m m e  d a n s  u n  s t a t u t  s u b a l - t e r n e ,  n ' e s t  p a s  d u  m ê m e  t y p e  q u e  c e l I e
q u e  l u i  a  o p p o s é e  l - e  c o l o n i s a t e u r .  E n  r é a l i t é  I e s  b r i m a d e s  q u ' o n
l u i  a  j - n f 1 i g é e s  n e  v i s a i e n t  p a s  s o n  m i l i t a n t i s m e  f é m i n i n ,  m a i s
p l u t ô t  I e  m i l i t a n t i s m e  d u  R  D  A .
O n  p o u r r a  r e g r e t t e r  q u e  A o u a  K e i t a ,  s a g e  f e m m e  d e  s o n  é t a t ,
n r a i t  p a s  f a i t  m e n t i o n  c l e s  r : u d e s  c o n d i t i o n s  d e s  f e m m e s  e n  m i l i e u
t r a d i t i o n n e l  p a r m i  l e s c l u c l l - e s  l c s  u r r t t i l a t i o n s  t r a d i t i o n n e l l e s  q u i .
e n g e n d r e n t  p o u r t a n L  L a  p l u p ; r r t  c - l c s  r i i  f  f i c u l t é s  d ' a c c o u c h e m e n t s .
L a  d i m e n s i o n  s o c i ; r l - e  c l u  t c n r o  i . r l r r ; r c 1  e  ; . r u t  o b  j - o g r a p h i q u e  e s t  p l u s
é v i d e n t e c h e z I a r o m a n c i è r e M a r i ; t l t t ; l I ! ; i c ] i i n s - @ ,
u n e  c o n f e s s i o n  c o u r a g e u s e ,  p a r  u l r c  s ; i ' c l r . r c n c e  d e  l - e t t r e s  é c r i t e s  à
s o n  a m i e  :  c e  s o n t  l - e s  p é r  i p é t -  i c s  d e  l - a  v  j - e  d e  f  e m m e  ,
1 ,  e x p é r  j - e n c e  d e  l - a  p o l y g a m i e ,  l a  s ; o l  i t u c - l c ,  I ' a v e n i r  d e s  e n f  a n t s
1 / é p a n o u i s s e m e n t  d e  I a  f e m n e  d o r r t  e l l e  p a r l e  d a n s  s a  d e r n i è r e
I e t t r e  à  A T s s a t o u .  C e t t e  r é f l e x i o n  à  I ' a l l u r e  p h i l o s o p h i q u e  s u r
I a  c o n d i t i o n  f é m i n i n e  n o u s  a c c r o c t r e  p i l  1 î  s a  t e n e u r  ;  r t M o n  c o e u r
e s t  e n  f ê t e  c h a q u e  f o i s  q u ' U n e  f e m m e  é m c r g e  d e  l ' o m b r e .  J e  s a i s
m o u v a n t  l e  t e r r a i n  d e s  a c q u i s ,  d i f f i c i L e  l a  s u r v i e  d e s  c o n q u ê t e s .
L e s  c o n t r a i n t e s  s o c i a l e s  b o u s c u l e n t  t o u i o u r s  e t  J - ' é g o Ï s m e  m â I e
r é s i s t e .  I n s t r u m e n t s  d e s  u n s ,  a p p â t s  p o u r  d ' a u t r e s ,  r e s p e c t é e S  o u
m é p r i s é e s ,  s o u v e n t  m u s e l é e s ,  t o u t e s  I e s  f e m m e s  o n t  p r e s q u e  I e
m ê m e  d e s t i n  q u e  d e s  r e l i Ç i o n s  o u  d e s  l é g i s l a t i o n s  a b u s i v e s  o n t
c i m e n t é "  6 .
U n  b i l a n  s u r  c e t t e  p r e r n i è r e  g é n é r a t i o n  n o u s  r é v è I ê  f  i m a g e
d ' u n e  f e m m e  v i c t i r n e  d e s  r i g i d i t é s  s o c i a l e s ,  à " =  p r é j u g é s .  L a
t o n a l i t é  t r a g i q u e  d e  I e u r  d i s c o u r s  t é m o i g n e  I e s  c o n f l i t s  p l u s  o u
m o i n s  i n s o l - u b l e s  d e  ] a  f e m m e  s o u f f r a n t e ,  v i c t i m e  d e  1 ' o r d r e
p a t r  i a r c a  I  .
5  M a r i a m a  B â ,  U n e  s i  l o n g u e  l e t t r e  p ,  N . E . A  l - 9 8 1
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C e s  r o m a n s  n , a b o r d e n t  p a s  d e  f a ç o n  c o n c r è t e  I e s  f a c t e u r s  d e
I ' e s q u i s s e  d ' u n e  a m é l i o r a t i o n  p o s s i b l e  d u  s o r t  d e  I a  f e m m e .  O n
n r y  r e t r o u v e  p a s  n o n  p l u s  l ' i d é e  d u  t r a v a i l -  I i b é r a t e u r ,  s o u r c e
d / a u t o n o m i e ,  c o m m e  l - e  s o u t e n a i t  S i m o n e  d e  B e a u v o i r -
3.2 LA DEUXTÈME GÉNÉRATION
L e s  n o u v e l l e s  é c r i t u r e s  f é m i n i n e s  a f r i c a i n e s  s o n t  u n e
v é r i t a b l e  p o l y p h o n i e  d o n t  l / e x p l o r a t i o n  d é g a g e  p l u s i e u r s  v i s i o n s
d e  I / e x i s t e n c e  à  t r a v e r s  d e  n o u v e a u x  t - h è m e s - q u e  l e s  h o m m e s  s e
m é f i a i e n t  d ' a b o r c l  e r  p a r  p u d e u r  -  d o n t  I a  m r s e  e n  c a u s e  d e  l - ' o r d r e
n a t r i a r c a ' l  à  t r a v e r s  d e  I t o u v e a u x  r a p p o r t s  a v e c  f e  c o r p s ,  l â
r n a t e r n i t é ,  I : . r  q u ê t e  c l e  I '  i d c n t i t é ,  l a  j  u s t i c e  s o c ; i a  I e ,  t o u t  c e l - a
r e n d u e  d a n s  u n  n o u v e a r l  r e g i s t r e  c l e  l a n g r : e  h o r s  d u  c o m m u n .  L e u r
d i s c o u r s ,  s o u s - t e n d u  p a r  u n  f o n c l  c l ' a m o u r ,  l â i s s e  e s p é r e r  e n
l r a v è n e m e n t  c l ' u n  n o u v c l  o l c l r e  s o c i a l  p l u s  é q u i l i b r é  e t  m o i n s
b a r b a r e .
U n  t o n  n o u v e a u  e s t  c l o n c  a p p a r u  d a n s  I a  I i t t é r a t u r e  f é m i n i n e .
C e t t e  s e c o n d e  g é n é r a t i o n  d e  r o m a n c i è r e s ,  d o n t  l e s  t ê t e s  d e  p r o u e
s o n t  W e r e w e r e  L i k i n g ,  C â I i x t h e  B e y a I a ,  V é r o n i q u e  T a d j o ,  A n g è I e
R a w i r i ,  M y r i a m  W a r n e r - V i e y r a  e t  t a n t  d ' a u t r e s ,  v o i t  I e  j o u f  à
p a r t i r  d e s  a n n é e s  1 9 8 0
E I l e s  s o n t  e n  r u p t u r e  t o t a l e  a v e c  I a  g é n é r a t i o n  p r é c é d e n t e .
L e  d i s c o u r s  s e  f a i t  p l u s  t r a n c h a n t ,  v o i r e  a g r e s s i f ,  m e t t a n t  e n
c a u s e  d i r e c t e  e t  p a r t i s a n e  n o n  s e u l e m e n t  I e s  c a d r e s  s o c i a u x ,  I e s
t r a d i t i o n s  e t  l - e s  i n s t i t u t i o n s ,  ' m a i s  a u s s i  1 a  g e n t e  r n a s c u l i n e
dans-  ses  prérogat ives  e t  ses  a t t r ibu t ions- .
L a  p l u p a r t  d e  c e s  r o m a n c i è r e J ,  à  t r a v e r s  l e s  t h è m e s
r é c u r r e n t s  c o m m e  I a  q u ê t e  d e  I ' i d e n t i t é ,  l e s  n o u v e a u x  r a p p o r t s
a v e c  1 e  c o r p s ,  I â  p r o s t i t u t i o n ,  I ' a m o u r ,  l e  t r a v a i l  e t
I r i m p l i c a t i o n  d u  s e x e  f é m i n i n  d a n s  I e  p r o c e s s u s ' d e  d é v e l o p p e m e n t ,
- l e s  
r a p p o r t s  h o m m e s  /  f e m m e s ,  p r ô n e n t  e t
; e s p è r e n t  e n  l ' a v è n e m e n t  d ' u n  n o u v e l  o r d r e  s o c i a l  g é r e r
I  t u n i s s o n  p a r  l - e s  d e u x  s e x e s .
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U n e  l i t t é r a t u r e  d e  r r r e v a n c h e [  s e  c o n s t r u i t ,  q u i  n ' h é s i t e  p a s
à  d o n n e r  L e  p o i n t  d e  v u e  s t r i c t e m e n t  f é m i n i n  s u r  l e s  q u e s t i o n s
m ê m e  l e s  p l u s  i n t i m e s ,  j u s q u ' i c i  t a b o u s .
C e  t o u r n a n t  d é c i s i f  d a n s  L ' é c r i t u r e  f é m i n i n e  a f r i c a i , n e  e s t
u n  c h a n g e m e n t  n o t o i r e  d a n s  l ' e s p a c e  l i t t é r a i r e  a f r i c a i n  e n
c o n t r a d i c t i o n  a v e c  c e  q u e  d i t  A h m a d o u  K o u r o u m a  d a n s  M o n n è  :
o u t r a q e s  o u  d é f i s  :  r r D a n s  c e  m o n d e ,  I e s  l o t s  d e s  f e m m e s  o n t  t r o i s
n o m s  q u i  o n t  l a  n r ô r n c  s i < ; n i  l - i c a t i o n ;  r é s i g n a t i o n ,  s i l e n c e ,
s o u m i s s i - o n t '  
" (
D é s i r c u s c s  c l  ' c x 1 r r . i n c r  l c r . r r s  p r é o c c r t p a I i o r r s ,  c e s  é c r i v a i n s
o n t  é t a b l  i  I c s  f  o n d e n e n t s  d  '  t t n e  c s t h é t  i c l u e  q u  i  l - e u r  e s t  p r o p r e
a v e c  u n  r e c o u r s  c o n s t ; - r r r t  a  I i . r  p o J  y p l r o n i e  é n o t r c i ; . r t i v e .
C e s  r o m a n c i è r e s  c l o n n c n t - e l l e s  c l e  I a  f e m m e  u n e  i m a g e
d i f f é r e n t e  d e  c e l - l - e  q u i  s e  r e n c o n t r e  s o L l s  1 a  p l u m e  d e s  r o m a n c i e r s
a f r i c a i n s  ?
O u i  ?  ,  s e l o n  l e  c r i t i q u e  n t g ô r i a n  A d e o l a s  J a m e s .  C e l l e s - c i
t r a i t e n t ' r d / u n e  f a ç o n  p l u s  i n t i m e  l e s  t h è m e s  d e  I / a m o u r  e t  d e  I a
m o r t ,  d e  l a  t r a n s c e n d a n c e  a i n s i  q u c  c i e  l - a  l - u t t e  p o u r  s ' é l e v e r  a u
d e s s u s  d e s  c o n t r a i n t e s  t r a d i t i o n n e l  I e s  q u e  c a u s e n t  I e  s o u s -
d é v e l - o p p e m e n t  e t  I ' o p p r e s s i o n  d e  1 a  f e m m e r ' .
D / a u t r e  p a r t ,  l e  d i s c o u r s  d e ,  c e s  n o u v e l l e s  é c r i t u i e s
f é m i n i n e s  t e n d  à  é l a r g i r  s a  t h é m a t i g u e  e t  1 u i  d o n n e r  u n e
d i - m e n s i o n  m o n d i a l e .  S e  t r o u v e n t  a i n s i  é v o q u é s  f a  q u e s t i o n  d u
d é v e l o p p e m e n t  i n é g a l  a v e c  l e s  p r o b l è m e s  h u m a i n s  e t  s o c i a u x  q u / e n
d é c o u l e n t  :  a i n s i  d e  L a  s i t u a t i o n  Q r a m a t i q u e  d e  c e r t a i n s  e n f a n t s ,
d ' é c f i t e  p a r  B e y a l a .
Cet te  l i t t é ra tu re  l i bé rée  des  i nh ib i t i ons  anc iennes  l -ève  l e
vo i l e  su r  t ou tes  l es  con t rad i c t i ons  ac tue l l es  des  soc ié tés
a f r i c a i n e s ,  p o u r  e n  a p p e l e r  à  u n  n o u v e l -  o r d r e  p l u s  j u s t e .
7-  ahmadou KoURot IMA,  Monnè,  ou t rages  ou  dé f  i s  p  135
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En  A f r i que ,  l es  femmes  cu l t i ven t  l a  t e r re ,  pa r t i c i pen t  à  l a
su rv |e  du  ménage  e t  é tèven t  l es  en fan ts ,  ma is  e I l es  demeuren t  l es
p remiè res  v i c t imes  de  Ia  mauva ise  ges t i on  éco log ique  e t
é c o n o m i q u e .  D a n s  I e  p a s s é ,  e l l e s  s e  s o n t  t r o u v é e s  à  I ' é c a r t  d e
I  /  é I i t e  c o l o n i a l - e  e t  p o s t - c o l o n i a l e  ( t a u x  d e  s c o l - a r i s a t i o n  b a s ,
m ê m e  p r é s e n t e m e n t ) .  E I l e s  n ' o n t  d o n c  p a s  p r i s  p a r t  a u  p r o c e s s u s
d / é I a b o r a t i o n  d e s  p o l i t i q u e s  d e  d é v e l - o p p e m e n t -
M a i n t e n a n t  c 1 u / e l l e s  c o m m e n c e n t  à  e x i s t e r  p a r  I ' é c r i t u r e  e t
q u , e I l e s  e x p r i m e n t  l - e u r s  p r é o c c r t l r a t i o n s  d a n s  l e u r s  p r o p r e s
h i s t o i r e s ,  I e u r s  v o i x  s o n t  e n t e n c i r i c s ; .  L e u r : s  o e u v r e s  f o n t  é t a t  d e
l a  d é g r a d a t i o n  c l e  I  ,  e n v i r o n n e n c n t  r - t r b l  i t r  e t  r u r a l ,  d e s  i n  j u s t i c e s
s o c i a l - e s  g é n é r c c i  I ) a r  l ; l  p l r a l L o c t  ; r t  i  c  -
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Le propos de ce mémoire concerne Ies deux Camerounaises Werewere
L i k i n g  d a n s  E I I e  s e r a  d e  i a s p e  e t  d e  c o n s e i l  ( I e  j o u r n a l  d ' u n e
1 _ 2
m i s o v i r e )  - '  e t  C a l i x t h e  B e y a l a  d a n s  T u  t ' a p p e l l - e r a s  T a n g a . -
N o u s  t e n t e r o n s  d e  d é g a g e r  e t  d ' a n a l y s e r  I a  t h é m a t i q u e  l - a
f é m i n i s m e  d a n s  s a  c o n c e p t i o n  a f r i c a i n e  c h e z  c e s  d e u x  a u t e u r s .
4.L. WEREWERE I,IKING
D e  s o n  v r a i  n o m  l i d d y  N j o k ,  é p o u s e  L i k i n g ,  W e r e w e r e  e s t  n é e
I e  1 e r  M a i  1 9 5 0  à  B o n d é  e n  p a y s  B a s s ; t  i l l l  C a m e r o u n -
D e  p a r e n t s  m u s i c i e n s ,  e l J c :  a  b a i c ; r r é  c . i a n s  ] / a r t  d è s  s o n  e n f a n c e .
E l I e  a  é p o u s é  c c t t c  v o c . r t i o n  f i r n r i I i a I e  e t  t r a v a i l L e  d e p u i s
q u e l q u e s  a n n é e s  s u r  l c s  i , n s t r u n r c n t s  t r a c l  i t i o n n e l s  e x p l o i t é s  d a n s
I / a r t  s a c r é ,  S ' i n t é r e s s a t r t  a l u x  c h a t r t s  c t  à  l a  d a n s e .
A p r è s  d e s  é t u c l e s  l i t t é r ' a i r e s  a c h c v é c s  à  P a r i s  p a r  u n e  f o r m a t i o n
t h é â t r a L e ,  e l - l e  f  a i t  d e  I a  p e i n t u r e  (  1 9 C r t } )  e t  d u  j o u r n a l i s m e  d e
1 9 6 9  à  1 9 ' 7 1  .
D ' e x p o s i t i o n  o u  e x p o s i t i o n ,  I â  p e i n t u r e  l - ' a m è n e  à  s i l l o n n e r
I ' A f r i q u e ,  l - a  F r a n c e ,  l / A l l e m a g n c  e t  I a  E t a t s - U n i s .
A  p a r t i r  d e  1 9 9 4 ,  e l l e  c o m m e n c e  à  f a i r e  d e s  r e c h e r c h e s  s u r .  I a
t r a d i t i o n  o r a l e  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  s u r  l e s  r i t u e L s  e t  1 e s
t e c h n i q u e s  p é d a g o g i q u e s  i n i t i a t i q u e s  ( a u  M a l - i  e t  e n  C ô t e
d ' I v o i r e )  q u ' e 1 1 e  s ' e f  f o r c e r a  p a r  l a  s u i t e  d ' i n t r o d u i - r e  s u r  s c è n e
d a n s  u n e  e n t r e p r i s e  d e  r é n o v a t i o n  t o t a l e  d u  s p e c t a c l e  t h é â t r a t . ' 3
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2  r u  t ' a p p e l l e r a s
1 9 8 8 ,  2 O 2  p a g e s
T a n g a ,  C â l i x t h e  B e y a l a
I  d t u n e
L 9 8 4 ,  L 5 6  p a g e s
i t i o n s  S t o c k ,
E I I e  s e r a  d e  j a s p e  e t  d e  c o r a i l ,  ( J o u r n a
m i s o v i r e ) ,  W e r e w e r e  L i k i n g ,  L ' H a r m a t t a n ,
3 M a r i e  J o s é  H o u r a n t i e r ,  D u  R i t u e l  a u  t h é â t r e - R i t u e l ,
Con t r i bu t i on  à  une  Es thé t i que  Werewere  L i k ing .
N é g r o - a f r i c a i n e ,  L / H a r m a t t a n ,  L 9 8 4
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E n  L g g 3 ,  W e r e w e r e  L i k i n g  e t  M a r i e  J o s é  H o u r a n t i e r  o n t  o u v e r t  à
A b i _ d j a n  I a  v i l l a  K i - y i ,  h a u t  l i e u  d ' é c h a n g e s  c u l t u r e l s  e t
a r t i s t i q u e s  q u ' e L l e s  a n i m e n t  ( m u s i q u e ,  p o é s j - e ,  f o l k l o r e ,  t h é â t r e ,
e x p o s i t i o n s ) .
C e t  i n t é r ê t  p o u r  c e s  r i t u e l s  a n c i e n s  i m p r è g n e  t o u t e  s o n
o e u v r e  e t  l u i  d o n n e  u n  c a r a c t è r e  i n i t i a t i q u e '
A r t i s t e  p o l y v a l e n t e ,  p o è t e  m a i s  a u s s i  d r a m a t u r g e ,  e I I e  s e  p l a l t
à  m ê I e r  l e s  g e n r e s  -
L , o e u v r e  à  é t u d i e r  s ' i n t è g r e  d a n s  u n  v a s t e  e n s e m b l e  o ù  t r o i s
c h a n t s - r o m a n s  d é c r i v e n t  I a  q u ê t e  i n i t i a t i q u e
À  I a  r e n c o n t r e  d e
i - ' A f  r i q u e  e t  I ' o c c i d e n t
c o m p r é h e n s i o n .  r t
o r p h é e  D a f r i c  5  r é e r r P è
A f r i q u e ,  I e  c o n f r o n t a n t  à
é v o q u e  I e  c h o c  v i o l e n t  d e  d e u x  m o n d e s ,
,  e t  l a  l e n t e  P r o g r e s s i o n  v e r s  1 a
r c :  , [ c  n y t l r r :  d ' o r p ] r é e  e t  I a  r a m è n e  e n
c l e s  s i t t r a t i o n s  a c t u e l l - e s -
- 4
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l e s e  t a s D e c o r a i l o u r n ' u n e  m i s o v i r e ) : l e
v o i x
r é c i t  i n s t a u r e  u n  d i s c o u r s  i n t c r a c t i
n a r r a t i v e s  q u i  i n t e r f è r e n t - '
.  L a  n a r r a t r i c e  p r i n c i p a l c  p o r t e  I e  n o m  d e  t r M i s o v i r e r r ,
n é o l o g i s m e  q u i  v e u t  c l i r c  " c e l I e  q u i  h a i t  l e s  h o m m e s r r  d a n s
I e  s e n s  é t y m o l o g i q u e .  D a n s  u n  i n t e r v i e w ,  L i k i n g  d é f i n i t  I a
t r m i s o V i r e  C o m m e r r u n e  f e m m e  q u i  n ' a r r i v e  p a s  à  t r O U V e r  U n  h O m m e
a d m i r a b l e "  6 .  n l t e  e s t  i n t e l l e c t u e l l e '
.  L a  d e u x i è m e  v o i x  n a r r a t i v e  " N u i t  n o i r e i l  e s t  u n  e s p r i t  q u i
s r e x p r i m e  t o u j o u r s  a u  m o d e  p o é t i q u e  e t  s e r t  d e  g u i d e  s p i r i t u e l  à
f  e n t r e I e s  d i f f é r e n t e s
l a  m i s o v i r e .
.  B a b o u  e L  G r o z i ,  t o u s  d e u x  i n t e l l e c t u e
h o m m e s ,  l â  s o c i é t é  d e  L u n a ï  q u i  v é g è t e  s a n s
s o l u t i o n s  a d é q u a t e s .
Not re  L ib ra i r i e ,  A  l a  rencon t re
in te rv iew  de  Berna rd  Maqn ie r  no
l -s  représentent  les
pouvoi r  t rouver  des
A  I a  R è n c o n t r e  d e  .  .  .  ,  w .  L i k i n g  A b i d j a n  N ' E ' 4 ,  1 9 8 0
O r p h é e  D a f r i c ,  W .  L i k i n g ,  L / H a r m a t t a n ,  P a r i s  1 9 8 1
d e  W e r e w e r e  L i k i n g ,
7 9 ,  1 9 8 5 ,  P  2 L
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E n  e f f e t ,  I e  c a d r e  d u  r o m a n  s e  s i t u e  à  L u n a Ï ,  u n  l i e u  f i c t i f
q u i  s y m b o l i s e  I ' A f r i q u e .
L ' h é r o i n e ,  I a  t ' m i s o v i r e " ,  à  t r a v e r s  s o n  j o u r n a l ,  a u s c u l t e
I ' h o m m e  d a n s  t o u t e s  s e s  c o u t u r e s ,  d a n s  t o u s  s e s  a s p e c t s  à  t r a v e r s
1 e s  p e r s o n n a g e s  d e  B a b o u  e t  d e  G r o z i  q u i  s e  l i v r e n t  à  I a
r r m a s t u r b a t i o n  i n t e f  l e c t u e l l e  a r i d e t r  ( P  2 1 )  .  A p r è s  u n e  d e s c r i p t i o n
d e s  h a b i t a n t s  d e  L u n a ï  q u i  s e  v a u t r e n t  d a n s  d e s r r h i s t o i r e s  p l a t e s
l ^  ç ^ - - ^ - i l  I
u e  l s o è c J  r â
" m i s o v i r e "  e x p o s e  s o n  p r o j e t -  d ' é c r i r e  u n  j o u r n a l
e x p o s e r a i t  s a  v i s i o n  d ' u t . t  m o d è l , c  c . l  e s o c j é t é  c o n s t r u
J - ' é g i d e  e t  l i r  c l a i r v o y . r t t c e  d c :  l i r  l c t n n l r . : -
A  c e  l r i v e a u ,  l e  c i j s ; c o r . t r s ;  r - l e . l  ; r  " n l  . i . s o v i r e .  d é p a s s e
où e l -  le
i t e  s o u s
d u  f é m i n i s m e  p o u r  j c : t - e r  - l e s  l t a s , ; e s  d / t t l t e  " L l t o p i e ' r ,
c o n f o n d e n t  r ê v e s  d u  p c t - s o n t t . t c J C  c i -  c o t t c c l l t i o n  d e  l / a u t e u r .
c a d r e
^ l l  q ô
E l I e  c l é n o n c e  a i n s i  l ' c n c r o û t c m c n t  c l e s  h a b i t a n t s  a m o r p h e  d e
L u n a I ,  I ' À f  r i - q u e  g a n g r : e t r é c  p . r r  s l e s  l l l a u x  ( p  7 )  à  t r a v e r s  I e s
t h è m e s  c o m m e  l a  r e l a t i o n  l r o n r n r e s / f e n t n t e s ,  l a  m a t e r n i t é ,  l a  r e l a t i o n
a u  c o r p s ,  1 ' é d u c a t i o n ,  l a  c o n c e p t i o n  e t c
E n  s o m m e ,  W e r e w e r e  L i k i n g ,  d a n s  u n  d i s c o u r s  i r o n i q u e  e t
t r a n c h a n t ,  f a i t  I e  p r o c è s ' d e  t o u t e  I a  s o c i é t é  q u ' e l 1 e  v e u t
r é g é n é r e r  s u r  d e  n o u v e l l e s  b a s e s ,  o ù  I a  f e m m e  e n  t a n t
q u ' i n i t i a t r i c e  j o u e r a  u n  r ô l - e  a c t i f  .
L a  r r m i s o v i r e r '  à  l - a  v o l - o n t é  a r d e n t e  d e  s e c o u e r  } a  t o r p e u r  d e
L u n a ï - A f r i q u e  a f i n  q u e  l " a  n o u v e l l - e  r a c e ,  q u ' e l I e  e n v i s a g e ,
e n g e n d r e  d e s  r r e n f a n t s  d e  s o u f f I e  e t  d e  f e u ,  d e  j a s p e  e t  d e
c o r a i l t t .
Cependant ,  Les  idées  novat r i ces  de  Werewere  L- ik ing  ne
r e n c o n t r e n t  p a s ,  s e m b l e - t - i 1 ,  d ' é c h o  i r è s  f a v o r a b l e ,  t a n t  d a n s  l a
s o c i é t é  q u ' a u p r è s  d e  l a  c r i t i q u e  c a m e r o u n a i s e ,  c o m m e  e I I e  l e
s o u l i g n e :  r r J e  c o n s t a t e  q u ' i l -  y  a  d e s  g e n s  q u i  m ' i g n o r e n t  a l o r s
q u e  j ' a i  p u b l i é  d e p u i s  1 9 7 7  e n v i r o n  d e u x  l i v r e s  p a r  a n  e t  q u ' i l s
s o n t  t o u s  d i s p o n i b l e s  e n  ] i b r a i r i e - .  J e  n e  p e u x  q u e  m ' é t ô n n e r ' .  7
Not re  L ib ra i r i e ,  Ec r i t u re
Cameroun ,  Joseph  Nd inda ,
e t  d i scou rs  fém in in  au
n o  1 1 8 ,  1 9 9 4 ,  p  7 .
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4.2.
C e t t e  r  e u n e  c a m e r o u n a  r - s e  a  f  a  i t  e n  I 9 B 7 ^ * f - < ^U I I U  € I I L L  g g
s o l e i l  c r u if r a c a s s a n t e  d a n s  l e  c h a m p  d e s  l e t t r e s  a v e c  c l e s t  I e
m ' a  b r û I é e  I a  o e a u  B
N é e  e n  1 9 6 1  à  L , c u a l a  a u  C a n e r o u n  d e  p a r e n t s  o r i g i n a i r e s  d e
Y a o u n d é ,  e l l e  a  q u i t t é  D o t t a l a  à  1 ' â g e  c l e  L 7  a n s .  E I l e  a  p a s s é  s o n
B a c  e n  F r a n c e ,  p u i s  f a i t  s e s  é t t t d e s  s u p é r i e r l r e s  e n  E s p a g n e  e t
e n s u i t e  e n  F r a n c e .
M a r i é e  e t  d i v o r c é c ,  c l l c  c s t  t t t è t ' t :  d c  < - l c u x  e n f a n t s  e t  s e
c o n s a c r e  d é s o r m a i s  i r  l ' é c l  i t , u r e  d c  i ' o r n i l l ) : i .
S i  P i e r r e  A s s o r , r l i n e ,  I r :  d i r c c t c r r r  r . l  c r - é r l ; i c t i o n  d u  M a g a z i n e
L i r e  a c c u s e  C a l i x t c :  l l e y ; r l ; r  c l c :  " l ( l < r p t o n t ; t t t q :  l  i t t é r a i r e " ,  e l I e  a
c o n f i r m é  s o n  t a l e n t  c l  ' ô c r i v ; r i r r  r : r r  r - é c i c - l  . i . v a t ' r t  a v e c  t a  p u b l i c a t i o n
d e  T u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a  9  t : o n t ; t l )  a u q u e l  e l l e  d o i t  s a
c o n s é c r a t i o n  e n  t a n t  q u ' é c r i v ; r i t r  o r i . c l i n a l .
D e p u i s ,  B e y a l a  p r o d u i t  u l t  I i v r : e  p a r  a n !
S e u I  1 e  d i a b l e  I e  s a v a i t  ( l j c l  I ' o n d  ,  L e  P r é s - a u x
C l e r c s ,  ( 1 9 9 o )
-  L e  P e t i t  p r i n c e  d e  B e l v i t L e  ( À l b i n  M i c h e I  t  L 9 9 2 )
M a m a n  a  u n  a n a n t  ( A l b i n  M i c h e l ,  1 9 9 3 )
À s s è z e  I ' A f  r i c a i n e  ( A J - b i n  M i c h e l  ,  1 9 9 4
U n  E s s a i ,  L e t t r e  d ' u n  A f r i c a i n e  à  s e s  s o e u r s
o c c i d e n t a l e s  ( P a r i s ,  S e n g h o r ,  1 9 9 5 -
L e s  H o n n e u r s  p e r d u s ,  ( A l b i n  M i c h e l  I  L 9 9 6 )
-  L a  P e t i t e  F i l I e  d u  R é v e r b è r e  ( 1 9 9 8 )  r o m a n
a u t o b i o g r a p h  i q u e
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C ' e s t  l - e  S o l e i l  q u i  m ' a  b r û l é e  I a  p e a u ,  C a l i x t h e  B e y a l . a ,
E d i t i o n s  S t o c k ,  L 9 8 7
T u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a ,  C â l i x t h e  B e y a l a ,  E d .  S t o c k  I  i r g 8 7 ,
2 O 2  p a g e s
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C e t t e  p r o d u c t i o n  n e  p e u t  q u e  c o n f i r m e r  l - e  s u c c è s
e n  v e d e t t e  d a n s  c e r t a i n s  e s p a c e s  l i t t é r a i r e s
t e x t e s  é t a n t  c i t é s  d a n s  n o m b r e  d ' u n i v e r s i t é s
n o r d - a m é r i c a i n e s ,  d e  m ê m e  q u e  d a n s  d e s  c o l l o q u e s
i I  e s t  q u e s t i o n  d / é t u d e s  f é m i n i n e s  (  ) ,  d / é t u d e s
t i e r s  m o n d e .
t q  * L ' u n i v e r s  z o m b i f i é  d e  c a
p a r  A m b r o i s e  K o m ,  N o t r e
I 1  e s t  d o n c  a s s e z  é t o n n a n t  q u e  à  I e  g r a n d  p u b l i c  a f r i c a i n
i g n o r e  e t  l e  m o n d e  u n i v e r s i t a i r e  d u  c o n t i n e n t  n o i r  i g n o r e n t
C a l - i x t h e  B e y a l a .
I 1  f a u t  s o u l i g n e r  c l u c  s o l r  u t r i v c r s  r o m a n e s q u e  q u i  s o r t
t o t a l e m e n t  d e s  s e n t i e r s  b z r t t u s ,  e s t  e n  l r e t t e  r u p t u r e  a v e c  l e s
t e x t e s  a f r i c a i n s  p r é c é d e n t s .
N o v a t r i c e ,  e l l e  s u b v c r t - i t ,  L r i t n s p o s e  l e s  t a b o u s  e n  o s a n t .
E I l e  n o u s  d é p e i n t  u n c  f c n i m c  a f r i c a i n e  t o t a l - e m e n t  r t z o m b i l i 6 l s r r " 1 0
t a n t  e f l e  e s t  m é p r i s ô c ,  < 1 é n r r r n i c ,  l r t t n r i l i ô c ,  r ô c l u i t e  à  s o n  s e x e  e t
1 e  p l u s  s o u v e n t  s o u n t i s c  à  l a  p r o s t i t u t i o t r .
D a n s  c e t t e  l i t t é r ; r t t r r e  d e  l ' e x c è s ,  d e  l ' a u d a c e ,  d e
I ' i n s o l e n c e  e t  d u  n é p r i s ,  I a  f e m m e  e s t  v u e  c o m m e  s u b i s s a n t
i m p i t o y a b l e m e n t  l e  d e s p o t i s m e  p o s s e s s i f  d u  m â l e ,  q u e  c e  s o i t  e n
A f r i q u e ,  c i l  E u r o p c  o u  c n  À m é r i q u e .  P a r t o u t ,  I a  f e m m e  d e m e u r e
p r i s o n n i è r c  r l u  n r o n d e  p h a l l o c r a t i q u e
A u s s i ,  1 3 e y a I a  s e  v e u t  t - e f  I e  l - e  h é r a u t  d ' u n e  i n t e r n a t i o n a l e
f é m i n i n e  n a i s s a n t e  ?  C ' e s t  p e u t - ê t r e  l a  c l é  d e  s o n  s u c c è s  d a n s
l e s  m i l i e u x  o c c i d e n t a u x  e n  q u ê t e  d e  s o l i d a r i t é  a v e c  l e u r s  s o e u r s
d ' o u t r e - m e r .
E n  t é m o i g n e -  s o n  E s s a i  L e t t r e  d ' u n e  À f r i c a i n e  à  s e s  s o e u r s
eçç j -qentê feÊ 11 où  Beya la  expose d i iec tement  ses  idées .
S o n  o e u v r e  e s t  d é j à  c o n s é q u e n t e ,  c o m m e  W e r e w e r e  L i k i n g  d / u n e
c e r : + - a i n e  m a r g i n a l i s a t i o n  d e  I a  p a r t  d e  I a  s o c i é t é ,  d e  I a  c r i t i q u e
I i x t h e  B e y a I a  D o s s i e r
L i b r a i r i e  n o  7 2 5 ,  I 9 9 6
1 " L .
I  L e t t r e  d ' u n e  A f r i c a i n e  à  s e s  s o e u r s  o c c i d e n t a l e s ,
C a l i x t h e  B e y a l a ,  E d i t i o n s  S p e n g l e r ,  P a r i s ,  1 9 9 5 .
d e  B e y a l a  p o r t é e
e n  F r a n c e ,  s e s
o c c i d e n t a l e s  e t
s c i e n t i f i q u e s  o ù
a f r i - c a i n e s  o u  d u
a u t e u r s r l
, P 6 2
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c a m e r o u n a i s e .  E n  e f f e t ,  P i e r r e  A s s o u l i n e ,  1 e  d i r e c t e u r  d e
r é d a c t i o n  d u  M a q a z i n e  L i r e ,  i n t e r r o g é  p a r  l - e  F i g a r o ,  a c c u s e  I a
r o m a n c i è r e  d e  p l a g i a i r e .  M a i s  d e p u i s  s o n  G r a n d  p r i x  d e  l ' a c a d é m i e
F r a n ç a i s e  p o u r  r r L e s  H o n n e u r s  D e r d u s ,  c â l i x t h e  B e y a I a  p e n s e  q u e
s o n  c o u r o n n e m e n t  p a r  l a  p l u s  h a u t e  i n s t i t u t i o n  d e  F r a n c e  m e t  f i n
à  c e t t e  q u e r e L l e .
T u  t  /  a p p e l l e r a s  T a n g a  l - e  r o m a n  d e  B e y a l a  s u r  ) - e q u e I  n o u s
a v o n s  t r a v a  i  1 1 é  ,  f  a  i t  d  i . r  l . o g u e r  d e u x  f  e m m e s  e n f  e r m é e s  d a n s  u n e
p r i - s o n .  I l  s ' a g i t  d ' u n e  A f r . i c ; - r i n c ,  ' l a n g a ,  r t o u r a n t e ,  a p r è s  u n e
e x i s t e n c e  d e  p r o s t i t u é e ,  " c i ê  f e s s c s  p u b l i q u e s "  e t  d / A n n a - C l a u d e
u n e  i n t e l l e c t u e l t e  j u i v e  e u r o p é e n l t e ,  f a s c i n é e  p a r  u n e  A f r i q u e
i m a g i n a i r e .
L a  v o i - x  d e  T a n g a ,  g u i  f  a i t  l e  r é c  j  t  c l e  s a  v i e  à  s a  s o e u r
o c c i d e n t a l e ,  f i n i t  p a r  s e  f o n d r e  t o t a L e n t e n t  a v e c  c e l f e  d / A n n a
C l a u d e  c o m m e  p o u r  m o n t r e r  I ' i d e n t i t é  d u  c o n b a t  f é m i n i s t e  a u - d e l - à
d e  t o u s  l e s  p r é  j u g é s  ( d e  r a c e s ,  d e  c o u l - e u r ,  d €  p a y s )  .  E l l e s
c o u l e n t  a i n . i i  v e r s  l - ' u n i v e r s a l i t é  d u  f é m i n i s m e .  ' r J e  s u i s  t o i ,  t u
e s  m o i ,  n o u s  s o m m e s  u n r r  (  9 )  d i t  T a n g a  à  A n n a - C l a u d e ,  q u i  I a
s u p p l i e  d e  l u i  r a c o n t e r  s o i l  h i s t o i r e .  T a n g a  s ' i d e n t i f i e  d o n c  à
A n n a - c l - a u d e ,  1 ' e u r o p é e n n e .  L e  t i t r e  d u  r o m a n  ] e  c o n f i r m e
d a v a n t a g e .  E l L e  p r i e  A n n a - C l a u d e  d e  ] a  l a i s s e r  m o u r i r  e n  p a i x  :
p o u r  l a  s i m p l e  r o m a n  q u e  :  r r T o u t  c e  q u ' i l  y  a  à  s a v o i r  e s t  d é j à
c o n s i g n é  e n  t o i
p o u r s u i v e n t :  "  ( p  f g  )  .
L e s  m ê m e s  f a n t ô m e s  b a r b a r e s  n o u s
h is to i re  en  i n t iman t
s e c r e t  s ' i L I u m i n e r a .
to i  meure :  Donne-mo i
d i x - s e p t  s a i s o n s ,  t u
E l l e  a c c e p t e  f i n a l e m e n t  d e  n a r r e r  s o n
à  A n n a - C l a u d e !  r r A l o r s ,  e n f r e  e n  m o i . - ,  M o n
M a i s  a u p a r a v a n t ;  i I  f a u t  q u e  I a  B l a n c h e  e n
I a  m a i n ,  d é s o r m a i s  t u  s e r a s  m o i .  T u  a u r a s
s e r a s  n o i r e ,  t u  t ' a p p e l - I e r a s  T a n g a t t
( p  1 8 ) .
A i n s i  l e é  d e - u x  - f e m m e , s  s e  c o n f o n d e n t .
d e v i e n t  a u s s i  c e l l e  d / A n n a - C l a u d e .
L ' h i s t o i r e  d e  T a n g a ,
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A 1t a
A u  d e l à  d e  c e t t e  g u e r r e  d e s  s e x e s ,  l e s  o e u v r e s  d e  B e y a l a
o f f r e n t  u n e  v i s j - o n  c r u e  d e s  r é a l i t é s  a f r i c a i n e s  c a r a c t é r i s é e s  p a r
I a  c o r r u p t i o n ,  I a  m i s è r e  d u  p e t i t  p e u p l e  q u i  c r o u p i t  d a n s  l e s
b i d o n v i l l e s  d a n s  l ' a t t e n t e  d e  I a  m o r t .
U n e  é t u d e  c o m p a r é e  d e  c e s  d e u x  a u t e u r s  n o u s  p e r m e t t r a  d e
d é g a g e r ,  a p r è s  a n a l y s e ,  l e s  s i m i l a r i t é s  e t  l - e s  d i f f é r e n c e s  s u r  I e
f é m i n i s m e  s e l o n  u n e  v i s i o n  s p é c i f i q u e m e n t  a f r i c a i n e .
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5.1 SIMILITT]DtrS
U n  e x a m e n  l u c i d e  d e s  d e u x  r o m a n s
s i m i l i t u d e s  s u r  l e s  p o i n t s  s u i v a n t s  :
I a i s s e  e n t r e v o i r  d e s
5 . 1 . 1 .  u n  d i f f i c i t e  a c c è s  à  I a  p a r o l e  /  l a  p a r o l e  b l o q u é e
L e s  p r o t a g o n i s t e s  d e s  d e u x  r o m a n s  r r l a  M i s o v i r e t r  e t  T a n g a
s o n t  d e s  f e n t m e s  b a i l l o n n é e s  q u i  n ' a r r i v e n t  p a s  à  s ' a f f i r m e r '
D a n s  1 a  s o c i é t é  o ù  e l I e  v i t ,  l a  " m i s o v i r e "  n ' a  p a s  l - a
o a r o l e .  E I l e  t i e n t  c l o n c  "  u n  j o u r n a l  d ' o r  d e  b o r d i l o ù  e l l e
d é s i r e  c o n s i g n e r  s e s  r é f l e x i o n s .  M a r l h e u r e u s e m e n t ,  e l l e  n ' a r r i v e
p a s  à  é c r i r e  s o n  j o u r n a  l  :  s o n  r é c i t  e s t  f r a g m e n t é  e t  r y t h m é  p a r
d e s  i n t e r r u p t i o n s .  E I l e  r c p r e n c l  I e s  n t ê m e s  s é q u e n c e s  q u i  s c a n d e n t
I e  r é c i t .
C e t t e  j - n h i b i t i o r r  p r é s c l ' r t e  p c u t  t r o u v e r  s o n  e x p l i c a t i o n  e n
r é f é r e n c e  a u x  p e s a n t e u r s  d e  l a  s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e  o ù  } a  p r i s e
d e  p a r o l e  e s t  h i é r a r c h i s é e .  C e t  o r c l r e  o c c u l t e  g é n é r a l e m e n t  I a
v o i x  f é m i n i n e .  L à  o ù ' I e s  h o m m e s  J r a r r l e n t ,  l a  f e m m e  n ' a  p a s  I e
d r o i t  à  I a  p a r o l e .
L e  d i s c o u r s  f é m i n i n  e s t  c s s c n t i c l l e m e n t  e n t r a v é  e n  p r é s e n c e
des hommes,  ma is  l ib re  en t re  fcn t t t t cs
S e u l s  l e s  h o m m e s  d é c j - d e n t  e t  c l ô l i b è r e n t  s u r  d e s  s u j e t s  o ù  l - a
f e m m e  a u r a i t  p u  d o n n e r  s o n  a v i s .  l , '  e x e m p l e  é l o q u e n t ,  d a n s  s o n
S o u s  1 ' o r a g ' e  d e  S e v d o u  B a d i a n ,  e s t  l e  m a r i a g e  d e  K a n y .  S a  m è r e ,
M a m a n  T é n é ,  n ' e s t .  p a s  c o n s u l t é e  p a r  l e  c o n s e i l  d e  f a m i l l e '
A i n s i  I a  f e m m e  e s t  b a i l l o n n é e  p a r  I ' o r d r e  p a t r i a r c a l '  C e
d i f f i c i l e - a c c è s  à  I a  p a r o l e  e s t  s y m b o l i s é  p a r  I ' a d a g e  q u i  d i t :
r r Q u a n d .  I e  c o q  c h a n t e  I a  p o u l e  s e  t a i t ' r  -
c e t t e  s y m b o l i q u e  e s t  s y m é t r i q u e  à  l a  s i t u a t i o n  d e  I a
f r m i s o v i r e n  q u i  s u i t  I e s  d i a l o g u e s  d e  B a b o u  e t  d e  G Y o z i  ( d é v i - s e r )
s u r  l e s  p r o b l - è m e s  d e  L u 4 a Ï  s a n s  p r e n d r e  l a  p a r o l e .  E ] I e  r e s t e  a u
d e h o r s  d u  d é b a t  q u ' e I l e  p o u r r a i t  c e p e n d a n t  e n r i c h i r .
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A i n s i ,  e l l e  d é c i d e  d e  r ê v e r  e t  d e  c o n s i g n e r  s e s  i d é e s - f o r c e s
s u r  I a  d é c a d e n c e  d e  L u n a i  d a n s  u n  j o u r n a l  d ' o r  d e  b o r d [  q u ' e l l e
n ' a r r i - v e  j  a m a i s  à  é c r i r e .  L e s  i d é e s  d e  I a  r r m i s o v i r e r r  q u i
p o u r r a i e n t  p e r m e t t r e  d  /  é v i t e r  I e  c h a o s  d e  L u n a i ,  r e s t e n t
i n e x p r i m é e s .  C e t t e  i n c a p a c i t é  à  é c r i r e  e s t  l e  s i g n e  d e  l a
m a r g j - n a l - i s a t i o n  d e  l - a  p a r o l e  f é m i n i n e .  L e s  m u l t i p l e s  h é s i t a t i o n s
d e  I a  " m i s o v i - r e "  q u i  v a  d e  p i é t i n e m e n t s  e n  p i é t i e n e m e n t s
s y m b o J - i s e n t  ] e s  d i f f i c u l t é s  d e  l a  f e m m e  a f r i - c a i n e  à  a c c é d e r  à  I a
p a r o l e  :
I t A s s e z ,  a s s e z !  J e  I t c  v e l l x  p J - u : ;  n t ' e t t d o r m i r  !  C / e s t  u n e
m a l é d i c t i o n ,  u n e  m a l a d i c  , . l c  n t e  s u i s  c n d o r m i e "  ( P 1 3 )
A  u n  p r e m i e r  n i v e a u  c l c  l ' i r l t i - t  l  y - ' , ; e ,  L a t  p r o g r a m m e  n a r r a t i f  d e
I  ' h é r o ï n e  p e u t  s e  t r a d u  i  r e  c o n t t n c  L  '  é c h e c  d  '  u n  p r o i  e t  d '  é c r i t u r e  .
E t  c e  c h o i x  d e  W e r e w e r e  L i k i n g  n ' e s t  s û r e m e n t  p a s  u n  h a s a r d .
C h e z  C a l  i x t i r e  l 3 c y a  l  a  ,  I e  m u t i s m e  f  é m i n i n  e s t  a s s o c i é  à  I a
s y m b o l i q u e  d e  I ' u n i v e r s  c a r c é r a I  o ù  s e  d é r o u l - e  t o u t e  1 ' a c t i o n  d e
T u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a .  L a  p r i s o n  e s t  p r i v a t i o n  d e  l - i b e r t é  e t
e n f e r m e m e n t .  L ' ô t r c  h u m a i n  e s t  s o u m i s  a u x  i n t e r v e n t i o n s  d e s
q é ô I i e r s ,  c t  a u x  p r - c s s i o t r s  d e  I ' e n v i r o n n e m e n t  o p p r e s s a n t .
1 ' . r l r g a  I r e  v c u L  p a : ;  r a c o n t e r  s o n  h i s t o i r e  à  A n n a - C L a u d e .  E 1 1 e
é m e t  c l e s  d o u t - e s ,  d e s  h é s i t a t i o n s .  C / e s t  s u r  I ' i n s i s t a n c e  d ' A n n a -
C l a u d e  q u ' e l I e  f i n i t  p a r  a c c e p t e r  d e  l - i v r e r  l e  r é c i t  d e  s a  v i e .
M a i s  s o n  d i s c o u r s  e s t  i n t e r r o m p u  p a r  d e s  d i s g r e s s i o n s ;  i I
n ' e s t  p a s  l i n é a i r e .  L e s  f r a g m e n t a t i o n s  d u  r é c i t  n a r r a t i f  d e  T a n g a
p r o u v e n t  l e s  d i f f i c u l t é s  q u ' o n t  } e s  f e m m e s  à  p r e n d r e  l - a  p a r o l e
p o u r  s e  r é a l i s e r .  C e  d i a l o g u e  é n t r e  T a n g a - e t  A n n a - C l a u d e  e n  e s t
u n e  i l l u s t r a t i o n  :
r r - A r r ê t e  d e  d é l - i - r e r
J e  n e  d é l i r e  p a s
p e r p é t u e r  t a  v i e .
Tu  m '  i n te r romp-s
Par l -e
T u  n e  m ' é c o u t e s  p a s .
-  S i !  T u  r a c o n t a i s  t a  g r a n d - m è r e ,  t a  m è r e
o ù  j e  m e  t a i s .
f  e m m e  -  , T e  d i s  t o n
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d o i s  m e  d i r e  s a  r é a c t i o n  q u a n d  t u  e s  r e v e n u e  a p r è s  t a  r e n c o n t r e
a v e c  H a s s a n r r  ( P  5 4 )
A i n s i ,  I ê  p e r s o n n a g e  d e  T a n g a ,  u n e  p r o s t i t u é e  e m p r i s o n n é e ,
i l l u s t r e  c e t t e  s j - t u a t i o n  d e  I a  f e m m e  m a r g i n a l i s é e  d o n t  I e
d i s c o u r s  e s t  p l u s  q u ' i m p r o b a b l e .  L / h i s t o i r e  d e  T a n g a  n e  n o u s  e s t
r é v é I é e  q u e  g r â c e  à  u n  c o n c o u r s  d e  c i r c o n s t a n c e ;  e n  e f f e t ,  T a n g a
e t  A n n a - C 1 a u d e ,  l - a  p r o s t i t u é e  e t  l e  p r o f e s s e u r  d e  p h i l o s o p h i e ,
n / a v a i e n t  a u c u n e  c h a n c e  d e  s e  r e n c o n t r e r  d a n s  l e  r é e } .
D e  f a ç o n  g é n é r a 1 e ,  I e  c a r a c t è r e  p r o b l é m a t i - q u e  d e  I a  p r i s e  d e
p a r o l e  o u  d r é c r i t u r e  e s t  l - a  t r a d i t i o n  c h e z  n o s  d e u x  a u t e u r s .
L / u n e  e t  l r a u t r e  r e t c o n t e  s a  v i c ,  c n  c ] é l i v l a n t  s o n  " m o i r ' ,
r r j e r r  p r o f o n c l  ,  i n t i m e ,  c o m m e  p o u l -  l i l t é l : c r  i , a  p a r o l e  b l o q u é e  à  u n e
c o n f i d e n t e .  A n n a - C l a u d e  j o u e  I e  r : ô I c  d e  c a t a l y s e u r .
A  t r a v e r s  c l e s  p e r s o n r ) a c ; e s  f é n r i t r i t t e s  p r o b l é m a t i q u e s ,  9 u i
p e u v e n t  a p p a r a Î t r e  c o m m e  f e u r  d o u b l e  s o u f f r a n t /  c e s  d e u x  f e m m e s
é c r  i v a  i  n s  n o u s  c o m m u n  i . q u e n t  à  l  i l  t ' o  j  s  l  c u r  c i é s  i r  d '  e x p r e s s  i o n
I i b r e  e t  ] e s  d e u x  r o m a n s  o n t  p o u r  m é r i t e  c l e  n o u s  f a i r e  a s s i s t e r
à  f a  n a i s s a n c e  d o u l e u r e u s e  d e  l a  p a r o l e  f é m i n i n e
5 . L . 2 .  U n e  P a r o l e  P l u r i e ' I l e
L â  s t r u c t u r c  n a r r a t i v e  c l c s  n o u v e a u x  r o m a n s  a f r i c a i n s
f é m j - n i n s  e s t  t - r è s  c o m p l e x e .  L ' u n e  c l e  s e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e s t  l a
m u l t i p l i c a t i o n  d e  l . a  v o i x  n a r r a t i v e -
D a n s  E I I e  s e r a  d e  i a s p e  e t  d e  c o r a i l ,  d i f f é r e n t s  d i s c o u r s
i n t e r f è r e n t .  L i k i n g  f a i t  a l t e r n e r  t r o i s  v o i x  p r i n c i p a l e s .
B a b o u  ,  G r o z i  e t  I a  " m i s o v i r e " .  L e  d i a l o g u e  c o n s t a n t  e n t r e
B a b o u  e t  G r o z i  e s t  e n t r e c o u p é  p a f  l e s  r ê v e r i e s  d e  l a  I ' m i s o v i r e " '
B a b o u  e t  G r o z i  d e v i s e n t  s a n s  c e s s e  s u r  I e s  m a u x  d e  L u n a Ï  '
I l s  o n t  d e s  a v i s  p a r t a g é s  e t  n e  p r o p o s e n t  a u c u n e  s o l u t i o n  v i a b l e '
p a r  c o n t r e ,  f â  " m i s o v i r e r r ,  q u i  l e s  s u i t  d e  p r è s ,  p r o p o s e  d e s
s o l u t i o n s  c o n r è t e s  à  t r a v e r s  d e s  c r i t i q u e s  a d r e s s é e s  à  B a b o u  e t
à  G r o z  i  .  T o u t e f  o  j - s  e I  I é - -  r e s t e  s c e p t i q u e  .  e t  c o n f  u s e  p o u r
l ' a v è n e m e n t  d { u 4 e  n s u \ , ' s ] . 1 ê -  s o c i é t é
L r a u t e u r  s r i d e n t i f i e ,  s e  f o n d  d . a n s  ] e  p e r s o n n a g e  d e  I a
t t m i s o v i r e r t  p a r  I , u s a g e  d e  t a  p r e m i è r e  p e r s o n n e  d u  s i n g u l i e r  I ' J e r r . ,
r r m o i r r  .  r r C a r  m o i  a u s s i  j e  v o u d r a i s  u n e  s i t u a t i o n  r e n c o n t r e
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i n i t i a t i q u e .  J e  v o u d r a i s  r e g a r d e r  v e r s  u n  h o r i z o n  l o i n t a i n ,  b e a u ,
p e i n e r  e t  m e  h i s s e r  t e n d r e  v e r s  u n  s o m m e t  i n v i s i b l e  a s p i r e r r r .  2
r r E s t - c e  l a  v o i x  d e  I a r r m i s o v i - r e l  o u  c e L I e  d e  L i k i n g  ?  L ' u n e  s e
f  o n d  d a n s  l - ' a u t r e .
C e t t e  t e c h n i q u e  m a i n t i e n t  I e  c o n t a c t  p e r m a n e n t  a v e c  I e
l - e c t e u r  q u i  p é n è t r e  l e s  a r c a n n e s  d u  m e s s a g e  d e  l - a  n a r r a t r i c e  e t
d e  I , é c r i v a i n .  N o u s  a v o n s  e n  o u t r e  f e  m o n o l o g u e  i n t é r i e u r  o ù  l a
r r m i s o v i r e "  e x p r i m e  s e s  a s p i r a t i o n s ,  n o t a m m e n t  s o n  d é s i r
d /  é c r i t u r e ,  p u i s q u ' e I I e  n e  p a r t i c i p c  p a s  a u  d é b a t ,  n t a i s  a u s s i  l - a
I i b é r a t i o n  c l e  l . a  p ; r r o l e  l o r - r g t c n r p s . r n f o u i e  e t t  e 1 1 e  e t  d o n t  l e
d é b i t  e s t  j - n t e n s e  e t  d i s c o n t i n r - r .  [ , r r  t e c l t n i q u e  d e  L i ) < i n g  c o n s i s t e
a l o r s  à  f a i r e  f  i  c l e  I  / u s a g e  d e s  s i g n e s  d e  p o n c t u a t i o n  p o u r  m e t t r e
c e  r e l i e f  l - e  c i é b i - t  c l e  c e t t e  p e r  r o 1  e  I  i b é r é e  q u i  c o u l e  à  f  l - o t .
' r V o i l i l  !  l ; r  p a r o l e  n ' a  p l t t s  c l r :  s c n s r r ( p  9 )  " C h a q u e  m a t i n  j e
m / e n p a r e  d e  c r a y o n s - c a h i e r s  j c  v o u c l r , - r i s  é c r i r e  u n  j o u r n a l  -  l i v r e
d / o r  d e  b o r d  o ù  j e  c o n s i g n e r a i  I ' e s s e n t i e l  d u  r i - e n  o u  I e  r i e n  e t
1 ' e s s e n t i c l " .  3
L a  s t r u c t u r e  c l e  g I I e ' s e r a  d e  i a s p e  e t  d e  c o r a i l esc
c o n s t i t u é e  d e s  d i a l o g u e s  d e  B a b o u  d e  G r o z i  a l t e r n é e s  p a r  I e s
m o n o l o g u e s  s e m i - a u t o b i o g r a p h i q u e s  d e  l - a  I ' m i s o v i r e t '  d /  o ù  u n e
m u l t - i p l i c i t é  d e  v o i x  n a r r a t i v e s .  P r é c i s o n s  q u e  c h e z  L i k i n Ç  L a
v o i x  f é m i n j - n e  s r é l è v e  e n  c o n t r e p o i n t  à  c e l l e  d e s  h o m m e s .
L ,  i n s e r t i o n  d e  m y t h e s  e t  d e  p o è m e s  ê n r i c h i t  e n c o r e  c e t t e
p o l y p h o n i e  n a r r a t i v e  q u i  e s t  I a  m a r q u e  I a  p l u s  é v i d e n t e  d u  d é s i r
d e  I ' a u t e u r  d e  r e n o u v e l l e r  I ' e s t f r é t i q u e  d u  r o m a n .  E l I e  r o m p t  e n
e f f e t  a v e c  l a  t r a d i t i o n  r o m a n è s q u e  d ' u n e  v o i x  n a r r a t i v e
m o n o l o g a l e  e t  f a j . t  a i n s i  é c l a t e r  l - e s  l i t t é r a i r e s .  O n  p e u t  a u s s i
v o i r  d a n s  c e  c h o i x  e n  f a v e u r  d ' u n  d i s c o u r s  p l u r j - e }  o ù  I a  p a r o l - e
i n t e r a c t i v e  o c c u p e  u n e  l a r g e  p l a c e ,  f a  t r a d u c t i o n  d u  t a l e n t
p a r t i c u l i - e r  d e  W e r e w e r e  L i k i n g  c o m n e  d r a m a t u r g e ,  i n i t i a t r i c e  d u
t h é â t r e  i i t u e t .
E l l e  s e r a  d e  j a s p e
E I l e  s e r a  d e  j a s p e
d e  c o r a i f ;  W .  L i k i n g ,  p  1 2
d e  c o r a i l ;  W .  L i k i n g ,  p  1 3
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L e s  t e c h n i q u e s  d r a m a t i q u e s  i n t e r v i e n n e n t  e n  e f f e t
cons tarnment  dans  son oeuvre  qu i  se  veut  syn thèse de  p lus ieurs
g e n r e s  !  r o m a n ,  t h é â t r e  m a i s  a u s s i  p o é s i e  c h a n t é e  c o m m e  l ' a n n o n c e
I e  t i t r e  d e  I ' o e u v r e  é t u d i é e :  r r c h a n t  -  r o m a n r r .  I 1  y  a  é g a l e m e n t
d a n s  l r a r c h i t e c t u r e  r o m a n e s q u e  d e  W e r e w e r e  L i k i n g  I t e n c h a s s e m e n t
d ' u n e  é c r i t u r e  s p é c u l a i r e  ( e n  m i r o i r )  à  I ' i n t é r i e u r  d u  r é c i t
p r i n c i p a l .
R e f u s  d o n c  c h e z  c e t  a u t e u r  d e  l a  s a c r o - s a i n t e  s é p a r a t i o n  d e s
g e n r e s  i n s t i t u é e s  p a r  f e  c l a s s i c i s r n e  o c c i d e n t a l .  E l l e  o p t e  p a r
r é a c t i o n  e n  f a v c t t r  d ' u n e  e s ; L i r é t - i q r - r e  q u i  r e I è v e  d ' u n  c e r t a i n
b a r o q u i s m e  p J - r : : ;  c o n  f  o r u r c  à  1 ' c s t h é t i q u e  n é g r o - a f  r i c a i n e .
N e  n o u s  p r é v i e n t - e l I e  p i - l s  d a n s  s o l t  " A v a n t  V e r b e r r ? r r D a n s
î o  f o w { _ o  - i  n t t r
,  ) - - ^ l n s /  s u p e r p o s o t ) s ,  l i t t t a s s o l l s ,  M é l a n g e o n s t ' .
B e y a l a  d e  m ô m e  p r o c è c l e  à  l ' ô < : l a t e m e n t  d e  I a  v o i x  n a r r a t i v e
e t  à  I ' é c l a t e m e n t  c l e  I ' u n i t é  d e  l i c u  ( t a n t ô t  à  I n i n g u é ,  t a n t ô t  e n
F r a n c e ) .
E I I e  e x c e l L e  d a n s  I a  p o l y p h o n i e  n a r r a t i v e  e n  d i s t r i b u a n t ,
t o u r  à  t o u r ,  I a  p a r o l e  à  d c s  f e n t n e s  d ' h o r i z o n  s o c i o - c u l t u r e l
d i f f é r e n t .  C e t t e  t e c h n i q u e  e s t  a u  b é n é f i c e  d u  l e c t e u r  q u i
a c q u i e r t  a i n s i  l - ' e x p é r i e n c e  d e  p l u s i e u r s  a p p r o c h e s .
C / e s t  l - e  c a s  d a n s  T u  t a p p e l l e r : a s  T a n g a  o ù  I e  d i a l o g u e  e n t r e
d i f f é r e n t e s  f e m m e s  p e r m e t  d ' e n r i c i r i r  I e  d é b a t  p o u r  d é b o u c h e r  s u r
u n e  c o m m u n a u t é  d e  d e s t i n  f é m i n i n .
L a  v o i x  d e s  h o m m e s  s e  f a i t  m o i n s  e n t e n d r e  e t  s e  t r o u v e
t o u j o u r s  e n  c o n t r a d i c t i o n  a v e c  c e l l e  d e s  f e m m e s .  L e  d i a l o g u e
e n t r e  h o m m e s  e t  f e m m e s  s e  p r é s e n t e . e n  t e r m e s  d ' o p p o s i t i o n  :  e n t r e
I a  n è 1 e  d e  T a n g a  e t  s o n  p è r e ,  e n t r e  T a n g a  e t  H a s s a n ,  T a n g a  e t
M a 1 a .
L a  p o l y p h o n i e  n a r r a t i v e  e s t  u n e  c a r a c t é r i s t i q u e  t e x t u e l l e
d a n s  f e  n o u v e a t  r o m a n  a f r i c a i n  f é m i n i n .  L a  p r é s e n c e  - d e  p l u s i e u r s
v o i x  - n a r r a t r i c e s ,  1 ' u t i l i s a t i o n  d u -  d - i a l o g u e  c o n s t a n t ,
/ - ' é c l a t e m e n t  d e  I / u n i t é  d e  l i e u ,  l a  f r a g m e n t a t i o n  d u  r é c i t ,  s o n t
d e s  p r o c é d é s  t e c h n i q u e s  q u i  d o n n e n t  a u  r o m a n  t o u t e  s a  d y n a m i q u e . ' .
E n f l n ,  l e  p o l y p h o n i e  n a r r a t i v e  e s t  1 ' e x p r e s s i o n  d e  I a
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d é n o n c i a t i o n  à  o u t r a n c e  d u  s y s t è m e  p a t r i a r c a l
u n e  d i m e n s i o n  t h é r a p e u t i q u e .
E l l e  a t t e i n t  a l o r s
T
Y - a - t - i I  v é r i t a b l e m e n t  d i a l o g u e  e n t r e  h o m m e s  e t  f e m m e s  ?  E n
t o u t  c a s  l - a  v o i x  d e  l a r r m i s o v i r e  s ' é I è v e  e n  c o n t r e p o i n t  à  c e l l e
d e s  h o m m e s  t a n d i s  q u e  B e y a l a ,  d a n s  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  I a  p a r o l e ,
p r i v i J - é g i e  l e s  f e m m e s  e t  l e s  e n f a n t s .
5 . 1 .  3  L a  L e v é e  d e s  t a b o u s
L a  p r e m i è r e  g é n é r a t i o n  d e  r o m a n c i è r e s  a f r i c a i n e s  a b o r d a i t  I e
t h è m e  d e  l - a  s e x u a l i t é  d e  f a c ; o n  n i i t i g é e .  O n  c o n s t a t e  a l o r s  u n e
p r o q r e s s i o n  d a n s  f a  d e s c r i p t i o n  c t  l a  f o n c t j - o n  r l e  I a  s e x u a t i t é
c h e z  l - a  d e u x i è n i e  g é n é r a t i o n  c l r . s ; : r n n é c s  t l O .  i l e  p é r i p t r é r i q u e ,  d a n s
Ies  romans conne Un c t l44 , !  
-_éç ,ap la !q  d  c  M. r  r  i  ; , r  n ra  Bâ ,  Ju  le tane de
M a r i a m  W a n n u  V i e y r : a  c ; r r  i c > : p o s e n t  s u r t o u t  l - a  s o u f  f  r a n c e
p s y c h o l o g u e  d e s  f  e r n r n e s  ,  ) '  i  n s i ( , i r i p t i o n  c l u  c o r p s  p r e n d  u n e  n o u v e l l - e
i m p o r t a n c e  s o c i a f e .
a  /  n é a p p r o p r i a t i o n  d u  c o r p s
L e  t h è m e  d e s  c o r p s  e s t ' d e v e n u  u n  é l é m e n t  c e n t r a l  d e s  é c r i t s
f é r n i n i r - r s  :  l ' e n L r e t i e n  d u  c o r p s  e s t  e n  s o i  u n  s i g n e  d ' a f  f  i r m a t i o n
e t  d e  r é u s s i t e  s o c i a l e  p o u r  ] e s  f e m m e s  q u i  s e  v e u l e n t  m o d e r n e s .
A n g è l e  t t a w j r i  d é c r i t  c e t t e  s i t u a t i o n  d a n s  G ' a m a r a k a n o  :  a u
c a r r e f o u r  E n  e f f e t ,  T o u l a ,  u n e  s e c r é t a i r e ,  s e  p l a i n t  d e  s a  m è r e
e t  d e  s o n  c o r p s  ( o b è s e ) .  S o n  a m i e  E k a t a  i n c a r n e  l - e s  n o u v e a u x
p r i n c i p e s  d e  r é u s s i t e  s o c i a l e  d e  l a  f e m m e .  E l l - e  c o n s e i l l e  d o n c  à
T o u l a  d e  s e  m e t t r e  a u  d i a p E s o n  :  I ' J e  n e  c o m p r e n d s  p a s  t o n
e n t ê t e m e n t  à  v o u l o i r  v e n i r  a u  m i  l  i e u ,  d e  c e s  g e n s  p a u v - r e s  e t
c o u r a g e u x  I l s  t t a b r u t j - s s e n t .  P o u r q u o i  n , e s s a i e s - t u  p a s  d e
s o r t i r  d e  c e t t e  t o i l e  d , a r a i g n é e  q u i  t e  d é v o r e  c h a q u e  j o u r  u n  p e u
I rp l u s  ? "  '  A i n s i ,  e f l - e  c o n s e i ] L e  à  T o u I a  d , a s p i r e r  à  u n e
s i t u a t i o n  - -  s o c  j - a 1 e  d a n s  u n  I ' m o n d e  q u i  n . /  a  d  /  y e u x  q u e  p o u r
l '  i n s t r u c t - i o n ,  I ' a r g à n t  e t  m ê m e  I ' a p p a r e n c e r '  ,  u h  m o n d e  o ù  , ,  I e s
f e m m e s  n e  s o n t  p l - u s  I e s  m ê m e s .  E I l e s  t r a v a i l l e n t .  E l l e s
A n g è I e  R a w i r i ,  G ' a m a r a k a n o  :  a u  c a r r e f o u r ,  P a r i s ,  l - 9 8 8 ,
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d e v i e n n e n t  p l u s  l - i b r e s  e t  e l - l e s  c h e r c h e n t  à  p l a i r e  a u x  h o m m e s , '  ( P
1 8 ) .  P o u r  p l a i r e  d a v a n t a g e  a u x  h o m m e s  E k a t a  c o n s e i l l - e  T o u l a
d ' é c l a i r c i r  s a  p e a u  t r o p  n o i r e .
W e r e w e r e  L i k i n g ,  à  p r o p o s  d u  p l a i s i r  f é m i n i n ,  p e n s e  q u e
t r a d i t i o n n e l - l e m e n t ,  I a  f e m m e  d o i t  b i e n  e n t r e t e n i r  s o n  c o r p s  p o u r
s u s c i t e r  1 ' a d m i r a t i o n  e t  s e  p l a i r e  à  s o i - m ê m e .  C / e s t  l a  c l é  d e
I ' h a r m o n i e .  M a i s  l e  d é s i r  d e  p l a i r e  n e  d o i t  p a s  ê t r e  u n e  o c c a s i o n
n ô 1 r  I  p q ,  f  r . n m e S  d e  I t 1 . U i n e r  I  e r r r  é n o r r > <  1 . ] e  s p  n r o s f  j  f  r r o r  h ^ r r rv t J v q ^ /  q e  l / v u !
q / n f f r i  r  h i i r : r r > r .  f r e i n o r r e s  n r n d r r i f s  d e  b e a u t é .  E l l e s  t r o u v e r o n tL  p  L  
)  
v e ' .  
I
t n t t q  l n . :  t n o v o n s  n o r r r  e x a l t e r  l e r t r  s l r n ê r f  i r : i a l  i t é  s c l l ) s  n r é t e x t e  d e
v o u l - o i r  p l a i r e  . . .  ' r  ( P  2 3 )  .  L a  f e m m e  d o i t  c h e r c h e r  à  p l a i r e
p r o f o n d é m e n t ,  " p l a i r e  p a r - d e I à  l e s  m a L f o r m a t i o n s ,  p a r - d e I à  l e s
i n f i r n i t é s .  P I a i r e  m a l g r é  I e s  a v e r s i o n s ,  l e s  j a l o u s i e s "  ( P  2 3 )
B a b o u  e t  G r o z i  p e n s e n t  g u e  l - a  s o u r c e  d e  l - e u r  m a l - h e u r  v i e n t
d e s  f e m u r e s .  D a n s  l a  p a g e  3  d u  j o u r n a l ,  i n t i i u l é e  L a  F e m m e ,  f e
m i s o v i r e  a v o L l e  q u e  s i  L u n a ï  e s t  d e v e n u e  c a d u q u e ,  c / e s t  p a r c e  q u e
I e s  f e m m e s  s o n t  d e v e n u e s ,  d e s  t s è s - t s è s " .  S i  D i e u  A  f a i t  d e  L u n a ï
I e s  é g a u t s  d u  m o n d e ,  c ' e s t  p a r c e  q u e  l e s  f e m m e s  l - ' o n t  v o u l u .  A
L u n a ï ;  o n  n e  c o u r t  q u e  d e r r i è r e  l e s  i n t é r ê t s  s o r d i d e s . "  L e s
f e m m e s  d e  L u n a ï  s ' a b a t t e n t  c r o q u e n t  r a m p e n t  e l l e s  s u c e n t  I e s
l a r v e s  m a  m è r e  :  E l l e s  s ' e m p i f f r e n t  j u s q u ' a u  n e z  e L l - e s  l è c h e n t
I e s  I i m a c e s  e t  l - e s  c u l s  d e  p é d é s  m a  m è r e  ! r r  ( P  7 5 )  .  L e s  c r i t i c j u e s
d e  l - a  m i s o v i r e  m e t t e n t  l - ' a c c e n t  s u r  l e  c o m p o r t e m e n t  d e s  f  e m m e s
q u i  n e  s a v e n t  p a s  c e  q u ' e l l e s  v e u l e n t  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l l e s
c a u t i o n n e n t  l a  t r a d i t i o n n e l - l e  c o n c e p t i o n  d u  c o r p s - o b j e t  s a n s
v o l - o n t é  d '  i n d é p e . t d u n " " .
D e  c e  f a i t ,  i " t l r  d é s i r  d ' é m a n c i p a t i o n  e s t  d i f f i ; i I e  à
d é f i n i r  d u  m o m e n t  o ù  e l l e s  s e  l a i s s e n t  e n t r e t e n i r  p a r  I ' h o m m e  e n
s e  g a r g a r i s a n t  d e  m o t s  c r e u x  E G A L I T E ,  -  E M A N C I P A T f O N  -  F E M I N I S M E .
L a  m i s o v i r e  
_ p o s e  a l - o - r s  - I a  q u e s t i o n  d e  s a v o i r
c é L é b r e r  l - a  f e m m e  d a n s  c e s  c o n d i t i o n s  e t  l a  c h a n t e r
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Q u a n t  à  B e y a l a ,  e I I e  r e j e t t e  é g a l e m e n t  l e  c o n c e p t  d e  c o r p s -
o b j e t .  T a n g a  v e u t  é c h a p p e r  à  c e t t e  c o n c e p t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  d u
c o r p s .  r r P r i s o n n i è r e s  d a n s  l e s  b a r b e l é s  d e s  t r a d i t i o n s ,  1 e s  f e m m e s
r ô d e n t  p a r  l e s  r u e s  b o u e u s e s ,  s u i v e n t  t o u j o u r s  e t  e n c o r e  d e s
s e x e s  q u i  I e s  é c a r t è l e n t " ,
t ' a r : o e 1 1 e r a s
5  d i t  l - a  v o i x  n a r r a t r i c e  d a n s  T u
T a n g a .  L e  r e f u s  d e  T a n g a  d e  s e  p r o s t i t u e r  s / o p p o s e  d o n c  à  l _ a
c o n c e p t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  d u  c o r p s  q u i  e s t  g é n é r a l e m e n t  a d m i s e
c o m m e  m o y e n  d e  r é u s s i t e  s o c j - a l - e  :  e n  d é n o t e  f  ' a v i s  d u  c o n s e i l  d e
f a m i l l e  q u i  v e u t  a n e n e r  l - a  r a i s o n  d a n s  I a  t ê t e  d e  c e t  e n f a n t  :
r ' l - ' e n f a n t  v c u t  n o u s  t u e r  d e  f a i m ,  n o u s  q u i  l u i  a v o n s  m i s  l - a  v i e
d a n s  I a  g o r g e -  M ê r n e  n o s  m o r t s  n e  l / a c c e p t e n t  p a s  C e  c o r p s ,  s i
D i e u  l - ' a  f a b r i q u é  c o m m e  i l  e s t  c ' e s t  p o u r  q u ' i I  s e r v e .  E t  i I  d o i t
n o u s  a c c o m p a g n e r  j u s q u r a r  1 y 9 q r r  ' 6
S e s  n o u v e l l e s  é c r i t u r e s  f é m i n i n e s ,  p a r  l a  r é a p p r o p r i a t i o n  d u
c o r p s ,  s e  r é a p p r o p r i e n t  l e  d i s c o u r s  s u r  l - a  f e m m e  e n  t r a n s g r e s s a n t
l - e s  t a b o u s  r e l a t i f s  a u  c o r p s  a f i n  g u e  n a i s s e  u n e  n o u v e l l e  f e m m e .
C e s  é c r i v a i n s  e x p l o r e n t  l - e s  z o n e s  d ' o m b _ r e ,  I e s  n o n - d i t s  s u r  l e u r
v i e  d e  f e m m e  d z r n s  u n  n o u v e a u  l a n g a g e .  L e  d é s i r ,  I e  p l a i s i r  s o n t
p e i n t s  à  n u  c o n t r a i r e m e n t  à  ' I ' é c r i t u r e  m a s c u l i . n e  q u i  I a i s s a i t  I e
l - e c t e u r  i m a g i n e r  l a  s u i t e  d e  I ' a c t  j - o n .
S i  W e r e w e r e  L i k i n g  e s t  a c e r b e  e t  i r o n i q u e  d a n s  s e s
c r i t i q u e s ,  r r l e s  r e i n e s  c o u c h e n t  a v e c  d e s  d r o g u é s  d e s  e s c r o c s ,  d e s
a s s a s s i n s  t o u t  e n  l e u r  a s s u r a n t  u n e  p r o g é n i t u r e t , ,  
- 7  
B a y a I a  é s t
I ' u n e  d e s  r o m a n c i è r e s  q u i  n o u s  d é c r j - t  l , a m o u r  p a r  d e s  i m a g e s
p r o g r e s s i v e s  t r è s  é v o c a t r i c e s  c o . m m e  c e t t e  s c è n e  d ' a m o u r  e n t r e
T a n g a  e t  H a s s a n  :  r r H a s s a n  m e  p r e n d  d a n s  s e s  b r a s .  P a s  à  p a s ,  i I
m e  p o u s s e  v e r s  l e  l i t .  I l  m ' é c r o u l - e  s u r  m o n  , r " n 1 . "  S e s  I è v r e s
m e  s o u m e t t e n t .  I 1  s a i s i t  u n e  j a n b e ,  p u i s  L ' a u t r e ,  I e s  p o s e  s u r
I e s  é p a u l e s .  I 1  m e  p é n è t r e .  S e s  p a s  m e  t r a v e r s e n t  M o n  c o r p s
s e  d é c h a i n e ,  c o g n ê ,  a b a t  m u r s  e t  c l o j - s o n s  d e  m a  v i e .  I I = l l / a r r o s e ,
1 ' r t  t  / a n n e l  I  e r a q  r l . a n n a  n  1 3 1^ q r r Y q ,  t /
T u  t  /  a p p e J -  I e r a s  T a n g a ,  p  I 4 2
W e r e w e r e  L i k i n g ,  E l I e  s e r a  d e  j a s p e p  8 1
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j e  m e  t r a n s f o r m e  e n  u n e  é n o r m el e  p o u s s e ,
çl
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V
v a g u e .  "
nouve l -  le  à  mo i  ,
C e t t e  é c r i t u r e  a u d a c i e u s e  q u i  c r è v e  I e  s i l e n c e  e s t  I ' u n e  d e s
c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  n o u v e L I e s  é c r i t u r e s  f é m i n i n e s  a f r i c a i n e s ,
I i e u  d r a f  f  i r m a t i o n  d u  " m o i ' r  p r o f o n d  d e  1 a  p e r s o n n a l i t . é  d e s  f e m m e s
d é c i - d é e s  à  s e  L I B E R t r R .
L e s  d e s c r i p t i o n s  d e  s c è n e s  d ' a m o u r  o n t  a c q u i s  d r o i t  d e  c i t é
s o u s  1 a  p l u u r e  c l e s  f  e m n t e s ,  Q u e  c e  s o i t  c h e z  A n g è I e  R a w i r i  d a n s
F u r e u r s  e t  q r i s  d e  f e m m e s  9  v é r o r " r i q u e  T . r d j o  d a n s  A  r , ' o l  d ' o i s e a u ' 1 1
e t  l e  R o v a u m e  A v e u g l e  1 0 .  T a n e I I a  B o n j -  d a n s  U n e  v i e  d e  c r a b e  
r ^
d é c r i t  L / a c t e  s e x u e l -  d a n s  u n e  m é t a p h o r e  r e c h e r c h é e :  !  ' r L e s  c o r p s
d e v i n r e n t  d e u x  b a r r e s  q u i  s e  f o r g e a i e n t  s u r  I ' e n c l u m e  d u  d é s i r -
L e s  c o r p s  c h a u f f a i e n t  à  m i l l e  d é g r é e r r .
, r V i v r e  S o n  c o r p s r r e s t  d o n c  d e v e n u  u n  n o u v e a u  t h è m e  q u i
p e r m e t  d , e x p l o r e r  d é s o r m a i s  d e s  q u e s t i o n s  j a m a i s  p o s é e s  s u r  L e
corps  de  Ia  femme dans ses  d i f fé ren t_s  é ta ts  e t  met ten t  en  exergue
I a  r e v e n d i c a t i o n  f é m i n i n e  d u  d r o i t  a u  p J ' a i s i r '
b / R e l a t i o n  H o m m e  F e m m e  d i f f i c i l e
L a  p r i s e  d ' é c r i t u r e  d e s  f e m m e s  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é e  c o m m e
u n e  r é a t i o n  à  I ' i u r a g e  s t é r é o t y p é e  q u e  1 ' é c r i t u r e  m a s c u l i n è  a
t o u j o u r s  d o n n é e  d ' e I l e s .  N o n  s e u l e m e n t ,  l - e s  f e m m e s  v e u l - e n t
r e d é f i n i r  l e u r  i d e n L i t é ,  e l l e s  v e u l e n t  a u s s i  c e r n e r  d e  p f è s  l a
c o n n a i s s a n c e  d e  I / h o m m e  d a n s  t o u s  s e s  c o n t o u r s  a f i n  d e  f a c i l i t e r
8  t u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a ,  P  3 4
9  engè le  Raw i r i ,  Fu reu rs  e t  c r i s  de  femmes ,  Pa r i - s ,
] / H a r m a t h a n ,  1 9 8 9 ,  1 - 7 4  P
t0
1=1 '
L3,
r r  T , e  R o v a u m e  A v e u g I e ,  P a r i s ,  I ' H a r m a t t a n  , .  L 9 9 O  I  I 4 3  p
V é r o n i q u e  T a d  j  o ,  L e  r o y a u m e  a v e u g l - e ,  P a r i s ;  L ' h a r m a t t a n
1 9 9 0 ,  t 4 3  p
T a n e l L a  B o n i ,  U n e  v i e  d e  c r a b e ,  D a k a r ,  N . E - A ,  7 9 9 0 ,
L O 7  p ,  p  9 7
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Ë ' i ,
u n e  n o u v e l l e  d o n n e  s o c i a l e .  q u i  a f f r a n c h i r a  l - e s  b a r r i è r e s  e n t r e
I e s  s e x e s .  L ' o b j e t i f  p r i m o r d i a l -  e s t  d ' a b o u t i r  à  u n  c h a n q e m e n t  d e s
c o n c e p t i o n s  e t  d e s  c o m p o r t e m e n t s  d e  I ' h o m m e  v i s  à  v i s  d e s  f e m m e s
t o u j o u r s  c o n s i d é r é e s  c o m m e  i n f é r i e u r e s .
C e t t e  r é f l e x i o n  p u r e m e n t  p h i l o s o f i q u e  d ' u n  j e u n e  d i p l ô m é
d a n s  T a n t e  B e l - a  1 3  . r "  m é r i t e - t - e l l - e  p a s  d ' a t t i r e r  n o t r e  a t t e n t i o n
s u r  l - e s  r e l - a t i o n s  h o m m e s  f  e m m e s  ?  t t L ' h o m m e ,  o u  c e  q u e  n o u s
a p p e l o n s  I e  s e x e  f o r t  a  c o m p l è t - - e m e n t  é c h o u é  d a n s  s a  m i s s i o n  d e
p j - l o t e  d u  g e n r e  h u m a i - n  s u r  l a  t e r r e .  A u  l i e u  d e  c o n s t r u i r e ,  i I
n / a  f a i t  q u e  d é t r u i r e  l ' h u m a n i t é .  L ' é ] é m e n t  m a s c u l - i n  n e  c e s s e r a
j a m a i s  d e  r e t o m b e r  d a n s  c e  c o m p l - e x e  d e  s u p é r i o r i t é  q u i  1 ' o b l i g e
a  m a n i f e s t e r  s a  V r a i e  n a t u r e ,  b a r b a r e ,  b e s t i a l e ,  e t  o r g u e i l l - e u s e .
D é m o n s t r a t i o n  d e  l a  f o r c e  o u  d e  l - a  s u p é r o r i t é ,  d e s t r u c t i o n  d u
v o i s i n ,  v o i l - à  l e  r é s u l t a t  d e  c e  d a n g e r e u x  c o m p l e x e .  T l  v a u d r a
m i e u x  p o u r  t o u t  I e  m o n d e  q u e  l e s  f e m m e s  p r e n n e n t  e n  m a i n  l e s
d e s t i n é e s  d e  I ' h u m a n i t é .  P a r  s o n  e s s e n c e ,  f a  f e m m e  n e  d é c i d e r a
p o i n t  d e  g u e r r e  m o n d i a l e .  L e  r è g n e  d e s  h o m m e s  a  é c h o u é ,  c e l u i  d e s
f e m m e s  s e r a  p e u t - ê t r e  p l u s  s a l u t a i r e  a u  g e n r e  h u m a i n .  U n e  s o c j - é t é
h u m a i n e  e s t  d ' a u t a n t  m e i l l ê u r e  q u / e l - I e  e s t  c o n j o i n t e m e n t  g ê r é e
p a r  I , h o m m e  e t  l - a  f e m m e ,  c h a c u n  d ' e u x ,  s e l o n  l e s  r e s p o n s a b i l i t é s
a f f é r e n t e s  à  s o n  s t a t u t  n a t u r e l ,  s a n s  a u c u n e  c o n s i - d é r a t i o n  d e  I a
s u p é r i o r i t é  d e  I / u n  s u r  I e  p h y s i q u e  d e  l / a u t r e r r .
C e t t e  p e n s é e  p h i l o s o p h i q u e  n e  r e f l è t e  - t - e I I e  p a s  L a  v i s i o n
f é m i n i s t e  d u  m o n d e  a c t u e l -  ?
W e r e w e r e  r , i k i n q  d a n s E I l e  s e r a  d e  i a p p e  e t  d e  c o r a i l  t i e n t  u n
d i s c o u r s  à  p e u  p r è s  s i m i l a i r e  s u r  f ' h o m m e  d e  L u n a Ï .  E n  e f f e t ,  f a
, 'm isov i re ' ,  qu i  rega rde  Babou  e t  Groz i  dév i se r  su r  l - a  s i t ua t i on
désas t reuse  de  Luna ï ,  a  l - e  sec re t  dés i r  
tU  
o "  l es  gu ide r  e t  de
I e s  d o n n e r  f o r c e  e t  d i q n i t é .
. J  Osepn uwono /
. : . ^  ^ . ^ ! L ^ ' l ^ - . :r n  A n r n o r o g r e
C o n f r r  I  o  q
N A T H A N ,  L 9 9 5 ,
r r U n e  c o n s i d é r a t i o n  p u r e . " . , l  p h i l o s o p h i q u e i l
d e s  L i t t é r a t u r e s  F r a n c o p h o n e s  d ' A f r i q u e
L o u i s  J o u b e r t  ( s o u s  l a  D i r e c t i - o n  d e
? R
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P o u r  L i k i n g ,  I ' a m i t i é  e s t  u n e  d o u c e  c h o s e ,  I a  s e u l e  b é g u i l l e
r r u t i l - e r r  d o n t  t o u t  I e  m o n d e  a  b e s o i n  à  L u n a ï  p o u r  d é c o l l e r .  f l
s ' a g i t  d e  I a  c o m p J - é m e n t a r i t é  d e  I ' h o m m e  e t  d e  l - a  f e m m e .  L / h o m r n e
s ' a p p u i e  s u r  I a  f e m m e ,  c o m p t e  s u r  e l l e ,  v i t  p o u r  e l l e ,  g r â c e  à
e l I e .  L ' a m i t i é  é t a n t  l - a  s o u r c e  d u  d é c o l 1 a g e ,  I a  f e m m e  a  I e  d e v o i r
d e  c o n t r i b u e r  à  1 ' é p a n o u i s s e m e n t  d e  I / h o m m e .  E I I e  n e  d o i t  p a s
c o m p t e r  s u r  l -  /  h o m m e  p o u r  s u r v i v r e .  E l l e  d o i t  t e n d r e  v e r s
f  i n d é p e n d a n c e ,  â u  l - i e u  d ' a t t e n d r e  a u t r e  c h o s e  d e  l u i  (  P  1 2 8 )
E n  r e t o u r ,  I a  f  e m n i e  a r  b e s o i n  d ' a m o u r  ,  d ' ê t r e  a i m é e  p o u r
s / é p a n o u i r  é g a l e m e n t .  P o u r  c e , l . e r ,  e l l e  e n r p l o i e  t o u s  l e s  m o y e n s /
v o i r e  m ê m e ,  f  a i r e  d u  m a r a b o u t - . a g e  e 1 -  d e s  s a c r i f  i c e s  o c c u l t e s .
L e s  r a p p o r t s  c n t r e  f e m m e s  s o n t  p o l l u é s  p a r  l - a  j a l o u s i e  m ê m e
q u a n d  i I  s ' a g i t  d e  d c u x  a m i e s  q u i  s c  f r é q u e n t e n t  e t  a c h è t e n t  l e s
m ê m e s  b i  j  o u x ,  I e s  r n ô n r c s  p a g n e s  .  C ' e s t  u n  r a p p o r t  d ' h y p o c r i s i e .
i l L ' a m i e  e s t  l à  e t  t e  p i q u e  e t  t e  m a r c h e  s u r  l e s  p J - e d s .  "  (  P 1 3 8 ) ,
c o n t r a i r e m e n t  à  l ' a m i  (  I ' h o m m e )  q u i  t e  d i t  s a n s  c o m p J - a i s a n c e  - c e
q u ' i I  p e n s e  a v e c  s i n c é r i t é .  L ' h o m m e  e s t  r r u n e  b é q u i l ] e  -  m i r o i r r r
p o u r  I a  f e m m e .  I l -  f a u t  d o n c  c r o i r e  à  l ' a m i t i é ' r .  A h  !  u n  g e s t e ,  u n
r e g a r d  r i c n  q u ' u n  s o n  d ' a m i t i é  v r a i e  !  M ê m e  u n e  s i r n p l e  i m i t a t i o n
v é r i t a b l - e " .  ( P  1 3 3  )
L i k i n g  p e n s e  q u e  l e s  h o m m e s  s ' e s t i m e n t  t o u j o u r s  s u p é r i e u r s
à  L a  f e m m e .  C e p e n d a n t ,  d e p u i s  q u e  r r l - a  m i s o v i r e ' r r  f r é q u e n t e  B a b o u
e t  G r o z t ,  e l l - e  n e  s e  s e n t  p a s  f e m m e  e t  s e  c o m p o r t e  p l u t ô t  e n
h o m m e .  C ' e s t  d o n c  I ' h o m m e  q u i  n o u r r i t  I e  c o m p l e x e  d e  s u p é r i o r i t é
!  P o u r  p r e u v e ,  } e  p l u s  d é m u n i ,  I e  p l u s  l a i d  d e s  h o m m e s  s e  s e n t
d i g n e  d e  p o s s è d e r  I a  m e i l l e u r e  d e s  f e m m e s .
P o u r q u o i  c e t  é t a t  d ' e s p r i t  ?  T o u t  s i m p l e m e n t  p a r c e  q u e  l e s
h o i n m e s  p e n s e n _ t  q u i  t ' l e u r  s e u l  p h a l l u s  s u f f i t "  p o u r  c o m p e n s e r  t o u s
l e s  m a u x ,  t o u t e s  ] e s  i n s u f f i s a n c € s  :
, , r r A - t - o n  j a m a i s  v u  u n  m â I e  s e  j u g e r  i n d i g n e  d  /  u n  m o r ç e a u  d e
f O i  ? n  t ' d i t  l r  - i - ^ , , . i - o  I  p  1 5 0  ) .
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E n  d é f i n i t i f ,  I a  d i f f é r e n c e  n o t o i r e  q u i  e x i s t e  e n t r e  f ' h o m m e
e t  I a  f e m m e  e s t  q u e  l a  f e m m e  f a i t  t o u j o u r s  d e s  e f f o r t s  p o u r
p l a i r e  e t  o f f r i r  p l u s  a f i n  d ' ê t r e  à  l a  h a u t e u r  d e  I ' h o m m e .
D a n s  l e s  r o m a n s  d e  B a y a 1 a ,  e h  g é n é r a I ,  l e s  r a p p o r t s  i n t e r -
j - n d i v i d u e l s  s o n t  p l u t ô t  f o n d é s  s u r  1 ' a r g e n t  q u i  s e  s u b s t i t u e  a u
v r a i  a m o u r /  q u e  c e  s o i t  d ' o r d r e  a m o u r e u x ,  f a m i l i a l  o u  a m i c a l .
C e s  h é r o ï n e s  r ê v e n t  c e p e n d a n t  d / a m o u r  v é r i t a b l e  s a n s  j a m a i s
r é u s s i r  à  I e  r é a l j - s e r .  l a  d é c h é a n c e  d e  T a n g a  e s t  m a n i f e s t e ;  n u l l e
p a r t  e I l e  n e  c o n n a l t  l ' a m o u r  v é r j - t a b l e .  S o n  a m o u r  f i l i a l  e s t
Â l ' r r r  n - l  é o  n â  rr i - -  s a  m è r e  q u i  v e u t  m o n n a y e r  s o n  c o r p s .  E I l e  a i m e
H a s s a n  q u i  } a  c o n s i d è r e  c o m m e  u n e  p r o s t i t u é e ,  d o n c  m o n n a y a b l e .  L e
r a p p o r t  e n t r e  ] / h o m m e  e t  l a  f e m m e  e s t  u n  r a p p o r t  d ' i n é g a I i t é ,  I a
f e m m e  é t a n t  t o u j o u r s  s o u m i s e  e t  h u m i l i é e  p a r  I ' h o m m e .  L a  f e m m e
e s t  I / é t e r n e l - 1 e  v i c t i m e  s a n s  a u c u n e  p r e s p e c t i v e  d e  I i b é r a t i o n ,
m ê m e  s i  L , h o m m e  n / e s t  p a s  t o u l o u r s  h e u r e u x  d a n s  s o n  p r o g r a m m e
n a r r a t i f .
M a i s  n ' e s t - i 1  p a s  p a r ' a d o x a l  d e  p e n s e r  q u e  l - ' h o m m e  o u  l a
f e m m e  p e u t  g a g n e r  s e u l  I a  l u t t e  s o c i a l e  d e  l i b é r a t i o n  c h a c u n e  à
s o n  c o r p s  d é f e n d a n t  ? .  B e y a l a  v a  j u s q u ' à  p r é t e n d r e  q u e  t o u s  l e s
h o m m e s  s o n t  d e s  r t f o r n i c a t e u r s  i m p é n i t t e n t s  e t  i n c o n s c i e n t s ' r  e t
q u e  r r t o u t e s  l - e s  f e m m e s  s o n t  l e s  p u t e s  d e  q u e l q u t u n  . t t 1 5
I I  y  a  d o n c  s e l o n  e L l e  u n  d é s é q u i l - i b r e  t o t a l  d a n s  l e s
r a p p o r t s  h o m m e s  e t  f e m m e s  e t  c e  d é s é q u i l i b r e  p r o v i e n t  d e  I / o r d r e
t r a d i t i o n n e l  e t  d e  l - ' é d u c a t i o n  m p m e  d e  l - a  f e m m e  p a r  l a  s o c i é t é  :
E n  e f  f  e t ,  a u c u n e  d e _ s  f  e m m e - s  d a n s  T u  t ' a p p e l e r a s  T a n q a -
n , a r r i v e  à  s e  r é a l i s e r  p o u r  a t t e i n d r e  l e  b o n h e u r  d ' ê t r e  f e m m e
p a r c e  q u e  v i c t j - m e s  p e r m a n e n t e s  d e s  h o m m e s  :
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s c h é m a t i s e r  c e s r a p p o r t s  c o n f l i c t u e l s  a i n s i
L ' h é r o ï n e  T a n g a  I  H a s s a n
l a  m è r e  d e  T a n g a  I  t è r e  d e  T a n g a
A n n a - C l - a u d e  I  O u s m a n e
L e  C a m i l l a  I  p i e r r e
C e  c o n s t a t  a m e r  a m è n e  B a y a l a  à  d é d u i r e  q u e r r l - a  f e m m e  e s t  n é e
à  g e n o u x  a u x  p i e d s  d e  l - / h o m m e  ( . .  )  L à - b a s  d a n s  m o n  p a y s ,  j r a i
b a i s s é  r e s  y e u x  d e v a n t  m o n  p è r e ,  c o m m e  m a  m è r e  a v a n t  m o i ,  c o m m e
a v a n t  e l r e  m a  g r a n d - m è r e ,  1 e s  h o m m e s  o r d o n n a i e n t  :  ' r p r e n d s ,
d o n n e ,  f ; r i s .  L e s  f e m m e s  o b é ï s s a i e n t .  A i n s i  a l l a i t  r a  v i e .  A i n s i
c o n t i n u e r a  t - e 1 1 e .  L à - b a s ,  d a n s  m o n  p a y s ,  l e s  f e m m e s  o n t  l e s  y e u x
s i  t r i s t e s . r r  l 6
F a c e  à  c e t  é t a t  d e  d o m i n a t i o n  s e r v i r e  d e  r - a  f e m m e  p a r
l -  /  h o m m c ,  I e s  o e u v r e s  d e  B e y a l a  l - a i s s e n t  a p p a r a î t r e
t y p o l o g i q u e m e n t  d e u x  s o r t e s  d r h o m m e s :
l e  p r e m i e r  e s t  v i r i r  e t  d . o m i n a t e u r  c o m m e  d a n s  T u
t 'apps lg lgS_Têngs.  C /  es t  1 /  j_mage de Hassan,  I  /  amant  de  Tanga "qu i
h a i t  l e s  f e m m e s  q u i  f o n t  b o u t i q u e  d e  ] e u r  c u l - ' e t  q u i  a b a n d o n n e
I ' a n g a  d è s  q u /  e r l e  r u i  p a r l e  d e  m a r i a g e .  c e  p r o f i r  c o l l e
é g a l e n e n t  a u  p è r e  d e  T a n g a ,  s a n s  s c r u p u l e  e t  s a n s  p e d e u r ,  g u i
b a f o u c  l a  d é o n t o l o g i e  f a r n i l i a l e  o ù  e n c o r e  P i e r r e  q u i  a b a n d o n n e  L a
C a m i  I  I a  a v c c  d e u x  e n f a n t s .
l , e  s e c o n d  t y p e  d ,  h o m m e ,  m o u ,  d o m i n é  p a r  l - a  f  e m m e ,
c o r r e s p o n d  a u x  d e u x  p è r e s  d e  J I é g r i  d a n s  S e u I  I e  é i a b l e  f e  s a v a i t
r r P a p a  b o n  b r a n c r r e t  l - e t t p y g m é e t r t o u s  d . e u x  d o m i n é s  p a r r r D a m e
M a m a n "  g u i  e x e r c e  s u r  e u x  u n  p o u v o i r  d r h o m m e .  o n  r e t r o u v e  c e s
d e u x  t y p e s  d , h o m m e s  e n  A b d o u  d a n s  L e  p e t i t  p r i n c e  d e  B e l v i l l e
c a l j x t h e  B a y a l a ,  d a n s  c e s  t e x t e s ,  
- d i a g n o s t i q u e  l - e s
m é c a n i s m e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  s o c i é t é ,  t e r s  q u e  J - r i n é g a l i t é
16 Maman a  un a m a n t ,  C â I i x t h e  B e y a l a
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e n t r e  l -  /  h o m m e  e t  l - a  f  e m m e ,  f  a  d o m i n a t i o n  d e  l ' h o m m e ,  f  â
d é p e n d a n c e  d e  I a  f e m m e .  T o u t e s  l e s  f e m m e s  é c h o u e n t  d a n s  I e u r s
r e l - a t i o n  a v e c  L e s  h o m m e s  p a r  u n  m a n q u e  g é n é r a I i s é .  S i  l a
r e n c o n t r e  d e  l / h o m m e  n / e s t  q u e  d é c e p t i o n  e t  m e n s o n g ê ,  i I  n e  r e s t e
à  1 a  f e m m e  q u r u n e  a l t e r n a t i v e  s o i t  a c c e p t e r  l e  m e n s o n g e  e t  v i v r e
d a n s  s o n  p r o p r e  r ê v e  o u  r e f u s e r  l e  m e n s o n g e  e n  s e  m a r g i n a l i s a n t
p a r  m a s o c h i s m e  c o m m e  I a  m è r e  d e  T a n g a : r r L a  d o u l e u r  é t a i t
s i t u a t i o n  p o u r  o u b l i c r  l e  p l a i s i r  q u i  s ' i n v e n t e  e t  s e  c o n s t r u i t
d a n s  l - e s  a l c ô v e s "  ( p  4 4  ) -
B e y a  1 a  p r o p o s e  c r )  c o n s é c l u e r r c e  l , '  . r v è t l c : n r e n t  c l ' u t t e  n o u v e l  l e
é th ique c i ;u ' : s  Lcs ;  r . r l t l ro r ts , ;  I ro rnrnc : ;  c : t  { .  c l t tu t tcs  ,  1 .  o l " rdés  sur  Ie
d i a l o g u e  i  n t e r ; r c t - i  t  o ù  . l . i r  1 ' r : n r n r r . . r  i l u - a  l r r  t , - i i < : l t t , r  t . l < :  g u i c i e r  l e s  p a s
d e  I r h o m m e  à  - l  , i n t i r c ' 1 c  c l e  c . l  c l j . " r l o ( 1  u c  c o l t v i v j ; r l .  e n t r e  A b d o u  e t
M r a m :  r r J , a i  1 , c x 1 t é r - i c l t c r :  m ; r i . n t - r , - . r r . r n 1 , .  . I ' a 1 t 1 r r c - ' t r c l s  à  n i i c u x  a i m e r .
E t  j ' a i  r c n r ; r r c 1  r . t é  c l L l c  I c : ;  c t t f  a t r t - . r ;  r , l o l r t  1 l l  t t s  a t t a c h é s  à  n o i .
L r a n r O U r  e s t  C o n l n l e  ( t : i l .  l j i  t ' i r i n l e s ,  a l o r s  o l l  t ' a i t n e  e n  r e t o U r
O u a i s  M a i . s ,  c l i s - n t o i ,  f c m n t e  C o m n i e n t  t ' a s  f a i t  p o u r  n e
s u p p o r t e r  d u r a n t  t a n t  d ' a n n é c s  ?
E t l e  n / a  p a s  r é p o t r d t t .  . J ' a i  e n t e n d u  d e s  p l e u r s  - " ' I 7
A m b r o i s c  K o n t  p c l t : l c  c l t t Ô  I  e  d i s c o u r s  d e  B a y a l a  r e p r e n d  d e s
p r é j u g é s  e t h n o l o c l i c l t t c : ;  r ' é v o l r : s  c l a n s  l a  m e s u r e  o ù  e n  A f r i g u e ,  I e
s t a t u t  e t  f  e  r ô l c  t l c  l ; r  f  c n t n l c  o n t  s o u v e n t  d e s  a p p a r e n c e s
t r o m p e u s e s .  B e a u c o l r p  d c  c l r e r : c l r e r . r r s  o n t  d ' a i I l e u r s  é c r i t  d a n s  c e
s e n s .  I 1  f a u t  s i m p l e m e n t  r e t e t l i r  q u ' e n  A f r i q u e  ] e  p r é t e n d u
p o u v o i r  m â l e ,  n / e s t  s o u v e n t  q u / u n e  m i s e  e n  s c è n e  d o n t  I a  f e m m e
e s t  I e  c e r v e a u ,  I , h o m m e  n ' é t a n t  q u e  l e  p o r t e - p a r o l e  d u  m o n t a g e
c o m m e  l e  d i t  C o s m e  D i k o u m é  :  r r l , a  f , c m m e  e s t  I e  s e f  d e  I a  s a u c e .  O n
n e  I a  v o i t  p a s ,  m a i s  e l l e  l u i  d o n n e  t o u t e  s a  s à v e u r . r r  L 8  -
N u I  n e  p e u t  n i e r  l a  } é g i t i m i t é  d e s  r e v e n d i c a t i o n s  f é m i n i s t e s
d e  C a l e x t h e  B e y a I a .  C ' e s t  u n e  q u e s t i o n  d /  a p p r o p r i a t i o n  d u
d i s c o u r s  p â r  u n  a u t r e  m o d e  d ' e x p r e s s i o n  d u  t r o p - p l e i n  f é m i n i s t e .
C a l i x t h e  B e y a l a ,  L e
E t u d e  c o n c r è t e  d ' u n e
M p o o ,  C o s m e  D i k o u m é
l-97 7
p e t i t  p r i n c e  d e  B e 1 v i l J - e ,  p  2 5 8I 7
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s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l l e ,  l e s  E I o g
,  t h è s e  d e  D o c t o r a t  3 e  c y c l e ,  L i l l e ,
Éi
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C e p e n d a n t ,  B e y a I a  s e m b l e  t r o p  e x c e s s i v e  q u a n d  e l l e  a f f i r m e
q u e r r p a r t o u t  o ù  I a  f e m m e  a  é t é  c o n f r o n t é e  à  f ' h o m m e ,  e I I e  a  é t é
e s c l a v a g  j - s é e r r .  C e s  p r o p o s  v a f  u r e n t  à  B a y a l a  I e  c r i t i q u e  d e s
E d i t i o n s  d u  S e u i l  e t  d e  I a  p r e s s e  . " t 9
B e y a t a  v o i t  ] a  r e l a t i o n  h o m m e  f e m m e  s o u s  1 ' a n g l e  d e
I ' i n d é p e n d a n c e  é c o n o m i q u e ,  s e u l -  c r i t è r e  d e  l i b é r a t i o n  t o t a l e  d e
l a  f e m m e  d u  j o u g  p a t r i a r c a l .  E l l e  r e p r e n d  e n  c e l a  l a  t h é o r i e
d é v o l o p p é  p a r  S i m o n e  d e  B e a u v o i r .  D a n s  L e t t r e  d ' u n e  a f r i c a i n e  à
s e s  s o e u r s  o c c i d e n t a l e s  ,  e l l e  d i t  à  p r o p o s  d u  f é m i n i s m e  :  " E t r e
u n p  f e m m e  i n r ]  é n e n d a n f e  r : ' e s t  é n o t t s e r " l  e  f é m i n i s m c r '  . ? O
,  
! r r q s l J ç r r e u r r u e t
P o u r  e I l - e  l - e  t r a v a i l -  d e m e u r e  u n  t r e r n p l i n  d e  l i b é r a t i o n :  " J e
v i v a i s  m o n  m é t i e r  a v e c  a d o r a t i o n  e t  j ' a t t e i g n a i s  ] / é t a t  d e  g r â c e
q u a n d  m o n  p o r t e  f e u i l l e  s e  r e m p l i s s a i t .  C e  n ' é t a i t  p a s  I ' a r g e n t
n r r i  m ô  f : i q a i 1 -  r â r r o r  , - r e s t  I a  I i b e r t é  q u ' i I  t l / a p p O f t a i t .Y u r  ! ç Y ç À  /  v
A d m e t t o n s  q u e  1 ' a r g e n t  é t a i t  I e  c o r p s  d u  c h r i s t  e t  r a c h e t a i t  m o n
i n a d m i s s i b l e  I i b e r t é ' t .  2 1  B a y a I a  p o u r s u i t  e n  c e s  t e r m e s :  r r D a n s
m o n  e s p r i t  c o m m e  d a n s - c e l u i  d ' é n o r m é m e n t  d e  f e m m e s  f é r n i n i s t e s ,  i I
n ' y  a v a i t  r i e n  d e  p i r e  q u e  d / ê t r e  u n e  f e m m e  e t  d é p e n d r e
f i n a n c i è r e m e n t  d ' u n  h o m m e  q u i  v o u s  b o u c h a i t  l ' a v e n i r "  (  P  3 1  )
' r l l  y  a  e n c o r e  p € u ,  c ' é t a i t  I a  f e m m e  l e  c o n t i n e n t  n o i r  d e
I ' h u m a n i t é  e t  n u l  n e  s o n g e a i t  à  q u e s t i o n n e r  I  / h o m m e .  L a
m a s c u l i n i t é  p a r a i s s a i t  a l l - e r  d e  s o i :  l u m i n e u s e ,  n a t u r e l l e  e t
c o n t r a i r e  à  l a  f é m i n i t é .  L e s  t r o i s  d e r n i è r e s  d é c e n n i e s  o n t  f a i t
v o l e r  e n  é c l - a t s  c e s  é v i d e n c e s  m i l l é n a i r e s .  P a r c e  q u e  I e s  f e m m e s
o n t  e n t r e p r i s  d e  s e  r e d é f i n i r ,  e ! 1 e s  o n t  c o n t r a i n t  } e s  h o m m e s  à
e n  f a i r e .  a u t a n t .  X  y  r e s t e  I a  c o n s t a n t e ,  m a i s  I ' i d e n t i - t . é?2
n r A S C u l i n e  n / e s t  p l u s  c e  q u ' i 1  é t a i t "  d i t  E l i s a b e t h  B a d i n t e r
20
19 L e  C a n a r d  e n c h a î n é  n o  3 8 7 3
C a l i x t h e  B e y a I a ,  L e t t r e . d /
o c c i d e n t a l e s ,  p 1 4
2 l "  c a l i x t h e  B e y a l a ,  L e t t r e  d ' u n e  A f r i c a i n e  à  s e s  s o e u r s
o c c i d e n t - ; r l e s ,  p  3 1
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u n e  A f r i c a i n e  à  s e s  s o e u r s
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L e s  o p i n i o n s  d e  W e r e w e r e  L i - k i n g ,  d e  B a y a l a  e t  d / E l i s a b e t h
B a d i n t e r  n e  r e j o i g n e n t - e l l e s  p a s  e n  s u b s t a n c e  1 a  r é f l e x i o n
p u r e m e n t  p h i l o s o p h i q u e  p r o p o s é e  a u  d é b u t  d e  c e t t e  r u b r i q u e  ?
L e s  r a p p o r t s  h o m m e - f e m m e ,  s e l o n  l - a  v i s o n  d e  c e s  f e m m e s ,  d o i v e n t
ê t r e  p l u t ô t  c o m p l é m e n t a i r e s  d a n s  u n e  p e r s p e c t i v e  r é s o l u m e n t
m o d e r n i s t e .
5 . 1 . 4  -  L e  P r o c è s  d e  l è - - S q c - ! e t - g
L /  i n t é r ê t  n o t o i r e  c - l e s  n o u v e l .  l e s  é c r i t u r e s  f  é m i n i n e s
a f  r i c a i n e s  r é s i d e  c l a n s ;  l . e  f  i l  i t  r 1 u ' e l  l e s  n e  p a r l e n t  p a s
e x c l u s i v e r n e n t  d e s  p r o b f  è n r c s  a f  l  é t , r - r n t - : ;  l t  l , r  f  e t n n t e  n t a  j , s  d e  t o u t  c e
q u i  c o n c e r n e  l ' h o m m e  e t  s o I )  c l l v  j  r o t l t l c n t c t l t .
a /  L ' é d u c a t i o n  e n  p é f i l - - - : - - - 1 4  f a m i l l e  m i s - e  e n  c a u s e
D a n s  L u n a ï ,  I e s  f e n t m e s  1 r c , : n s ; c r r r t - -  I i q a l i t é - E m a n c i p a t i o n -
F é m i n i s m e  S a n S  é p o u s e r  I c s  C o t t t : r : 1 r t : : ;  .  I r o t l  r  p r e u v e  ,  e l  l e s  S e
l a i s s e n t  e n t r e t e n i r  p a r  l e s  t r o n r u t c s ;  s i l l r s  n o u r i r  a u c u n  e s p r i t
d ,  i n d é p e n d a n c e  .  L e s  c o n c e p t s  s o n t  c l o t r c  v i d é  d e  I e u r  c o n t e n u .
E I l e s  n e  v e u 1 e n t  p l u s  d e  I a  f ô c o l r c l i t ô  e t  v e u l e n t  d e v e n i r  p l u s
h o m m e  q u e  l e s  h o m m e s .  E I I e ' p a r I c  c l ' é n i a n c i p a t i o n  d i f f i c i l e  à
d é f  i n i r -  a u  m o m e n t  r n ê m e  o ù  e I l c s  p o r c l e n t  I a  c o n s c i e n c e  d e  l e u r
v a l e u r  d e  f e m m e .
p o u r  l - a  m i s o v i r e ' r ,  I a  f  e m r n e  e s t  l a  M a t r i c e - M è r e  o ù  g e r m e n t
l - e s  j - d é e s ,  f e s  f o r m e s  e t  l e  s o u f f l e  d e  v i e r '  ( P  9 4 ) .  E I l e  e s t  l e
n e r f  d e  l a  v i e ,  l ' a t o m e  p r i m o r d i a l .  r r E l I e  m e u r t
p o u r  r é s u s c i t e r  e n  r e n d a n t  l - a  v i e -
I I  y  a  d o n c  u n e  c o n t r a d i c t i o n  f l a g r a n t e ,  u n e  d i s t o r s i o n  c h e z
l e s  f e m m e s  d e  L u n a r .
A  I ' o p p o s é  d e s  f e m m e s ,  I e s  h o m m e s  a u s s i  s o n t
d é p e r s o n n a l i s é s .  B a b o u  e t  G r o z i  s o n t  t o u s  d e s  a c c u l t u r é s ,  d e s
ê t r e s  h y b r i d e s  à  c h e v a l  e n t r e  d e u x  m o n d e s  m a l  a s s i m i l - é s .  L a
s o l u t i o n  d , a c c o m m o d a t i o n  r é s i d e  n é c e s s a i r e m e n t  O à n s  } e  c o m p r o m i s
, . d u  M é t i s s a g e  C u l , t u r e l  p r ô n é  p a r  
" S é g a r "  ( a l I u s i o n  à  S e n g h o r )  d a n s
l a  m e s u r e  o ù  n i  1 ' u n ,  n i  I ' a u t r e  n ' e s t  p l u s  c a p a b l e  d e -
p r o g r e s s e r .
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B a b o u  r ê v e  E m o t i o n - n è g r e .  P o u r t a n t  c / e s t  u n  f a u x  n è g r e -
G t o z i  p e n s e  j - n t e l l e c t  - b l a n c ,  c / e s t  u n  f a u x  b l a n c .
L a  s y m b i o s e  d u  f a u x  n è g r e  e t  d u  f a u x  b l a n c  a  d o n n é  n a i s s a n c e
à  u n e  n o u v e l l e  r a c e ,  i n c a p a b J - e  d e  s ' o r i e n t e r .  S y m b o l i q u e m e n t ,
c ' e s t  I a  s i - t u a t i o n  a c t u e l l e  d e s  A f r i c a i n s  q u i  n e  s o n t  p l u s  n i  d e
b o n s  n è g r e s ,  n i  b o n s  b l a n c s .
L a  f a m i l l e  e s t  d j - s l o q u é e ,  o n  n e  r e s p e c t e  p l u s  I e  p è r e  q u i  n e
r e p r é s e n t e  p l u s  u n  m o d è l - e  e x e m p l a i r e  :  i I  g a g n e  p é n i b l e m e n t  s o n
p a i n  p a r  o p p o r L u n i s m e  e t  p o t - d e - v i n .  L ' é c o l e  q u i  c o m p l é t a i t
] ' é c l u c a t i o n  f a m i l i a l e  n / e s t  p l u s  u n  l i e u  o ù  1 / o n  a d m i r e  l e
p r o f e s s e u r  p a r c e  q u ,  i l  d i s p e n s e  s o n  c o u r s  d i f f i c i 1 e m e n t  e n
d i s s i r n u l - a n t  d e s  l - a c u n e s .  Q u e  f  a u t - i 1  d o n c  a p p r e n d r e  a u x  e n f  a n t s ?
L i k i n g  c o n ç o i t  I ,  e n f a n t  c o m m e  u n  r e n o u v e l l e m e n t  n é c e s s a i r e
^ ' r i  n n r m p l -  l , é V O f U t i O n .
Y u r
A  L u n a ï  -  A f r i q u e  o n  a  i m p o r t é  t o u s  l e s  s y s t è m e s  é d u c a t i f s
s a n s  r é s u l t a t s  c o n c r è t s .  Q u a n d  i I  y  a  c o n t r a d i c t i o n  e n t r e  I e  p è r e
e t  l a  m è r e ,  I / é d u c a t i o n  d e  I ' e n f a n t  é c h o u e .  L e s  e n f a n t s  d e  B a b o u
e t  d e  G r o z i  é l e v é s  d i f f é r e m m e n t  h é r i t e n t  d e s  m ê m e s  t a r e s  q u e  I e s
g e n s  d e  L u n a T .  I I  f a u t  d o n c  d o n n e r  a u x  e n f a n t s  u n e  é d u c a t i o n
a d a p t é e  a u  m i l i e u  a m b i a n t .  M a f h e u r e u s e m e n t  i 1  n ' y  a  p l u s
d , é c l u c a t i o n ,  f a u t e  d e  m o d è l e  v i a b L e ,  d a n s  f a  m e s u r e  o ù  i I  n ' y  a
p l u s  d e  " s o  j - r é e s  d e  c o n t e s  q u i  e x a l - t a i e n t  1 e s  r ê v e s  d ' e n f  a É t s ,
s u s c i t a i e n t  d e s  v o c a t i o n s ,  e t  d é c l e n c h a i e n t  d e s  é t i n c e l l e s  d e
g é n i e s .  N o t r e  m o n d e  e s t  e n  p l e i r i e  d é p e r d i t i o n .
D a n s  T u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a .  C a l i x t h e  B e y a I a ,  à  p r o p o s  d e
] , é d u c a t i o n  n o u s  i n t r o d u i t  d a n s  l - e  m o n d e  d e s  d é s h é r i t é s .  A
I n i n g u é ,  I ' e n f a n t  n / a  p a s  d ' i d e n t i t é .  A  I n i n g u é t  1 ;  e n f a n t s
t r a v a  i  I  l e n t  d u r  p o u r  n o u r r  j - r  I e u r  f  a m i  I  l e  .
N i  l e  p è r e ,  n i  1 à  m è r e  d e  T a n g a  n e  . s o n t  d e s  p a r e n t s
m o d è l - e s ,  e x e m p l a i r e s ,  c - a p a b l e s  d e - - v é h i c u l - e r  u n e  b o n n - e  é d u c a t i o n -
, .  
l à n g a  e t  s a  s o e u r  s o n t  v o u é e s  à  l ' é c h e c .
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D e  m ê m e ,  M a l a ,  s u r n o m m é  " P i e d s  G â t é s r t ,  e s t  u n  e n f a n t  j e t é
p a r  s a  m è r e ,  u n e  p r o s t i t u é e .  E l e v é  p a r  s a  g r a n d  m è r e ,  i ]  e s t  d e
p è r e  i n c o n n u .
C u t -  d e  j a t t e ,  I '  é c t o p é ,  e s t  l e  c h e f  i n c o n t e s t é  d ' u n
r o y a u m e  d e  d é I i n q u e n t s  c o n d a m n é s  à  v i v r e  d e  v o l .
L a  C a m i I l a ,  I r e u r o p é e n n e  a b a n d o n n é e  p a r  P i e r r e ,  s e  p r o s t j - t u e
p o u r  g a g n e r  s a  v i e .
E l l e  s o û I e  s e s  d e u x  e n f a n t s  a u  v a l i u m  o u  a u  w h i s k y  q u a n d
e  I  I  e  r c r : o  j  t  s o n  a m a  n t  r é o t t  l -  i e f  .ç 1 I ç  r ç Y v r u
D e v a n t  c e  c o n s t a t  é P o u v a n t a b l e ,
f a m i l l - e  n / e x i s t e  p l - u s .
n o u s  d é d u i s o n s  g u e  l a
L e  p r o b l è m e  e s t  q u r à  r n i n g u é  " l a  f e m m e  a  o u b l i é e  I ' e n f a n t ,
I e  g e s t e  q u i  d o n n e  1 ' a m o u r  p o u r  d e v e n i r  u n e  p o n d e u s e  p a r c e  q u e
I  / e n f a n t -  c / e s t  f a  s é c u r i t é  v i e i l l e s s e .  L e s  f i l l e t t e s  o c c u p e n t  I e4  v . r ! \ . . . v ,
t r o t t o i r ,  o f f ren t  l eu r  cha rme  e t  l eu rs  marchand ises .  A t tend re
I ' âge  même à  In ingué  pou r  se  p ros t i t ue r  es t  un  su i c ide .  r rCes
en fan ts  qu i  na i ssen t  adu l tes  ne  sau fon t  j ama is  mesure r  l - a
sévé r i t é  de  l -eu r  des t i n r r .
W e r e w e r e  L i k i n g  e t  C a l i x t h e  B e y a l a  é v o q u e n t  l e s  p r o b l è m e s
d , é d u c a t i o n  q u ' o n  p e u  r a c o n t r e r  d a n s  n ' i m p o r t e  q u e l l e  f a m i l - I e  o u
g r a n d e  m é t r o p o l e  a f r i c a i n e .
b l  L a  n a t e r n i t é
P a r a d o x a l e m e n t ,  à  I n i n g u é ,  I e  g o u v e r n e u r  e n  p e r s o n n e
m é d a i 1 I e  l e s  b o n n e s  p o n d e u s e s  p o p r  r r s e r v i c e  r e n d u  à  I a  p a t r i e r ' .
L e s  m é d a i l l é e s  s o h t  t o u t  d e - r n ê m e  f i è r e s  c o m m e  d e s  h é r o 1 n e s . '  2 3
A  I n i n g u é ,  â u  l i e u  d e  p e n s e r  à  l - ' é d u c a t i o n  a e s  e n f a n t s ,  o h
v o i t  e n  e u x  u n e  s o u r c e  d e  r e v e n u  9 u i ,  p o u r t a n t ,  a c c e n t u e r a
d a v a n t a g e  I a  p a u v r e t é  e t  l a  d é I i n q u e n c e ,  l a  m i s è r e  d a n s  c e  m o n d e
d e s  b i d o n v i l - ] e s  q u e  B e y a l a  n o u s  p e i n t  t e l .  q u e  I e " ' r o y a u m e
d , e n f a n t s  - m a l f r a t s  -  o r g a n i s é  p a r  C u t - d e - j a - t t e ,  L e , . -  c h e f  d e s -
dé l -  inc ruents  .
2 l ' T u  t ' a p p e ) - l e r a s  T a n g a ,  C â I i x t h e  B e y a I a ,  p  9 0
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B e y a  1 a  r e m e t  e n  c a u s e  I a  c o n c e p t  i o n  t r a d  j - t i o n n e l -  1 e  d e  I a
m a t e r n i t é  q u i  v o i t  e n  I ' e n f a n t  u n e  r i c h e s s e .  L e s  c o n t r a i n t e s
s o c i o - é c o n o m i q u e s  d u  m o n d e  a c t u e l  r e n d e n t  c e  c o n c e p t  c a d u c .
L i k i n g  v o i t  d a n s  I a  m a t e r n i t é  l e s  m u l t i p l e s  p r o b l è m e s  d e
f a u s s e s  -  c o u c h e s ,  d ' a v o r t e m e n t s  e t  f e s  e s p a c e m e n t s  d e s
n a i s s a n c e s .  A v a n t  d e  s e  r e p r o d u i r e ,  i I  v a u t  m j - e u x  a v o i r  u n  i d é a l
d e  r r i  e  n n p  r r r a  i  e  n h  i  I  o s o n h i e  d e  l - a  V i e .  T , a  n r o r : r é a j -  j  O n  d O i t  S ev  ! v ,  u r  v v !
f a i r e  a v e c  u n e  f e m m e  c o n s c i e n t e  e t  m û r e ,  d é b a r a s s é e  d u  c o m p l e x e
d e s  " c o u v é e s  m u f  t i p l e s "  q u i  t u e n t  l - e s  r r n è g r e s s e s  à  p o n d r e r r .
T o u t e f o i s ,  s i  L i k i n g  s o u l i g n e  ] e  d a n g e r  d e s  m a t e r n i t é s
r a p p r o c h é e s ,  e l - l e  m e t  e n  g a r d e  c o n t r e  I e  d a n g e r  d e  1 / u s a g e
a n a r c h i g u e  d e s  p i I u J - e s  c o n t r a c e p t i v e s  q u i  f o n t  d e s  f e m m e s  d e
v é r i t a b f  e s  ' r  c o c h o n s  d '  I n d e t r  .
L a  p r e m i è r e  f e m m e  d e  G r o z i ,  u n e  p a y s a n n e ,  e s t  m o r t e  p a r c e
q u ' e J - I e  a  r e f u s é  d / e s p a c e r  l e s  n a i s s a n c e s .  G r o z i  s e  r e m a r i a  e n
s o u m e t t a n t  s a  d e u x i è m e  f e m m e  à  I a  p i l u l e  c o n t r a c e p t j - v g .  L / e f f e t
p e r v e r s  s e  p r o d u i s i t ,  e t  s a  f e m m e  m i t  a u  m o n d e  u n e  f o i s  d e s
j u m e a u x ,  d e u x  f o i s  d e s  t r i p l e t s  e t  u n e  f o i s  d e s  q u a d r u p  l e t s .  P a r
c e t  e x e m p l e  d e  g r o s s i s s e m e n t  e x a g é r é ,  L i k i n g  s o u l i g n e  I a  m a u v a i s e
m a î t r i s e  d e s  m o y e n s  m o d e r n e s  d e  l i m i t a t i o n  d e s  n a j - s s a n c e s  p a r  l e s
f e m m e s  a f r i c a i n e s  q é n é r a l e m e n t  m a I  i n f o r m é e s .
P o u r  S i m o n e  d e  B e a u v o i r ,  l - a  I i b é r a t i o n  d e s  f e m m e s  c o m m e n c e
a u  v e n t r e .  D è s  l o r s ,  l e s  f e m m e s  e n g a g è r e n t  u n e  b a t a i l l e
i n f a t i g u a b l e  p o u r  l e  c o n t r ô I e  d e s  n a i s s a n c e s .
L a  p i o n n i è r e  d e  c e t t e  c a u s e - f u t  I ' A m é r i c a i n e  M a r g a r e t  S a n g e r
g u i ,  b r a v a n t  I e s  p r é j u g é s ,  p a r c o u r u t  I ' E u r o p e  e t  l ' E x t r ê m e - O r i à n t
e n  f a v e u r  d u  " B i r t h  c o n t r o l r '  à  l ' é c h e l l - e  m o n d i a l - e  2 4
E n  F r a n c e ,  M m e  W e i l l - - H a l I é  L u t t e r a  d u r a . n t  q u a t o r z e  a n s ,
s o u t e n u e  p a r  ] e s  f e m m e s  d e  t o u t e s  l - e s  c l a s s e s  s o c i a l e s . -
Mme We i I J - -Ha I lé ,  Hommage
Mouvement  f rançais  pour
n o  I 7
à  Marga re t  Sanger ,  BuJ - Ie t i n  du
l e  p l a n n i n g  f a m i l i a l ,  J u i n  L 9 6 1 , 1
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t r n  1 9 6 7  I a  1 o i  N e u w i r t h  I é g a l i s a  l - a  c o n t r a c e p t i o n  f é m i n i n e  m a l g r é
I ' o p p o s i t i o n  f a r o u c h e  d e s  h i é r a r c h i e s  c o m m u n i s t e s  e t  c a t h o l i q u e s
e t  d e  L e u r  c o n c e p t i o n  i n s t r u m e n t a f e  d e s  f e m m e s .  2 5
De la corruplr_o4
A  f  i n s t a r  d e  G r o z i  e t  c l c  t 3 a b o u  q u i  n e  s o n t  p l u s  n i  n o i r  n i
b I a n c ,  H a s s a n  e s t  l - ' i m a q e  d c  I ' i l r L c l l c c t u e ]  a f r i c a i n  h y b r i d e ,  " I e
c u l  e n t r e  d e u x  c h a i s e s r ' ,  e u i  r e v e n d i q u e  J - a  n é g r i t u d e  d / u n  c ô t é  e t
n o r r r c h a s s p  l e s  F - i - ^ + - ^  ^ + -  l e s  c t a z . l n i è r p q  d e  l - r a u t r e r r .H v u r v l l u J J U  f  u è  ! !  I Y U L è  s U  I ç è  Y A L J  r I I U I ç ;
I t  g a g n a i t  m a l - h o n n è t e m e n t  d e  I ' a r g e n t  d a n s  s o n  b u r e a u  d e s
p o s t e s !  r r T u  a u r a s  t o n  j o b ,  m a i s  a v a n t ,  i f  f a u t  a r r o s e r . , r  f  l
t e n d a i t  l - a  m a i n  p o u r  l e  b i l l e t ,  l e s  g e n s  f o u i l l a i e n t  d a n s  l e u r s
p o c h e s ,  f e  b o u l o t  n e  v e n a i t  p a s . "  ( p  2 9 )
A v e c  c e t  a r g e n t ,  H a s s a n  v i v a i t  d a n s  l e s  c a b a r e t s ,  o f f r a n t
d e s  t o u r n é e s  p a r  s o l i d a r i t é  a f r i c a i n e  e t  i I  é t a i t  g o n f l é  p a r  I e
s u c c è s .  L e  p e r s o n n a g e  d ' H a s s a n  i n c a r n e  l - a  v i e  d e  n o m b r e u x  j e u n e s
i n t e l l e c t u e l - s  q u i  v i v e n t _ d e  I a  c o r r u p t i o n ,  u n  v r a j -  p h é n o m è n e  d e
s o c i é t é ,  d i f f i c i l e  à  e x t i r p e r  d e  n o s  j o u r s .  L e  c o n s t a t  e s t  q u e  l a
r é u s s i t e  i n d i v i d u e l l e  a  p r i s  I e  p a s  s u r  l a  m o r a l - e  r é p u b l i c a i n e
a f f e c t é e  p a r  I a  f a i b l e s s e  d e s  j e u n e s  é t a t s  a f r i c a i n s  e n  p r o i e  a u
n é p o t i s m e .  L e  p e t i t  p e u p l e  e n  f a i t  d o n c  ] e s  f r a i s .
R a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  G r o z i  d e m a n d e  à  B a b o u  d a n s  E l l e  s e r a  d e
i a s p e  e t  d e  c o r a i l  s i  ] a  c o r r u p t i o n  s ' a m o i n d r i r a  a u  d é t r i m e n t  d e s
p r i v i l è g e s  p e r s o n n e l s .  I ' L a  m i s o v i r e r r  p e n s e  q u e  c e l - a  d é p e n d r a  d e
I a  j e u n e s s e  d o n t  I a  f i n e s s e  e t  l a  s t a b i f i t é  d e s  é m o t i o n s
r é d u i s e n t  I ' é g o T s T e ,  l a  d é l i n q u e n c e - e t  ] a  c r i m i n a l i t é .  P o u r q u o i
p r ô n e r  1 a  r i g e u r  d a n s  u n  p a y s  ( L u n a ï - A f r i q u e )  q u i  s è  b a i g n e  d a n s
I a  c o r n p l a i s a n c e ?  L a  t a r e  p r i n c i p a l e  d e s  é t a t s  a f r i c a i n s  n e  r é s i d e
t - e l l e  p a s e f f e c t i v e m e n t d a n s  l a c o m p l - a i s e n c e ê r
I ' i r r e s p o n s a b i l i t é  e n g e n d r é e s  p a r  l - e  n é p o t i s r n e  c o m m e  d i t  p l u é
h a u t  ?  L a  v a l - e u r  i n t r i n s è q u e  e t  I ' i n t é g r i t é  m o r a l e  n e  s o n t  p l u s
d e s  c r i t è r e s  v a l a b ] e s  p o u r  a c c é d e r  a u x  p o s t e s  d e  c o m m a n d e .  S e l o n
2 5  A n d r é e  M i c h e l  -  T , e  F é m i n i s m e ,  p . U . F ,  p  9 8
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L i k i n g ,
corrompus
Ia  mesure
on ne peut
le  combat
n a i s s a n c e .
6 5
p e u t - o n  c o m b a t t r e  I a  c o r r u p t i o n  d a n s  u n e  r a c e  d e
?  L e  m o t  ' r r a c e r r  r e c o u v r e  i c i  u n  s e n s  p a r t i c u l i e r .  D a n s
o ù  n e  p e u t  p a s  e x t e r m i n e r  u n e  r a c e ,  g é n o c i d e  s t e n t e n d ,
d o n c  p a s  /  c o m b a t t r e  l a  c o r r u p t i o n .  L i k i n g  c o n c l u t  q u e
e s t  p e r d u  d ' a v a n c e ,  c a r  I e s  j e u x  s o n t  f a i t s  d è s  l a
d /  L ' I m P o s s i b l e  b o n h e u r
s i  l - a  c r i t i - q u e  s o c i a l e  e s t  u n e  c l o m i n a n t e  c h e z  L i k i n g ,  d a n s
L e s  o e u v r e s  d e  B e y a l - a  e I I e  r e s t e  j - m p l i c i t e
C o m m e  t h è m e  r é c u r r e n t ,  C a l i x t h e  B e y a I a  s / a t t a q u e  à  1 / o r d r e
p a t r i - a r c a 1 ,  s o u r c e  d e  m a l h e u r  e t  o b s t a c l e  a u  b o n h e u r  d e  l - a  f e m m e
c l 0 î t r é e  d a n s  l - e s  b a r b e l é s  d e  l a  t r a d i t i o n .  T o u t e s  s e s  h é r o Ï n e s
m è n e n t  u n e  m ê m e  q u ê t e ,  c e l ] e  d u  b o n h e u r '
A i n s i ,  p o g r  m i e u x  a n c r e r  e n  T a n g a  I ' a t t i t u d e  t r a d i t i o n n e l - f e
d e  s o u m i s s i o n  t o t a l e  d e  I a  f e m m e  à  l ' h o m m e ,  s o n  p è r e  } u i  a  a p p r i s
à  b a i s s e r  l a  t ê t e  d e v a n t  I e s  h o m m e s .  A u  n o m  d e  l - a  t r a d i t i o n n e l - ] e
concept ion  du  corpsr  Tanga a  é té  vgndue e t  p ros t i tuée par  sa  mère
a v e c  I a  c o m p l i c i t é  t a c i t e  d u  c o n s e i l  d e s  s a g e s .  D e  n a i s s a n c e
i l 1 _ é g i t i n e ,  I a  m è r e  d e  T a n g a ,  é I e v é e  p a r  s a  g r a n d - m è r e  e t  s e s
t a n t e s ,  a v a i t  g r a n d i  à  I a  m a n i è r e  d e s  v a g a b o n d s .  E l l e  g a r d e  c e
m a u v a i s  s o u v e n i r  d e  s a  n a i s s a n c e  e n v e r s  s o n  c o r p s  q u t e l l e
c o n s i d è r e  c o m m e  u n  o b j e t  m a l é f i q u e .  E I l e  g r a n d i - t  a i n s i ,  l e
c y n i s m e  a u  c o e u r  e t  n ' a  p a s  c o n n u  n o n  p l u s  l - e  b o n h e u r  d u  m a r i a g e '
D è s  l r â g e  d e  t r e i z e  a n s ,  T a n g a  e s t  v i c t i m e  d e  s o n  p è r e  q u i
l a  v i o l e  e t  1 ' e n g r o s s e .  L e  p è r e  m 9 r t ,  l â  m è r e  v e u t  I a  p r o s t i t u e r
cont re  -son grê  pour  souter i r  f  inànc iè remenL Ia  fami l le  tand is -
q u r e l l e  a s p i r e  a u  b o n h ê u r  d ' ê t r e  f e m m e ,  A n n a - C l a u d e  e t  T a n g a  s o r t
d e u x  f e m m e s  e r r a n t e s .
Leur  quête  du  bonheur  es t  menée à  par t i r  de  Leur  mangue :
f o n d e r  u n  f o y e r  p o u r  s ' i n t é g r e r  S o c i a l e m e n t _ . c o m m e  t o u t e s  l e s
h é r o i n e s  d e  C a l i x t h e  B e Y a I a - .
D a n s  u n  d i a l o g u e  a v e c  L a  C a m i l l a ,  T a n g a  s e  f a i t  d e s  o p i n i o n S ,
s u r  } e  b o n h e u r  d . e  I a  f e m m e ' r D e  t o u t e  f a ç o n ,  d i t - e l l e ,  v o u s  l " e s
V.,.:l
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B l a n c s  v o u s  n a i s s e z  p r o p r e  I e  b o n h e u r  à  l a  b o u c h e "
( P  1 - 2 3 ) .  L a  C a m i l l e  1 u j -  r é p o n d !  " D e s  e n f a n t s  a b a n d o n n é s ,  d e s
c h ô m e u r s ,  d e s  p u t e s ,  d e s  f e m m e s  b a t t u e s ,  i l  y  e n  a  a u s s i  d a n s  m o n
p a y s t t -
D é g o û t é e  d e  I a  v i e ,  d e s  p a r e n t s ,  d €  H a s s a n ,  T a n g a
s ' i n t e r r o g e .  r r O ù  e s - t u  b o n h e u r  ?  J e  m e  d i s  :  r r T a n g a ,  c / e s t  l a
f a u t e  d u  v i e u x  e t  d e  l a  v i e i l l e  s i  t u  e n  e s  1 à .  C ' e s t  l e u r  f a u t e
s i  t u  e s  c o n d a m n é e  à  l a  b o u e . r t  ( P  1 3 3 )  .
S o n  b o n h e u r  d / ê t r e  f e m m e  e s t  é g a l e m e n t  e n t r a v é  d e p u i s  I e
j o u r  o ù  s a  m è r e  I ' a  a l l o n g é e  s o u s  l - e r r b a n a n i e r  p o u r  a c c o m p l i r  l e
g e s t e  d e  l - ' a r r a c h e u s e  d e  c l i t o r i s " .  P o u r  c o n s é q u e n c e /  e l - ] e  n / a
h é r i t é  q u e "  d / u n  t r o u  e n t r e  l - e s  c u i s s e s r ' .
C e t t e  e x p r e s s i o n  d a n s  s a  c o n n o t a t i o n  d e  c h o s e  i n u t i l e ,  d e
c o r p s - o b j e t  q u i  n e  p e r ç o i t  p l u s  d e  s e n s a t i o n s ,  e s t  c o n s i d é r é
c o m m e  l a  p e r t e  d ' u n e  p a r t i e  d e  s a  f é m i n i t é  q u a n d  T a n g a  d i t :  r t J e
m ' h a b i t u a i s  à  c e t t e  p a r t i e  d e  m o i  q u j .  s ' é t a i t  a b s e n t é e r r .  (  P 2 4 ) .
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C e p e n d a n t  s a  m è r e  é t a i t
s a  f i l l e  g a r d e r a i t  t o u s  l e s '
d a n s  l e  s e n s  d e  l a  t r a d i t i o n
h e u r e u s e  c a r  a v e c  c e  c o r p s  m u t l l é ,
hommes é tan t  devenu une v ra ie  femme
romanc iè res
d ! !  r ô \ t ô  d o
t s v
malheureuses
Ie  l o t  des
F a c e  à  s e s  d é b o i r e s ,  T a n g a  s ' i n t e r r o g e  e n c o r e  :  r r C o m m e n t  I u i
d i r e  ( à  H a s s a n )  -  q u e  d a n s  s o n  m o n d e  l a  m è r e  e t  l e  p è r e  a c c e p t e n t
q u ' i I  m ' a s s i è g e  e t  m e  b o u r s o u f f l e  p o u r v u  q u ' i I  y  a i t  I e  g a i n  ?
C o m n c n t  l u i  d i r e  l - / e n t a i l l e  s a n g l a n t e  d e  f ' e n f a n c e  m u t i l é e  ? " ,
( P  3 5 ) .  S o n  s e u l  s o u h a i t ,  e s t  Ç e  r e t r o u v e r  1 e  b o n h e u r  d ' ê t r e
f c u r n r c ,  a v o i r  u 1 e  p e r s o n n a l i t é  d e  f e m m e  :  r t M ê m e  I e  b o n h e u r  p a r
p r o c u r a t i - o n  a  b e s o i n  d / u n  v i s a g e .  J e  d o i s  r e t r o u v e r  I e  m i e n  e t  m e
f  i  x c r :  à  ;  a m a i s  d a n s  l - ' é t a t  d e  f  e m m e ,  p o u r  n e  p l u s  ê t r e  l - ' e n f  a n t
p a r e n t  d e  s e s  p a r e n t s .  r '  ( P  3 5 )
L e  t h è n e  d u  b o n h ê u r  d a : r s  L ' u n i v e r s  d e s
a t r i c a i n e s  a p p a r t i e n t  a u  d o m a i n e  d e  I ' a s p i r a t i o n ,
I ' i n r a g i n a i r e .  C / e s t  p a r c e  q u e  l e s  h é r o ï n e s  s o n t
q r . r ' e l l e s  r ê v e n t  d ' a c c é d e r  a u  b o n h e u r ,  e u i  n / e s t  p a s
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r n i l i e u x  d é f a v o r i s é s  d o n t  e I l e s  s o n t  i s s u e s .  C ' e s t  I e  c a s  d e  T a n g a
e u i ,  p o u r  c o m b l e r  I e  v i d e  d u  b o n h e u r ,  t e n t e  d ' a d o p t e r  M a l a  q u i
d o u t e  d e  c e  b o b h e u r  q u ' i l -  n ' a  j a m a i s  c o n n u :
' r s i  :  I I  f a i t  c o u r i r  t o u t  I e  m o n d e ,  t ' a s  q u ' à  r e g a r d e r ,  G â ,
t o u t  I e  m o n d e  e n  d e v i e n t  f o u .  P I u s  d ' e n f a n t s .  P l u s  d e  m a m a n .  P I u s
d e  p a p a .  R i e n  q u e  ] ' e s p o i r  d u  b o n h e u r ,  q u i  e s t  u n  a c c i d e n t  d e  l a
,  . . ? 6
n a t u r e .  r r  - -  d i t  M a l a  à  T a n g a .
E k a t a  l - ' a m i e  d e  l a  j e u n e  T o u l - a ,  d a n s  G ' a m è r a k a n o  d e  R a w i r i ,
p e n s e  q u e  l - e  b o n h e u r  e s t  é v a l u é  e n  f o n c t j o n  d e  I a  r i c h e s s e :  r r l e
b o n h e u r ,  f e  b o n h e u r  J e  n ' y  c r o i s  p a s  r n o i - m ê m e .  I l  e s t  v r a i
c e p e n d a n t  q u e  t u  n e  s e r a s  p l u s  l - a  m ê m e  T o u l a  d è s  q u e  t u  a u r a i s
m i s  l e s  p  j - e d s  d a n s  l a  h a u t e  s o c  j - é t é ,  f  e  s e u l  e n d r o i t  o ù  e n
r e n c o n t r e  I e s  h o m m e s  f o r t u n é s  -  N e
r e m a r q u e r o n t . r '  ' (  2 7
o r d r e  d ' i d é e s ,
u n e  r e m i s e  e n
t ' i n q u i è t e  p a S ,  i I s  t e
l a  m i s o v i r e ,  à  I a  P a g e  9  d e  s o n
c a u s e  d e  s o i ,  a m o r c e  u n e  v o u v e l l e
C e p e n d a n t  M a r i a m a  B â  d a n s  U n  C i a n t  ê c a r l a t e  p e n s e  q u e  I a
q u ê t e  e x a c e r b é e  d u  b o n h e u r  p e u t  a b o u t i r  a u  d r a m e .  E l I e  p e n s e  t o u t
s i m p l e m e n t  q u e  l e  b o n h e u r  p e u t  j a i l l i r  e n  t o u t e s  o c c a s i o n s .  I I
p e u t  s r é p a n o u i r  d a n s  u n  e m p h i t h é â t r e  d ' u n i v e r s i t é  " u n e  é p a u l é  n u e
L e  d é c l e n c h e ,  q u e l q u e s  p a s  I e  l i v r e n t ,  e t  m ê m e  r r  u n  q u a r t  d e  t o u r
d e  t ê t e ! "  E l I e  s i t u e  ] e  b o n h e u r  d a n s  l - e  c a d r e  a m o u r e u x : ' I e
bonheur  à  deux  comme Ie  d i t  Ramatou laye  dans  sa  dern iè re  le t t re
à  A ï s s a t o u  d a n s  u n e  
' S i  
l o n q u e  l e t t r e .  C  /  e s t  d e  I ' h a r m o n i e  d u
c o u p l - e  q u e  n a Î t  ] a  r é u s s i t e  s o c i a l e ,  c o m m e  l - ' a c c o r d  d u  m u l t i p l e s
i n s t r u m e n t s  c r é e  l a  s y m p h o n i e  a g ç é a b l e .  2 8
Dans ce t
j o u r n a l ,  a p r è s
! 6 -  t u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a ,  C â l i x t h e  B e y a l a , -  p  1 8 1
2 7 ' I n  S o n i a  L E E ,  I e s  r o m a n c i è r e s  d u  c o n t i n e n t  n o i r ,
A n t o l o g i e ,  l - e  m o n d e  n o i r ,  p o c h e  H a t i e r  : . 9 9 4
2 8 '  L e s  R o m a n c i è r e s  C o n t i n e n t s  N o i r  S o n i a  L E E ,  A n t h o I o g i e ,
L e  M o n d e  n o i r  P o c h e ,  1 9 9 4  P  1 9 3
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I i g n e  d e  c o n d u i t e  p l e i n e  d ' e s p é r a n c e  p o u r  l - ' a v è n e m e n t  d ' u n e
n o u v e l l e  h u m a n i t é ,  I a  I ' r a c e  b l e u e  d e  j a s p e  e t  d e  c o r a i l r r -  L a
r é a l i s a t i o n  d e  c e t t e  h u m a n i t é  u t o p i q u e  p a s s e r a  p a r  I ' é d u c a t i o n
a p r è s  I r é I a b o r a t i o n r r  d ' u n  p l a n  d ' é v a l - u a t i o n  h a r m o n i e u x  q u i -  t e n d r a
v e r s  u n e  c i v i l i s a t i o n  u n i v e r s e l l e ,  a f f r a n c h i e  d e s  b a r r i è r e s ,  d e s
p r é j u g é s  d e  r a c e ,  p o u r  p r e n d r e  e n  c o m p t e  I a  c a u s e  d e  l ' h o m m e  a u
n o l î  d e  I / h o m m e ,  s a n s  d i s t i n g u e r  l a  f e m m e  d e  l - ' h o m m e :  r r Q u a n d  l a
f e m m e  s e r a  u n  h o m m e  s a n s  b r a n d i r  u n  s e x e  p h a l l i q u e  p o u r  I e
d é m o n t r e r "  (  P  I 4 2  1 4 3 ) .
p o u r  W e r e w e r e  L i k i n g ,  i f  f a u t  u n  n o u v e a u  l a n g a g e  p l e r n  e t
a g r e s s i f  p o u r  é v e i t l - e r  I ' o r i - g i n a l i t é  e t  s e c o u e r  I e s  l i m i t a t i o n s
e t  L e s  c o m p J - e x e s  i n o c u l é s  d e p u i s  l o n g t e m p s .
W e r e w e r e  L i k i n g  s e m b l e  c o n f i e r  à  I a  f e m m e  I e  s o i n  d e  c r é e r
u n e  s o c i é t é  m e i l l e u r e  f o n d é e  c e p e n d a n t  s u r  l - a  c o m p l é m e n t a r i t é
h o m m e  f e m m e .  E I l e  u t i l i s e  I e  m y t h e  e t  l e  t h é â t r e  r i t u e l  p o u r
m e t t r e  e n  e x e r g u e  l a  p l a c e  d e  1 ' h o m m e  e t  d e  l - a  f  e m m e  d a n s
I ' é d i f i c a t i o n  d e  c e t t e  s o c i é t é  i d â a I e .  S i  l e s  h é r o Ï n e s  d e  B e y a l a
s o n t  d e s  f e m m e s  i s s u e s  d u  p e u p l e ,  c h e z  L i k i n g  e l l e s  s o n t
in te  I  lec tue  l -  I  es C o m m e  L a '  t ' m i s o v i r e r r
A i n s i ,  d a n s  L a  P u i s s a n c e  d e  u m  I e  m o r t i e r  e t  I e  p i l o n
é v o q u a n t  l e s  g e s t e s  v é n é r é s  d e  I a  f e m m e '  n o u r r i s s a n t '  e t
f o r t j - f i a n t  I a  t r i b u  -  r e n d e n t  c o m p t e  d a n s  l - a  p i - è c e ,  d e  I a  d u r e
c o n d i t i o n  f é m i n i n e ,  d . e  c e s  f e m m e s  d e v e n u e s  d e  v u l g a i r e s  m a c h i n e s
à  p r o d u i r e .  L e  p i J - o n  r y t h m e  d é s o r m a i s  I a  h a i n e  e t  I e  d é s e r p o i r  e t
n o n  l ' u n i t é  d u  f o v e r
L e  m o r t i e r  e t  I e  p i l o n  n e  s e  c o m p f è t e n t  p l u s  d a n s  u n  g e s t e
h a r m o n i e u x  m a i s  p a r  I e s  c h o c s  d i s c o r d a n t s ,  m i m a n t  q u e l q u e s
n m o n s t r u e u x  a c c o u p l e m e n t s r r  e t  u n e  l u t t e  s a n s  m e r c i .  L e s  h o m m e s  t r c :
s o n t  p l u s  l ë s  m y t h e s  a c t i f s  d e  I a  s o c i é t é ,  . I ]  Y  a  d e s  f o r c c : ;
n e u v e s ,  ] e s  - f - e m m e s  e t  ] e s  e n f  a n t s  .  C t  - e s t  -  d ' a b o r d  1 a  f  e m m e  r l r r  i
, .  
s ,  i n s u r g e  f  a c e  à  l - a  t r a d i t i o n  q u i  l - ' a v a i t  d é p o s s é d é e ,  l c  t t r y t . l r t '
l u i  a y a n t  d o n n é  t r o p  d e  p o u v o i r  c a r  c /  e s t  e 1 I e  c l r t  i ; t v ' t  i . t
d é c o u v e r t  l a  d i v i n i t é  d / U m  e t  I ' a v a i t  d o n n é e  a u x  h o n i n t c : , ; :
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" J e  d é c o u v r i s  U m  e t  o n  m e  b a n d a  l e s  y e u x .  L e s  g r a n d s  m a s q u e s ,  j e
l e s  r e n c o n t r a i  I a  p r e m i è r e  e t  l ' o n  m ' e m p ê c h a  d e  l e s  t o u c n " t l 9 -  l u
f e m m e ,  s o u m i s e  a u x  c o n t r a i n t e s ,  é c a r t é e  l o n g t e m p s  d e s  g r a n d e s
a c t i o n s ,  r e d e v i e n t  d o n c  I ' é I é m e n t  c a t a l y s e u r  d e  } a  p r i s e  d e
c o n s c i e n c e  e t  l ' i n i t i a t r i c e  c a r  e l l e  a  p u  g a r d e r  l - a  s e n s t i o n  d e
l a  c h a l e u r  d e  c e  p r e m i e r  c o n t a c t  d e s  f e u x  d e s  d i e u x  a i n s i  q u e  l - e
s o u v e n i r  d e  c e t t e  v o i x  d / A m o u r  e t  d e  C o n n a i s s a n c e  q u ' e I I e  a v a i t
é t é  I a  s e u l e  à  e n t e n d r e  e t  q u ' e l l e  n ' o u b l i e r a  j a m a i s r r . 3 0
A  p a r t i r  d u  m y t h e  d e  l a  c o n n a i s s a n c e ,  L i I : i n g  j u s t i f i e  q u e  I a
c o n s t r u c t i o n  d e  I a  s o c i é t é  i d é a l e  s e  f e r a  s o u s  1 ' é g i d e  L a  f e m m e
q u i  a u r a  L a  t â c h e  d e  g u i d e r  l - a  s o c i é t é  s u r  d e  n o u v e a L r x  s e n t i e r s ,
c e u x  d e  l t a f f i r m a t i o n  d e  s o i  e t  d e  l - a  l j - b e r t é .  E I l e  p r e n d  d o n c  I a
p a r o l e  c o m m e  l a  m i s o v i r e  s e  1 ' a p p r o p r i e  p o u r  a g i r  :  e I l - e  e s t
I ' i m a g e  d e  c e t t e  v o l o n t é  q u i  d é p l a c e  l - e s  m o n t a g n e s .
Dans la  mesure  où  les  hommes ne sont  p lus  capabJ,es  de
c r é a t i v , i t é  e t  o n t  p e r d u  l a  f a c e ,  i l  n ' y  p l u s  d e  g u i d e .
o n  f a i t  d o n c  a p p e l  a u x  f e m m e s ,  à  I a  m è r e  é t e r n e 1 I e ,  à
I / é d u c a t r i c e :  r r l e s  f e m m e s  é t a n t  n o s  m è r e s ,  d o n c  l e s  é d u c a t r i c e s
d e  n o s  n a t i o n s ,  n o s  p e t i t s - f i l s  n / i r o n t  p l u s  à  l - a  d é r i v e  e t  l - a
p é r i o d e  d e  v e u l - e r i e  m a s c u l i n e  q u e  n o u s  c o n s t a t o n s  n e  s e r a  q u ' u n e
r e g r e t t a b l e  m a i s  b r è v e  p é r i o d e  d e  t r a n s i t o i n ,  e n t r e  1 e  m o n d e  d e
n o s  p è r e s  e t  c e l u i  d e  d e m a i n u  d i t ,  N g o n g a  d a n s  I a  O u e u e  d u
d i a b l e . 3 1
i n s t a r  d e  N g o n g a ,  I e  m i s o v i r e ,  a c e r b e  e n
h a u t  c e  q u e  l e s  a u t r e s  m u r m u r e n t  b a s .  E l I e
L u n a ï  e t  s ' a c c u s e  e l l e - m ê m e .  E I I e  f a i t  d o n c
d e  1 a  d é g r a d a t i o n  d e  L u n a Ï - A f r i q u e  p o u r
v e r s  I a  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  n é c e s s a i r e  p o u r
E n  e f f e t  à  I '
c r i t i q u e s ,  d i t  t o u t
dénonce  l es  ta res  de
un  cons ta t  généraJ -
condu i re  l es  au t res
l -e  décol - Iage sa luta j .
2 9  W e r e w e r e  L i k i n g ,  J o u r n a l
3oW e r e w e r e  L i k
' :
d ' u n e  m i s o v i r e ,  p  T 9
i . g ,  J o u r n a l  d ' u n e  m i s o v i r e ,  p  L 9
d i a b l e ,  W .  L i k i n g ,  p  I 2 231 La  Queue du
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A i n s i  t a  f e m m e  r e t r o u v e  I a  p l a c e  s a c r é e  q u i  l u i  e s t  r e s e r v é
d a n s  l e s  m y t h e s ,  s o n  r ô I e  d ' j - n i t i a t r i c e ,  d ê  c r é a t r i c e  p a r  I e
p o u v o i r  f é c o n d a n t  d e  l a  p a r o l e - a c t e  p o u r  I / a v è n e m e n t  d e  r r l a
n o u v e l l e  r a c e r r ,  r r l e s  e n f a n t s  d e  s o u f  f  l e  e t  d e  f e u x r r ,  d e  j a s p e  e t
d e  c o r a i l " .
S i  I a  r r m i s o v i r e " ,  p a r  u t o p i e ,  r ê v e  d ' u n  b o n h e u r  c o l l e c t i f
d a n s  u n e  s o c i é t é  i d é a l e  b â t i e  s o u s  L ' é g i d e  e t  I e  r ô I e  a c t i f  d e  l a
f e m m e  d a n s  l - e  p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t ,  t o u t e s  l e s  h é r o i s n e s  d e
B e y a l a ,  g u i  s o n t  d e s  f e m m e s  d u  p e u p l e ,  é c h o u e n t  d a n s  l - e u r  q u ê t e
i n d j - v i d u e l - l e  d u  b o n h e u r .  E n  c o n s é q u c n c c ,  r r U n e  s o c i é t é  h u m a i n e  e s t
d , a u t a n t  m e i l l - e u r e  q u ' e 1 1 e  e s t  c o n j o i n t e m e n t  g é r é e  p a r  I / h o m m e  e t
] a  f e m m e ,  c h a c u n  d ' e u x ,  s e l o r t  I e s  r e s p o l l s a b i l i t é s  a f f é r e n t e s  à
s o n  = a u 1 . t 1 t t . -  3 2
5.2 DIFFBRENCES
-  M a l g r é  I e s  s i m i L i t u d e s  é v i d c r r t e s  s u r  l e  p l a n  d e  
- l - a
t h é m a t i q u e ,  s u r  ] a  t o n a l i t é  a u s s i  p a r f o i s ,  e n t r e  n o s  d e u x
a u t e u r s ,  o [  n e  s a u r a i t  f e s  c o n f o n d r e ,  t a n t  c h a c u n  e s t  o r i g i n a l e
d a n s  s e s  c h o i x  e t  s e s  p r é o c c u p a t i o n s  a u s s i  b i e n  q u e  d a n s  s o n
é c r i t u r e .
5 . 2 . 1 .  T v p e s  d / h é r o i n e s
S i  B E y A L A  c o m m e  W e r e w e r e  p r i v i t é g i e n t  l e s  r ô l e s  f é m j - n i n s
d a n s  l e u r s  o e u v r e s ,  l e u r s  h é r o Ï n e s  n e  s e  r e s s e m b l e n t  g u è r e .
E I t e s  p l a i d e n t  c h a c u n e  à  s a  r n a n i è r e  p o u r  l ' m a n c i p a t i o n  d e
f e m m e .  m a  i  s  l  e r r r  a m h i  t  i  o n .  l  e u r  o u ê t e  d ' u n  m o n d e  m e i l l e u r
,  
r l t q r J  I g U !  q l t M  /  4 ç s !
s i t u e n t  à  d e s  n i v e a u x  d i f f é r e n t s .
R o m a n s  d ' A f r i q u e ,
d u  S u d ,  1 9 9 2 ,  p
C h r i s t i a n  P E T R ,  T o m e  I  ,  E d .  N o u v e l - l e s
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O n  a u r a  t ô t  f a i t  d ' o p p o s e r  I ' i n t e l - L e c t u e l l e  a u d a c i e u s e  e t
t o u r n é e  v e r s  l ' a v e n i r ,  m i s e  e n  s c è n e  p a r  L I K I N G ,  à  l a  f i l l e  d u
p e u p l e  v o u é e  t r è s  t ô t  a u  m a l h e u r ,  Q U e  n o u s  p r o p o s e  B E Y A L A .
E t l e  s e r a  d e  i a s p e  e t  d e  c o r a i l  s o u s  t i t r é  J o u r n a l  d ' u n e
m i s o v i r e  e s t  u n  r o m a n  a s s e z  s i n g u l i e r  I ' f a  m i s o v i r e t t q u i  h a i t  ] e s
h o m m e s ,  e s t  u n e  f e m m e  i n t e l l e c t u e l l e ,  é v o I u é e ,  é n e r g i q u e  q u i
r e s s e n t  I e  b e s o i n  d e  s / a f f i r m e r  s u r  t o u s  l e s  p r o b l è m e s  d e  L u n a Ï .
D e p u i s  q u ' e l l e  a  c o n n u  B a b o u  e t  G r o z L ,  e l l e  n e  s e  s e n t  p a s  e n
l e u r  p r é s e n c e  d a n s  l - a  p e a u  d ' u n e  f e m m e .
E l I e  n e  n o u r r i t  d o n c  a u c u n  c o m p l e x e  f a c e  a u x  h o m m e s  e t
s ' e s t i m e  c o m m e  l e u r  é 9 a 1 .
P o u r  e l l e s  l - e s  h o m m e s  c l e  L u n ; t Ï  s o n t  a m o r p h e s ,  i n c a p a b l e s  d e
t o u t  c h a n g e m e n t  I  r r J e  v e u x  u n e  r i g u e u r  i n t e f  l - e c t u e l l e  p l u s  v r a i e
q u e  I a  r a i s e n ,  u n e  r a i s o n  h e I l è n e  p l u s  v r a i e  q u e  J - e s  H e f l è n e s .  L e
r e s t e  n e  s e r a  p l u s  q u ' u n e  a f f a i r e  d e  v o l o n t é ,
( p  2 5 )  d i t  I a  " m i s o v i r e  q u i  s o u f i g n e  a i n s i
i n te l l ec tue l - s ,  des  hommes  de  Lunar .
S i  l a  n m i s o v i r e  p a r l e  a i n s i ,  c , e s t  p a r c e  q u ' à  L u n a Ï s  t o u t  l e
p o u v o i r  e s t  i n t e l l e c t u e l ,  d i p l ô m é  c l e  L o u t e s  l e s  u n i v e r s i t é s  d u
m o n d e ,  f e r r u  d e  p h i l o s o p h i e ,  d e  s c i e n c e  e t  d ' a r t .
M a l g r é  c e l - a ,  L u n a Ï  n ' a r r i v e  p a s  à  d é c o l l e r  p o u r  s ' a d a p t e r  à
l a  m o u v a n c e  d u  m o n d e  m o d e r n e .
L e s  A f r i c a i n s  o n t  p r i s  I ' h a b i t u d e  d e  s e  c a c h e r  d e r r i è r e  l e s
d i p l ô r n e s  e t  } e s  t i t r e s  p o u r  s e  v a l , o r i s e r .  I l s  o u b l i e n t  q u e  I e
m o d è I e  d e  c o n n a i s s a n c e  i m p o r t é e  n e  p e u t  p a s  r é s o u d r e  l e s
p r o b l è r n e s  q u i  s e  p o s e n t  à  J - ' A f r i q u e .  C e t t e  c o n n a i s s a n c e r _ P a I  I a
r e c h e r c h e  p e r n a R e n t e ,  d o i t  ê t r e  e n  a d é q u a t i o n  a v e c  l e s  r é a I i t é s
d u  t e r r a i n .  C ' e s t  c e l a  I a  c r é a t i v i t é .
P i r e ,  p e r s o n n e  n e  t r a v a i l l e  à  L u n a Ï .  T o u t  ] e  m o n d e  e s t
p r i v a r i c a t e u r .  L a  t r i n i - t é  " B o u l o t - m é t r o ,  d o d o r r  e s t  r e m p l a c é e  à
L u n a ï  p a r  L a  t r i n i t é -  " F o o t - f o u t o u -  f r o u f r o u r r .  D e  I a  d i s t r a c t i o n
m a i s  p a s  d e  t r a v a i l - .
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I I  s ' a g i - t  d o n c  p o u r  l a  r r m i s o v i r e r r  d e  r é v e i l l e r  u n e  s o c i é t é
e n d o r m i e  e n  c r é a n t  I /  e n t h o u s i a s m e  p o u r  d e s  a c t i v i t é s  q u i
e x a l t e r o n t  I a  v r a i e  E m o t i o n  e n f o u i e  d e p u i - s  d e s  s i è c I e s .
I l  f a u t  a b s o l u m e n t  q u e  I e s  i n t e l l e c t u e l s  a f r i c a i n s  p r e n n e n t
d e s  i n i t i a t i v e s ,  c r é e n t ,  p o u r  s o r t i r  l - e  c o n t i n e n t  d u  g o u f f r e .
L a  r r m i s o v i r e " ,  d a n s  s o n  d e s s e i n  u t o p i q u e  p o u r  L ' a v è n e m e n t  d e
l - a  r a c e  b l e u e  d e  j a s p e  e t  d e  c o r a i l ,  j o u e r a  I e  r ô I e  a c t i f  d e
p h a r e  .  E l  I e  s e  v e u t  I  '  é  I é m e n t  c a t a r  l y s e u r  d '  é n e r g i - e  .
A  I a  d j . f f é r e r r c e  c l r - r  l . ; r  " n i i s o v i r e ,  L e s  l r é r o î n e s  d e  C a l i x t e
BEYALA /  qL le  ce  so  i  t -  ' l ' i r  nc ; i ' t  ,  A t -cb i r  ou  l j . r  r . c la t  ,  son t  des  f  emmes du
p e u p l e ,  g é n é r a l r , : t n e n t  n l ; r t - ! J i l - r ; r . l  i s ; é c s . ;  à  p - l ; r r t i . r  d e  L e u r  o r i g i n e
s o c i a l - e  ( 1 c s ;  n i  I  i  c t t x  c l é I  n v o r -  i : ; ô c . ' - ; )  o r - t  d c  l - e r : r  s t a t u t .  E l l e s
s o u f  f  r e n t  c j ' u n  u l a l n ( l 1 1  c ,  , l , c  b o r . r l r c r . r t -  t - l  ' c t t  c  f  c m t t t e  :  e I I e s  s o n t
v i c t i m e s  d e  l ' h o n t n t e  o u  d e  l ' o r r i r c  s ; < l c i ; r l .
L e u r  s i t u a t i o n  d ,  i n f  é r i  o r  i  t - é  ; r b : ; o l  u e  n e  l e u r  d o n n e  a u c u n
c h a n c e  d e  p a r t i c i p e r ,  v o i r e  d c  < ; o t - t t r i  b t r c r -  à  l ' é d i f  i c a t i o n  d ' u n e
n o u v e l l e  s o c i é t é .  O n  r e m a r q u e  c h c : z  e l  l e s  L l n e  c e r t a i n e  p a s s i v i t é
p a r  1 e  m a n q u e  d ' a f f i r m a t i o n  d e  s o i  r : t  l a  d i f f i c u l t é  à  d é f i n i r
l e u r  i d e n t i t é  f é m i n i n e
T a n g a  e s t  u n e  p r o s t i t u é c  d '  l t l i l ' r c . J u é  q u i  s e  p l a i n t  d e  s a
c o n d i t i o n  d e  f e m m e  t o u t  c o m m e  L i i r r . c l ; r  e s t -  u n e  b o n n e  à  t o u t  f â i r e
d a n s  l e s  H o n n e u r s  p e r d u s  d o n t  I ' u t t  d e s  p e r s o n n a g e s  d é n o n c e
I ' o p p r e s s i o n  s u b i e  p a r  l e s  f e m m c s  a f r i c a i n e s  q u e l l e s  q u e  s o i e n t
l e U r  
. c o n d i t i o n  e t  l e u r  s  j - t u a t i o t l  .  I ' C '  e s t  v r a i m e n t  ç a  n o t r e
c o n d i t i o n .  N o t r e  c o n d i t i o r - r  d e  f  e m m e s  ?  S o u f  f  r i r  ?  P l e u r e r  ?
S e r v i r  ? t t  S a ï d a  d o n t  L e  d e s t i n  s e  j o u e ,  d e  D o u a l - a  à  P a r i s ,
e n t e n d a i t  s a  * è r "  I u i  d i r e  i n v a r i a b l e m e n t !  r r E t r e  u n e  f e m m e  e s t  u n
l o u r d  f a r d e a u ,  m a  f i f I e "
L e s  r o m a n s  d e  B e y a t a  m o n t r e n t  d e  f a ç o n  c r u e  I a  s o u f f r a n c e
d e s  f e m m e s  a f r i c a i n e s  e t  l e u r  d é s i r  d e  l i b é r a t i o n ,  c ' e s t  à  d i r e ,
d ' é c h a p p é r  è  I e u r  m i - 1 j - e u  d ' o r - i g i n e  e t  a u  d é s t l o n  - q u ' i l  I e u r
r é s e r v e .  I l - s  o n t  p o u r  c a d r e  l e s  q u a r t i e r s  d é s h é r i t é s  d e s  g r a n d e s
m é t r o p o l e s .
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D a n s  l - e s  o e u v r e s  d e  B e y a l a ,  C ' e s t  1 e  s o l e i l  q u i  m ' a  b r û l é e .
T u  t r a D p e l l e r a s  T a n q a ,  S e u I  I e  d i a b l e  I e  s a v  l a  p r é s e n c e  d u
p e r s o n n a g e  d e  l a  p r o s t i t u é e  e s t  o b s é d a n t e .  N o u s  c o n s t a t o n s  I a
r é c u r r e n c e  d e  m ê m e s  t y p e s  d e  p e r s o n n a g e s  s a i s i s  d a n s  d e s  m j - l i e u x
s i m i l a i r e s  o ù  r è g n e  l a  m i s è r e ,  m a i s  a u s s i  l a  v i o l e n c e  a p p a r â i t
c o m m e  u n  t r a i t  m a i e u r  d a n s  1 ' o e u v r e  d e  B e y a l a .
L e  p e r s o n n a g e  d e  I a  p r o s t i t u é e  s e m b l e  e x e r c e r  u n e  s o r t e  d e
f a s c i n a t j - o n  s u r  n o t r e  a u t e u r .  I I  r e p r é s e n t e  ] e  p a r a d o x e  m ê m e  d e
] a  c o n d i t i o n  f é m i n i n e  m o d e r n e .  Q u e  r e c h e r c h e  l a  p r o s t i t u é e  ?
A v a n t  t o u t ,  l - â  ] i b e r t é ,  c o m m e  l e  p r o c l a m e  b i e n  h a u t  D a m e  M a m a n
d a n s  S e u l  l e  d i a b l e  I e  s a v a i t :  r r J e  s u i s  l i b r e :  !  C e i u i  q u i  n / e s t
p a s  c o n t r e n t  p e u t  s e  t i r e r ,  f  â  p o r t e  e s t  o u v e r t e t ' . 3 3
O I . ,  d i s p o s e r  I i b r e m e n t  d e  s o n  c o r p s  c o n s i s t e  p o u r  f e s
p e r s o n n a g e s  d e  B e y a I a  à  I e ' r d o n n e r r r o u  p l u t ô t  à  1 e  r r l o u e r t r  c o n t r e
r é m u n é r a t j - o n  o u  r é c o m p e n s e  q u e l c o n q u e .
S ' i l  p e r n r - e t  à  L a  f e m m e  d e  v i - v r e  i n d é p e n d a n t e , -  i I  l ' a 1 i è n e
p a r  a i l l e u r s  à  l ' h o m m e  d o n t  e l l e  d é p e n d  p o u r  s a  s u b s i s t a n c e .  I I
s , a g i t  d o n c  d / u n e  f a u s s e  I ' i b é r a t i o n  o ù  m ê m e  d ' u n e  i l l u s i o n  d e
I  iber té  .
c r e s t  c e  q u e  d é m o n t r e  i m p l i c i t e m e n t  t o u t e  l / o e u v r e  d e
B E Y A L A  .  L t  i t i n é r a i r e  d ' I r è n e  e n  e s t  I  '  i l l u s t r a t i o n  I a  p l u s
p a r f a i t e .
L e s  h é r o ï n e s  d e  C a l i x t h e  B e y a l a  e t  d e  L i k i n g  n o u r r i s s e n t  d e s
a m b i t i o n s  d i f f é r e n t e s .  C h e z  B E Y A L A ,  e l l e s  a s p i r e n t  à  u n  b o n h e u r
s i m p l e  d a n s  u n e  s o c i é t é  o ù  l e s  
. f e m m e s  s o n t  r e s p e c t é e s  p a r  l - e s
h o m m e s  e t  p e u v e n t  v i v r e  e n  h à r m o n i e  a v e c  e u x r r .  A u j o u r d ' h u i ,  ) e
n , é c r i s  p a s  p o u r  w o u s  p a r l e r  d e  n o s  m i s è r e s ,  m a i s  d e  q u e l g u e s
m o y e n s  p o u r  y  é c h a p p e r .  ( .  .  .  )  J e  n e  p a r l e  p a s  d e  d é s e s p o i r .
J e  p a r J - e  v i e ,  j  ' é c r i s  c e  l  i v r e  p o u r  u n e  A f  r i q u e  q u  /  o n
o u b l i e ,  p o u r  I / A f r i q u e  a u  I o n g  s o m m e i l "  J t l  P a . r  c o n t r e  W e r e w e r e
L i k i n g  e s t  p r é o c c u p _ é e  p a r  I e  r : ê v e  g r a n d i à s e  d ' u n e  s o c i é t - é
3 3  S e u l -  l - e  d i a b l e  I e  s a v a i t ,  C a l i x t h e  B e y a l a ,  p  3 6
? l J  À q q è z e  l / À f r i r : a i n e -  C a l i x t h e  B e v a l a -  D  2 0J  I  r v q r r r s r  t
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f e m m e s .
i f i c a t i o n  s e r a i t l - ' o e u v r e  d e s
5 . 2 . 2 .  F e m m e s  /  F é m i n i t é  e t  l u t t e  t r ' é m i n i n e
L e  j u g e m e n t  d e  n o s  d e u x  a u t e u r s  s u r  l e s  f e m m e s  d i f f é r e n t
c o n s  i d é r a b  l -  e m e n t  .
a/ 
-Lq lçlq-q-Ule ôffr-que -réqé-nélé-e est l-a constante chez
W e r e w e r e  L I I ( l l J ( i ,  r t i : ; o r t  p o L l r  l a q u e l l e  e l l e  n e  s e  p r j - v e  p a s  d e
c r i t i q r - i c . r r  l e  r ; o n t 1 , r o r - t . r . : n r c : r r t  r 1 é t t é r i r l  t l e : . ;  f e l t t n t e s ,  p a r  I a  b o u c h e  d e  I a
t t m i s o v i r c : " .
S e l o n  r : l  I e ,  I r - r : ;  l r - r n r n r r : : ;  < l r r  l , r t t t ; t . i  s ; o t - t t -  r - i i : p h a s é e s  à  t e l  p o j - n t
q U r o n  n e  s a i t  p i t l t  ( . t c  t l t l ' c l l c r : ' . 1  v t l t t l r : n t  e n  r é a l i t é .  L e U r
c o m p r c e m e n c .  q u o t i c l i c l t  c o n t r  i t t r , :  i t v ( - r ( j  l t : : , ;  i  c l é a t t x  q u ' e l  l e s  d é f  e n d e n t
:  E G A L I T E  -  E M A N C T p / \ ' l ' I O N  -  l i ' l , l M l N I l i M I i  -  c l c n i c r r r c n t  d e s  m o t s  c r e u x ,
v i d é s  p o u r  l - e s  r a i s o t ' l s  s u i v a l r t c s  :
L e s  f e m m e s  d e  L u r l ; r 1 ,  p : r r l c t r t -  d / ô < ; : t l i t é ,  m a i s  s e  l a i s s e n t
e n t i è r e m e n t  e n t r e t e n i r  p i l r  . l  c s  l t o n i n l e s '
E I l e s  n e  v e u l - e n t  p a s '  p r o c r é c r :  c t  c n t p l o i e n t  s o u v e n t  d e s
p i l u l e s  c o n t r a c e p t i v e s  q t r i  p r o d r ' l i s c n t  l ' e f f e t
c o n t r a i r e .
E l , l e s  s o n t  d i s p o s é e s  à  a c l o p t c t :  d e s  e n f a n t s '
L e s  f  e m m e s  s o n t  à  l -  ,  o r  i g i n e  c l e  t o u s  l e s  m a u x  d o n t  s o u f  f  r e n t
L u n a ï .  L ' h o m m e  d e  L u n a Ï  n e  p e u c  p a s  p a r l e r  d e  d i g n i t é  s ' i l  n e
p e u t  o f f i r  à  s a  f e m m e ,  I a  t r i o l o g i e ' r V i r e m e n t  -  V o i t u r e  -  V i l l a r r ,
m ê m e  a u  p r i x  d e  s o n  â m e .
L a  é m i s o v i r e t r _ d é n o n c e  1 ' a l i é n a t i o n  d e s  f e m m e s  d e  L u n a Ï
a c c r o c h é e s  a u x  s e u l s  b i e n s  m a t é r i e l s  :  p a r  l - e u r s  e x i g e n c e s ,  e I I e s
c o n t r i b u e n t  à  p e r p é t u e r  u n e  r e l a t i o n  à  I '   h o m m e  d e  t y p e
m e r c a n t i l e .
L e s  f  e m m e s  s e l o n  L l - k i n g  s o n t  r e s p o n s a b l e s  d e  l e u r
*  i n f  é r i o r i t é  c a r  e - I  l e s  a d h è r e n t  b i e n  s o u v e n t  a u x  v â  l e u r s  - d  /  u n e
. ,  
s o c i é t é  f o n d é e  s u r  l , a r g e n t ,  e t  c o n t i n u e n t  à  v o i r  d a n s  l - e s  h o m m e s
d e s  p o u r v o y e u r s  d e  b i e n s  m a t é r i e l s .  E l l e s  p é r e n n i s e n t  a i n s i  l e u r
d é p e n d a n c e  v i s  à  v i s  d / e u x .
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L a  n m i s o v i r e ' t  r e p r é s e n t e  q u a n t  à  e l I e ,  l - a  f e m m e  e x e m p l a i r e ,
i n d é p e n d a n t e ,  d é s i n t é r e s s é e ,  q u i  n e  c o m p t e  p a s  s u r  l e s  h o m m e s
p o u r  s , a f f i r m e r  s o c i a f e m e n t  m a i s  s e  p r e n d  e n  c h a r g e  e l l e - m ê m e .
C e t t e  a u t o n o m i e  d é c l - a r é e  e t  a s s u m é e  s e m b l e  b i e n  ê t r e  l e
p r é a l a b l e  i n d i s p e n s a b l - e  à  I ' i n s t a u r a t i o n  d e  r e l - a t i o n s  p l u s  s a i n e s
e n t r e  H o m m e s  e t  F e m m e s ,  s u r  u n  p i e d  d ' é g a I i t é .
L /  o r i g i n a l - i t é  d e  L i k i n g  c o n s i s t e  à  a r t i c u L e r  f  a  l u t t e
p r é s e n t e  s u r  I a  c o n n a i s s a n c e  d e s  m y t h e s  a n c i e n s .  E l I e  p r e n d  e n
n n m n f  o  t a  n : r 1 -  i  r -  i n a t  i  o n  r ê q n ô n s a h l  e  e t  a c t i v e  d e  ] " a  f  e m m e  a uu u r l l l J L ç  I q  v q !  u ! ç r y q u r v r r
p r o c e s s u s  d e  c h a n g e m e n t  q u i  n e  p e u t  s e  f a i r e  s a n s  u n e  r e m i s e  e n
c a u s e  d e  s o i  e t  d e  l a  s o c i é t é  e n t i è r e  d a n s  s e s  f o n d e t n e n t s
r é I i g i e u x ,  c u l t u r e l s ,  p o l i t i q u e s ,  e t  s o c i a u x '
U n e  i n i t i a t i o n  c o l - l e c t i v e  s ' i m p o s e  d o n c  .  L t  e f  f  j c a c i t é  d u
t h é â t r e - r i t u e l  r é s  i - d e  d a n s  t o u t e s  l e s  t c c h t - r  i q u c s  q u  '  i  I  n t e t  e l l
o e u v r e  p o u r  c o n d u i r e  L e  s p e c t a t e u r  v e r s  u l l e  l l r i s c  c . l c  c o n s c i e n c e
d e  s a  p l a c e  e t  d e  s o n  r ô l e  d a n s  l a  s o c i é t ' é '
A i n s i ,  I a  t r a d i t i o n  i n i t i a t i c l r r c  K i  -  Y i  d e s  B a s s a , t r i b u
d ,  o r i g i n e  c l e  l { c r c w c r c  t , i k i r r q ,  s c  r c f  è r c  à  1 ' E t o i L e  à  c i n q
b r a n c h c s  p o u l  n t a n i I c s t c r  l ' i t n . l t . J  c  c l c  l ; l  p c r f e c t i o n '  L e  K i  -  Y i  e s t
u n e  i n i t i a t i o n  s c c r è t - c  l i ; l s r , ; a  c 1  r - r i  : ; ' c s t  r é v e i I l é e  c e s  d e r n i è r e s
a n n é e s  e t  f a i t  t ' e n t o t r l - c r  s c : ;  o r - i g i t r e s  à  I ' a n c ê t r e  K i  Y i  -  K i i ,
m a î t r e  u l t i m e  d u  s a v o i r  p o u r  u n e  h a r m o n i e  s o c i a l e .  S e s  m e m b r e s
a v a i e n t  I a  r e s p o n s a b i r i t é  d e  g é r e r  l e s  p r o b l è m e s  s o c i a u x  :  r r N o u s
n o u s  s o m m e s  i n s p i r é s  c l e s  t e c h n i q u g s  e t  d e  t a  p h i l o s o p h i e  d e  c e t t e
i n i t i a t i o n  p o u r  é I a b o r e r  l - a  t h é â t r e - r i t u e l i l  z  3 5
35 '  Mar ie  José  Houran t i e r ,  Du  R i tue f  au  Théâ t re -R i tue l ,
Con t r i bu t i on  à  une  Werewere  L i k ing  E thé t i que  nég ro -
a f r i c a i n e ,  L ' H a r m a t t a n ,  1 9 8 4 ,  P  6 1
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L a  p r e m i è r e  p o i . n t c  d e  l ' E t o i  l e  à  c i n q  ) : r a c h e s  e s t  1 a
p o i n t e  d u  c o r p s  :  1 ' h o m m e  n o n  i n i t i é  e s t  e s c l - a v e .
L a  d e u x i è m e  p o i n t e  r e p r é s e n t e  l - e s  é m o t i o n s  :  I ' h o m m e
e s c l , a v e  d e  s e s  p h a n t a s m e s .  1 1  a  p e u r  d e  t o u t ,  m ê m e  d e  s a
p r o p r e  p e r s o n n e .
L a  t r o i s i è r n e  p o i n t e  r e p r é s e n t e  l - a  p e n s é e  :  f  ' h o m m e  n e
p e n s e  p â s ,  i 1  n e  s e  c o n t r ô l e  p a s .  S a  t ê t e  e s t  c o m m e  u n e
t e r m i t i è r e  o ù  t o u s  l e s  t e r r n i t e s  r e n t r e n t  e t  s o r t e n t  s a n s
c o n t r ô 1 e .
T , a  o r t a t r i è m e  n o i n t e  e s t  I a  n o i n f e  r i e  I a .  V o l o n t é .  S e u ] e  l a! q  Y u q
v o l - o n t é  d i r i q e  l - ' h o m m e .
-  E n f i n ,  1 a  c j - n q u i è m e  p o i n t e  e s t  I a  p o i n t e  d e  L a  c o n s c i e n c e :
l ' h o m m e  e s t  m a n i p u l a b l e  :  r r I I  r e g a r d e  s a n s  v o i r ,  é c o u t e  s a n s
e n t e n d r e ' t .
L e  c o r p s  e t  l - a  p e n s é e  s e  s j - t u e n t  à  d r o i t e :  c ' e s t  I e  d o m a i n e
d e  t o U t  c e  q u i  e s t  a c t i f  .  L e  c o r p s  r e ç o i t  I a _  m a t i è r e ,  I / a s s i m i l - e ,
l - a  p e n s é e  I e  c o n t r ô l - e  e t  I a  n o d è l e  p a r  u n  f l - u x  d ' é n e r g i e .
L ' E m o t i o n  e t  I a  v o l o n t é  s o n t  à  g a u c h e ,  d o m a i n e  d u  p a s s i f  e t
d u  s u b j  e c t i f  d e  l - '  i n t é r i o r i t é .  L e s  é m o t i o n s  s t i m u l - e n t  I a  p e n s é e ,
I ' i n t e l l e c t  e t  p r o v o q u e  I ' a c t i o n .
E n f i n  I a  c o n s c i e n c e  e s t  I e  p o i n t  c u l m i n a n t  q u e  t o u t  h ô m m e
d o i t  a t t e i n d r e  p a r ,  u n c  p r i s e  d e  c o l t s c i c n c e .
T o u t e s  l e s  p i è c e s  r i t u e l l e s  c l e  L i k i n g  3 6  = o . , t  c o n s t r u i t e s  à
p a r t i r  c l e  1 ' l i t o i l e  à  c i n q  b r a n c l t e s  q u i  f  a v o r i s e n t  l - a  q u ê t e  e t
r e l - a n c e n t  1 ' a t t e n t i o t r  d u  p u b l i c  c t  s a  p a r t i c i p a t i o n .
L ' E t o i l - e  n e  p r o p o s e  p a s  u n e  t h é o r i e  d e  1 ' h o m m e ,  m a i s  u n e
v i s i o n  c o n c r è t e  p a r  1 a  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  d e  I a  r e â f i t é  h u m a i n e .
E L I e  i n d i q u e  u n e  d é m a r c h e  à  s u i v r e  p o u r  I ' a c c o m p l - i s s e m e n t  d e
1 ' h o m m e .  L e  c i n q  m a î t r i s é  d o n n e  I e  s e n s  d e  l ' e f f o r t  à  f o u r n i r
p o u r  p a s s e r  à  l ' E t o i l e  à  s i x  b r a n c h e s ,  s y . m b o l e  d e  I  ' ' h o m m e
a c c o m p l i ,  p o u v a n t  s f e n g a g e r  O a n i  l - ' a c t i o n .
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3 6  S e u ]  a u t e u r  d e  p i è c e  r i t u e l l e s  :
-  L a  P u i s s a n c e  d e  U m ,  E d .  C E D A ,  A b i d
-  U n e  N o u v e l I e  T e r r e ,  N . E . A .  D a k a r ,
j a n ,  1 - 9 7 9
1 9 8 0
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L e s  e n f a n t s  d u  t h é â t r e - r i t u e l ,  p o r t e n t  e n  e u x  l - e s  g e r m e s
d ' u n e  n o u v e l - l - e  s o c i é t é .  I l s  s o n t  p l a c é s  e n  f a c e  d ' u n  c h o i x ,
b a l l - o t é s  e n t r e  f e s  v i e i l l a r d s  i m p u i s s a n t s  e t  l e s  a d u l t e s
i n c a p a b l e s .  I l - s  o n t  I a  v o l - o n t é  d e  s / a f f i r m e r  e t  d e  c o m b l e r  l - e s
v i d e s .  S a n s  J - ' é g i d e  l a  f e m m e ,  i I s  c r i s t a l l i s e n t  I e s  é I a n s
c r é a t e u r s  d ' u n e  r a c e  a p p e l é e  à  v a i n c r e  } e s  c o m p l e x e s  e t  à
s / e n g a g e r  d a n s  l a  r e c o n s t r u c t i o n .
L e  t h é ; i L r c - r  i L - r r c  I r a s s e m b l e  u n  g r o u p e  d é s i r e u x  d e  c o m p r e n d r e
l e s  c a u s c s  c - t c  r i o n  d é s e q u i  1 i b r e  e t  d e  s e s  a n g o i s s e s  .  C e t t e
I u c i d i t é  q u i  v ; r  l t r : ; c 1  u ' à  1 a  d u r e t é ,  e n t r a î n e r a  l / h o m m e  v e r s  s a
l i b é r a t i o n ,  l u i  o L r v r i r a  l e s  y e L l x ,  l e s  o r e i l l - e s ,  I e s  m a i n s  p o u r
r e v i v r e ,  s i  c h . r r - : r u r  a c c c p t c  d c  p l o n g e r  d a n s  I a  b o u e ,  I â
p o u r r i t u r e ,  p o L l i .  c n c ;  l  c n c l r e r  u n c  r : é v o l t e  c o n s t r u c t  j - v e  :
' t V e n e z  e > i L i r ' 1 - r c r -  l ' i n l . r c J c  d c  v o s  r é t i n e s
V e n e z  L z t  p r o j c l , e r  s u r  I c  n l u r  c l  c  I a  h o n t e
V e n e z  r e s s u s c i t e r  l e  r e f l e t
V e n e z ,  r e c r ô c r  v o t r e  D i e u
V o y o n s  v o y e z  t o u t  1 t ' ' '  3 7
C e  p e u p l e  q u i  p r e n d  d é s o r n t a i s  1 : r  p ; r r o )  e  p o u r  d é c i d e r ,  p e u t
f a i r e  d e s  m i r a c l e s ,  s ' i I  a r r i v e  à  s e  m o b i l i s e r .  C ' e s t  t o u t e  l a
s i g n i f i c a t i o n  d e  I a  I ' P u i s s a n c e  d e  u n !  r r l e  p o u v o i r  e s t  a  l , ' h o m m e
q u t  i l  a  s u  r e t r o u v e r  D i e u  a u  f o n d  d e  l u i - n t ê m e  e t  I e  m e t t r e  a u
s e r v i c e  d e  l a  s o c i é t é ' t .  3 8
L a  c o n n a i s s a n c e ,  l a  c u l t u r e  é m a n e r o n t  d é s o r m a i s  d u  p e u p l e  e t
n o n  p _ I u s  d e s  m a n i p u l a t e u r s .  C ' e s t  1 e  p e u p l e  q u i  m a Î t r i s e  l a
c u l t u r e  e n  r e v e r a n t  à  I ' e f f i c a c i t é  e t  a u  p o u v o i r  c r é a t e u r  d e s
v i e i l l e s  s e n t e n c e s  e t  p r o v e r b e s ,  p e n s é e s  p l e i n e s  p o u r  g u i d e r
I ' a v e n i r .
2.7
"  U n e  N o u v e l - I e r F o r r o W .  L r k r n g ,  p  3 0
R i t u e I  a u  T h é â t r e - R i t u e l ,  p  L O 2
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L e  n o u v e l -  h u m a n i s m e  n e  s e  d é m o n t r e r a  p l u s p a r t i r  d e sKæ.
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s e n t e n c e s  e t  d e  n é o l o g i s m e s  c r e u x ;  n é g r i t u d e ,  t i g r i t u d e ,
g r i - o t t u d e ,  a f r i c a n i t é .  r r T o u t e s  l e s  b a t a i l l e s  s e r o n t _ _ e n g a g é e s
c o n t r e  l t i g n o r a n c e  e t  l - a  b a s s e s s e  a u  n o m  d e  l - ' h o m m e r ' . 3 9
L r é d i f i c a t i o n  d e  t a  n o u v e l l e  s o c i é t é  s e  f e r a  p a r  I e  b i a i s  d ' u n e
p r o g r a m m e  é d u c a t i f  q u i  f o r m e r a  d e s  h o m m e s  e n  a d é q u a t i o n  à  l - e u r
m i l i e u .
L ' i n i t i a t i o n  s e r a  l - e  c r e u s e t  d , u n e  n o u v e l l e  g é n é r a t i o n
d r h o m m e s ,  " I â  r a c e  b L e u  d e  j a s p e  e t  d e  c o r a i l " ,  c a p a b l e  d e  b â t i r
I a  s o c i é t é  m o d e r n e  ' r d o m i n é e  p a r  d e  v a s t e  f o r m a t i o n s  p o l i t i q u e s ,
é c o n o m i q u e s  e t  j - c l é o l o g i q u e s  d o n t  l a  p u i s s a n c e  e t  l - a  c o h é s i o n
c o n t r a s t e n t  a v e c  l - a  f a i b l e s s e  é c o n o m i q u e ,  I a  d é c o m p o s i t i o n
p o l i t i q u e  e t  I e  v i c l e  i d é o l o g i q u e  d e  l -  /  A f  r i q u e  n o i r e .  E t  l e s
c o u t u m e s ,  l e s  t r a r d i t i o n s  c o n s t i t u e n t  u n  p o i d s  m o r t  q u i  o f f r e  u n e
g r a n d e  r ' é s i s t a n c e  a u  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  f o r c e n é  i m p o s é  p a r
l e  m o n d e  m o d e r n e .
L ,  i n i t i a t i o n  f  o r m e r a  u n e  n o u v e l - ] e  é l i - t e  d é t e r m i n é e  e t
m o t i v é e  p a r  u n e  i d é o l o g i e ,  u n  i d é a l .  L a  s o c i é t é  t r a d i t i o n n e l - l e  a
p e r d u  s e s  v a l e u r s  e t  l a  s b c i é t é  a c t u e l l e  r e c l a m e  d e  n o u v e a u x
p r i n c i p e s  e t  r è g l e s  d e  v i e ,  n o n  p a s  c e u x  q u i  o n t  é t é  i m p o s é s  o u
i m p o r t é s .  L ' i n i t i a t i o n  d ' a u j o u r c l ' h u i  t n e t t r a  l ' a c c e n t  s u r  f  ' e s p r i t
C ' a n a l y s e  e t  d e  r é f l e x i o n ,  a i n s i  q u ' u n e  d i s t a n c i a t i o n
L e  m o n d e  m o d e r n e  a f r i c a i n
t r a d i t i o n n e l l e s  q u i  v i v r o n t
s c i e n t i f  i q u e  e t  t e c h n o l - o g i q u e
m o d e r n e .  L '  i n i t i a t i o n  P a r l e r a
R a y m o n d  À r o n ,  t t f  ' h u m a n i t é  e s t
c i v i l i s a t i o n  c o m m u n e  e t  I ' a u b e
e n t r a i n  d e  s e  l e v e r . 4 o
n e  d o i t  p a s  r e j e t e r  l e s  v a l e u r s
e n  s y m b i o s e  a v e c  l ' a P P o r t
d e  l - a  c i v i l i s a t i o n  o c c i d e n t a l e
u n  I a n g a g e  u n i v e r s e l -  c a r  s e l o n
e n  v o i e  d ' ê t r e  u n i e  e n  t n "
d e  I ' h i s t o i r e  u n i v e r s e l l e  e s t
3 9  W e r e w e r e  L i k i n g  E l l e  s e r a  d e
4 0  R a y m o n d  A r o n ,  L e s  D i m e n s i o n s
e t  l - e s  D é f e n s e u r s  d / u n e  N é g r
P a r j - s ,  P l a n ,  1 9 6 L
j a s p e ,  ê t  d e  c o r a i l ,  p  1 9
d e  1 a  C o n s c i - e n c e  h i s t o r i c l u r :
i t u d e  i n f  l u e n c é e  p a r  S e n g l t o r ,
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U n  v i e j - l  a d a g e  n e  d i t - i l  p a s r r C e  q u e  n o u s  p e n s o n s  q u e  n o u s
s o m m e s ,  n o u s  ] e  d e v e n o n s r r  ?  L e  r i t u e l _  e s t  u n  m o y e n  p o u r  a n c r e r
d e s  p e n s é e s  c o n s t r u c t i v e s  a f i n  d e  m o t i v e r  l - a  c r é a t i v i t é  d e s
p a r t i c i p a n t s :  c ' e s t  a i n s i  q u e  n o u s  r e n c o n t r o n s  d e s  r e f r a i n s
p o é t i q u e s  d a n s  E I l e  s e r a  d e  j a s p e  e t  d e  c o r a i l  e t  d a n s  l e s  p i è c e s
r i t u e l l e s  d e  W e r e w e r e  L i k i n g  p o u r  m i e u x  i n s c r i r e  d e s  p e n s é e s  d a n s
I ' i n c o n s c i e n t  a f i r - r  c l u , e I I e s  d e v i e n n e n t  r é a l i t é  :  r r E l - l - e  s e r a  d e
j a s p e  e t  d c  c o r i r i  I
" l , l  l l r :  ! t ( ) l t r  c l c  s o r : f  f  l e  e t  d e  f e u
t t l , ; r  t ' t O r t v r - ' l  L c t  l . - a l r - : r l r r  I t . l
i l  I  I  n r ; r l . r _ : l r r t r . i r  c l r : v a l t t  t o i
"  l ' l  t : : , ; t -  I i t  I u n r i  è r c  c t  I a  v i e
r r C A l :  i f  c : ; t  t o i
' I l .  c s t  v o u s  d a r r s  I a  l u t n 1 6 r . r r ' ' ' 4 2
.  
' r L c s l  t c n r p s  s o n L  v c n u s  p o u t :  t o i  d r ê t r e - m ê m e
I t [ , ) e  r e t r o u v e r  c c t t e  p a r t i c  d e  t o i  q u e  t u  a v a i s
p e r d u e .
r r l €  c i e l  e t  l a  t e r r e  t / o n t  p r i s  e n  p i t i - é
" M a i s  t u  d o i s  p r o d u i r e  t a  p a r t  d , a c t i o n  d e  g r â c e
" p o u r  g u e  l a  v i e  c o n t i n u e  à  n a î t r e
r r P a r  1 ;  f é c o n d a t i o n  d e  l ' a m o u r '  4 3
f I  s ' a g i t  d e  s u s c i t e r ,  f e  d é s i r  q u i  e s t  à  I a  b a s e  d e  t o u t e
e n t r e p r i s e  :  h u m a i n e .  O r p h é e - O r f r i c .  L e  J o u r n a l  d , u n e  m i s o v i r e
é v o q u e n t  c e  d é s i - r  e n  I e i t m o t i v ,  c e  d é s i r  q u i  n r e x i s t e  p l u s  p o u r
c o n c e v o i r  d e  g r a n d e s  r é a l i s a t i o n s .  C ' e s t  ] a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e
o n  d e m a n d a i t  a u  p o s t u l , a n t  a u  d é b u t  d e  c h a q u e  i n i t i a t i o n  " Q u e
v e u x - t u  ?  Q u e  d é s i r e s - t u  ? ' t .  E t  l e  n é o p h y t e  e n t r e p r e n a i t  s o n
v o y a g e  s e m é  d ' e m b û c h e s .
L e  v e r b e  d e  L a  m i s o v i r e  c o i n c ï d e  b i e n  s o u v e n t  a v e c  c e l l e  d e
a u t e u r ,  I e u r  q u ê t e  e s t  c e l l - e  d ' u n  r r n o u v e a u  r y t h m e  m e n t a l "  c o m n e
e s t  d j - t  d a n s  E l l e  s e r a  d e  - i a s p e  e t  c o l ' a i ] .  L e  m y t h e  d e  l a  c i t é
4 1 r  E I l e  s e r a  d e  j a s p e ,  W L i k i n g ,  r € f r a i n s ,  p  6 1
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Le J o u r n a l  d ' u n e  m i s o v i r e ,  W .  L i k i n g ,  p  6 2
J o u r n a l  d ' u n e  m i s o v i r e ,  W .  L i k i n g ,  p  6 3Le
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i d é a l - e  s e  n o u r r i t  i c i  d e  I a  t r a d i t i o n  p u j - s q u e  L i k i n g  s e  r é f è r e  à
I a  s i n u s o ï d e ,  f i g u r e  p r i m o r d i a l e  d e  l a  c i r c u l " a t i o n  d e  1 r é n e r g i e .
b  /  L e  g r a n d  e s p o i r  d e  s o l i d a r i t é
S i  l a  m i s o v i r e  e s t  u n e  f e m m e  q u i  p r e n d  I ' a l l u r e  d e  g u i d e
é c l a i r é  à  I ' a v a n t - g a r d e  d u  p r o g r è s  s o c i a l ,  c l l i e z  B e y a l a ,  I e s
f e m m e s  o n t  f o i  e n  I ' é l a n  d e  s o l i d a r i t é  s y m b o l i s é e  p a r  l a  f u s i o n
t o t a l e  d e  T a n g a  e t  d / A n n a - C l a u d e .
1 ' a n g a  s u b o r d o n n e  s a  1 i b é r a t i o n  a u  m a r i a g e .  M a i s  H a s s a n  e s t
I ' a g e n t  d ' a I i é n a t i o n  q u i  e n t r a v e  c e t t e  l i b é r a t i o n .
N e  d i t - i l  p a s  à  T a n g a  '  r r T ' e s  v r a i m e n t  c o m p l i q u é e .  D ' a i l l e u r s  l e s
f e n r n c s  d ' a u j o u r d ' h u i  n e  s o n t  p l u s  q u e  d e s  s a c s  à  p r o b l è m e s .  E t
e l l e s  a p p e l l e n t  ç a  L I B E R À T f O N " .  4 4
L €  
. m a r i a g e  p o u r  T a n g a  e s t  u n  m o y e n  d r i n t é g r a t i o n  s o c i a l _ e
m a i s  H a s s a n  l ' e n  d i s s u a d e  e n  l u i  é v o q u a n t  l r i m a g e  d e s  f e m m e s
m è r e s ,  a s s i s e s  s o u s  l e s  v é r a n d a s ,  l e  v e n t r e  f l a s q u e ,  1 e s  s e i n s
b a s ,  e n  s o m m e ,  I ' i m a g e  d e  
_ I a  f e m m e  d é c h u e  p a r  l e s  m a t e r n i t é s .
A i n s i ,  I e  p r o t a g o n i s t e , f é m i n i n  e s t ,  n o n  p a s  à  I a  r e c h e r c h e
d ' u n e  s o l u t i o n  p e r s o n n e J - I e ,  m a i s  d r u n  i d é a l -  d e  v i e  p o u r  t o u t e  I a
g e n t  f é m i n i n e .  T a n g a ,  A n n a - C l a u d e ,  I a  C a m i l l - a  à  t r a v e r s  l e s
d i a l o g u e s  c o m m u n i e n t  e n  é v o q u a n t  l e u r  v i e  d e  f e m m e .  E l l e s  o n t  u n e
communauté  de  des t in  dont  ranga doute  :  f fTu  semble  oub l ie r  que le
s a n g  q u e  l e  s a n g  n ' e s t  n i  b t a n c ,  n i  n o i r .  1 1  e s t  t o u t  s i m p l e m e n t
,r ri
rouge' tv ' r /  Iu i  d i t  Anna-Claude pour  Ia  rassurer  que par tout  les
p rob rèmes  des  femmes ,  I a  fém in i té ,  son t  s im i ta i res  au -de Ià  des
espaces  géograph iques  e t  des  p ré jugés  de_cou l -eu r .
S i  Tanga  se  p la in t  de  son  s ta tu t  de  p ros t i t uéé ,  La  Cami l l a ,
qu i  es t  une  p ro fess ionne l l e ,  n rapp réc ie  guè re  son  mé t ie r .  euand
T a n g a  r u i  d i t  q u ' e r r e  n ' é t a i t  p a s  u n e  p r o s t i t u é e ,  1 a  c a m i t r e
e x p r i m a  d e  I ' a d m i r a t i o n  p o u r  e I I e : .
T u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a ,  p  1 3 9
T u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a ,  C â l i x t h e  B e y a l - a ,  p  9 8
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" E 1 I e  r n e  s o u r i t  e t  m e  d i t  q u / e l l e  a i m e r a i t  ê t r e  n o i ,  m e t t r e
S O n  s e x e  a U  r e p o s ,  r i e n  q u ' u n  j o u r ,  a f i n  q u e  d a n s  s g n  v e n t r e
a r r i v e  I e  s o m m e i l "  d i t  T a n g a  d a n s  s o n  r é c i t .  C ' e s t  a l o r s  q u ' e l l e
symphat isa  in té r ieurement  avec  ce t te  B lanche,  p ros t i tuée comme
e I I e ,  m a i s  q u i  s e  p t a i n t  é g a l e m e n t  d e  s o n  e x i s t e n c e  d e  f e m m e
a b a n d o n n é e ,  o b l i g é e  c l e  s e  p r o s t i t u e r  p o u r  s u r v i v r e .
s i  T a n g a  s ' i d e n t i f i e  à  A n n a - c l a u d e  d a n s  s a  q u ê t e  d e  l ' h o m m e
p o u r  f o n c l e r  u n  f o y e r ,  s a  c o n d i t i o n  d e  p r o s t i t u é e  e s t  s i m i l a i r e  à
c e l -  l e  d e  l a  C a m i  I  l a  .
A i r - r i ,  c e s  f e m m e s  q u i  d i a l o g u e n t  s e  r e n d e n t  c o m p t e  g u ' e I l e s
o n t  I e s  m ê m e s  p r é o c c u p a t i o n s  f é r n i n i n e s .  E I I e s  n e  p e u v e n t  g u e
s r u n i r ,  c o m m u n i e r  p a r  I , é I a n  d e  s o l i d a r i t é ,  n e  s e r a i - t  q u e  p o u r  s e
c o n s o  I e r  .
N / e s t - c e  p a s  a u  n o m  d e  c e t t e  s o l i d a r i t é  f é r n i n i n e  q u e
C a l i x t h e  B e y a l a  s e  b a t  ?  E I l e  I ' a f f  i r m e  h a u t  :  r r J e  v e u x  l a v e r ,
j a v e l i s e r ,  f a j - r e  d i s p a r î t r e  I a  p o u r r i t u r e ,  v o i l à  p o u r q u o i  j e  m e t s
l e s  m a i n s  d e d a n s  a u  r i s q u e  d e  m e  s a l i r  J e - v o m i s  t o u t  c e  q u i
nous  oppr ime e t  nous  raba isse" .46  BEYALA par le  donc  au  nom de
tou tes  Ies  femmes de Ia  te r re  sans  exc lus ive ,  dans  son écr i tu re
t o t a l e m e n t  e n g a g é e  p o u r  1 a  c a u s e  f é r n i n i n e  j u s q u ' à  s o n  d e r n i e r
s o u f  f  I e  :  I ' J e  m r e n  f o u  t a n t  q u , u n e  f e m m e ,  u n e  s e u l e  v i v r a
c ' e s t  u n  p e u  d e  m o i  q u i  u ' i u ' a . t t .  7
L , é c r i t u r e  f é m i n i n e  e s t  d o n c  d e v e n u e  u n  m o y e n  p r i v i l é g i é ,
une arme de combat  pour  fes  femmes déc idées  à  p rendre  l -eur  des t in
en charge,  €D par t i c ipant  ac t i vemgnt  à  la  ges t ion  de  Ia  soc ié té
n a g u è r e  g é r é  p a r  l e s  h o m m e s  s e u l e m e n t .  E l l e s  v e u l e n t  s ' a f f i r l n e r
en  tan t  que f  emme ,  rec lament  leur  f  émin i té  sans  cÀp lexe ,  n i
h a i n e ,  t o u t  e n  p r o p o s a n t  u n e  n o u v e l l e  d o n n e  s o c i a l e .
L r é m a n c i p a t i o n  d e s  f e m m e s ,  c ' e s t  a u s s i  c e l l e  d e s  h o m m e s  e t  d e
t o u t e  l a  s o c i é t é
4 6  L e t t r e  d ' u n e  a f r i c a i n e  à  s e s  s o e u r s  o c c i d e n t a l e s ,
C a l i x t h e  B e y a l a ,  P  1 1 9
4 7  l e t t r e  d ' u n e  a f r i c a i n e C a l i x t h e  B e y a l a ,  p  1 1 9
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L e  p h é n o m è n e  d e  I a  P r o s t i t u t i o n
I a  p r o t a g o n i s t e
l a  p r o s t i t u t i o n
q u i -  v é g , " t " - d a n s  d e s  * o " r t =  r e I â c h é e s .  e t
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L e  t h è m e  d e  L a  p r o s t i t u t i o n  d e m e u r e  I ' u n  d e s  t h è m e s  l e s  p l u s
t r a i t é s  p a r  I a  I i t t é r a t u r e  m o d e r n e  à  l ' é c h e l l e  m o n d i a l e  S i m o n e  d e
B e a u v o i r  d é f i n i t  l a  p r o s t i t u é e  e n  c e s  t e r m e s  :  r r D u  p o i n t  d e  v u e
é c o n o m i q u e ,  s a  s j - t u a t i o n  e s t  s y m é t r i q u e  à  c e l l e  d e  1 a  f e m r n e
m a r i - é e .  P o u r  t o u t e s  d e u x ,  I '  a c t e  s e x u e l  e s t  u n  s e r v i c e ;  l a
s e c o n d e  e s t  e n g a g é e  à  v i e  p a r  u n  s e u l .  h o m m e ;  I a  p r e m i è r e  à
p l u s i e u r s  c l i e n t s  q u i  l a  p a i e n t  à  1 a  p i è c c -  "  
' l l t
L e  p e r s o n n a g e  d e  1 a  p r o s t i t u é e  e s t  u t i l i : ; é  1 r ; r r  I c s  é c r i v a i n s
p o u r  e x p r i m e r  p r e m i è r e m e n t  I a  d é v a l o r i . s a t - i o n  1 1 e  I a  f e n t m e  d a n s  n o s
s o c i é t é s  a c t u e l l e s  e t  d a n s  u n  s e c o r r c l  t e m p r ;  '  c o m m e  o u t i l  d e
c r i t i q u e  p o l i t i q u e  d e  I a  n o u v e l - l e  A f r i q r r e  e n  p l e i n e  r n u t a t i o n
s o c i a l e ,  é c o n o m i q u e  e t  P o l i t i q u e -
S i  p l u s i e u r s  r o m a n c i è r e s  t r a  i t c n t  c c  t l t è m c ,  À n g è l e  R a w i r  j -
V é r o n i q u e  T a d j o ,  e n t r e  a u t r e s ,  l c  t i r è m c  d c  l - a  p r o s t i t u t i o n  e s t
f o r t e m e n t  r é c u r r e n t  d a n s  ] c s  o c u v r c s  d e  C a l i x t e  B e y a I a .
La  pros t i tu t  ion  es t  cons  ic té r :ée  généra  lement  comme un
p h é n o m è n e  I i é  à  d c s  r a i s o n s ' s o c i a l c s .  M a i s  I ' u n i v e r s  r o m a n e s g u e
d e  B a y a l a  I a  p r é s c n t e  c o n r n r c  u n  m o c l e  c l e  v i e ,  u n  v r a i  p h é n o m è n e  d e
s o c i é t é ,  f o r r d é  s r t r  l c  n l c r c i l n t i  l . i s m e  e x a c e r b é .  L e s  r o m a n s  d e
BayaIa ,  Ç ' -qs- != - Ie ,  s -q l -e - i l - - -qp- i - ,n 'a  b rû Iée ,  Tu  t 'appe l le ras  Tar iqa ,
S e u l  l e  d l a b l e  l e  s a v a i t ,  o ù  L ' h é r o Ï n e  e s t  t o u j o u r s  u n e  f e m m e ,
r e s p e c t i v c m e l r t  À t c b a ,  ' l a l t g a ,  M é p r i ,  l ' é v o l u t i o n  d e  I a  p r o s t i t u é e
s e  d é g a g e  a v c c  a c u i t é  :
l c  p r c m i e r  r o m a n  p r é s e n t e  u n  m o n d e  d e  f e m m e s ,  t o u t e s
p r o s t i t u é e s ,  à  I ' e x c e p t i o n  d e  A t e b a  I ' h é r o i n e  :
l a  m è r e ,  R e t t y ;  I a  t a n t e  A d a ;  L ' a m i e ,  I r è n e -
D a n s  l e  s e c o n d  r o m a n  T a n g a ,  ] - ' h é r o Ï n e  j o u e  I e  r ô I e  d e  I a
p r o s t i t u é e .
D a n s  l - e  S e u l  I e d i a b l e  I e  S a v a i t  c ' e s t . t o u t  I e  m i l i e u  o ù
évoIue
v i t  d e
Ë.?,i
#
4B L e  D e u x i è m e  S e x e ,  S i m o n e  d e  B e a u v o i r ,  p  2 4 7
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p o u r  T a n g a  I a  p r o s t i t u t i o n ,  e s t  U n  m e n s o n g e ,  c a r  I a
p r o s t i t u é e  n e  r e s s e n t  a u c u n  p l a i s i r ,  a u c u n e  s e n s a t i o n ,  e t  I ' a c t e
s e x u e l  m ê m e ,  e s t  u n e  m o r t  e n  s o i .  L e s  e x p r e s s i o n s  t t j e  v o y a i s
1 ,  h O m m e ,  e n c o r e  g a v é  d . e  m O i t t  ,  t t S ' e n t o r t i l l e r  d a n s  l e  m e n s O D g ê t t  ,
" I r h i s t o i - r e  d e  l , h o m m e ,  c e l u i  q u i  m ' a  c o n d u i t  à  l a  m o r t ,  ) e  m / e n
souv iens"  expr i rnent  Ie  dégoût  e t  la  décept ion  de  Tanga sur  sa
c o n d i t i o n  d e  p r o s t i t u é e .  S e l o n  e l l e  :  r r M o n  c o r p s  à  m o n  i n s u
s ' é t a i t  t r a n s f o r m é  e n  c h a i r  d e  p i e r r e ' r .
C o r p s  :  p i e r r e  o b j e t  i n a n i m é ,  i n s e n s i b l e
C e t t e  i n s e n s i - b i I i t é  r e m o n t e  a u  i o u r  o ù ,  a l l o n g é e  s o u s  l e
l - r a n a n i  e r  -  e l  I e  a  " h é r i t é  d / u n  t r o u  e n t r e  l e s  c u i s s e s " .  ( p  2 4 )l r v ! ,
F a c e  a u  c h a o s  d e s  v a l e u r s  m o r a l e s  d u  r n o n d e  c o n t e m p o r a i n ,
S i m o n e  d e  B e a u v o i r  é t a b l i s s a i t  u n  p a r a 1 I è I e  e n t r e  l - a  c o n d i t i o n  d e
l a  f e m m e  m a r i é e  e t  d e  I a  p r o s t i t u é .  r r l , a  f e m m e  I é g i t i m e  o p p r i m é e
e n  t a n t  q u e  f e m m e  m a r i é e ,  e s t  r e s p e c t é e  c o m m e  p e r s o n n e  h u m a i n e
T a n d i s  q u e  I a  p r o s t i t u é e  n ' a  p a s  f e s  d r o i t s  d ' u n e  p e r s o n n e '
e n  e I I e ,  s e  r é s u m e n t  t o u t e s  l e s  f i g u r e s  d e  I ' e s c l a v a g e  f é m i n i - n ' f
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B a y a I a  d é m o n t r e  q u e  c e t t e  d i f f é r e n c e  t o m b e ,  ê t  q u ' e n
r é a l i t é ,  c h a q u e  f e m m e  e s t  s o u m i s e  a u  p o u v o i r  m â I e ,  d o n c  o p p r i m é e ,
à  m o i n s  d ' o p é r e r  u n e  r é v o l t e  r a d i c a l e  p o u r  s / a f f i r m e r  e t  a n é a n t i r
I e  c h a o s
A  c a u s c  c l u  s t a t u t  c l e  p r o s t i t u é e ,  s o n  p r o p r e  c o r p s  p a r a Î t
r é p u g n a n t  à  l ' a n g a  S o n g e a n t  a u  p r é j u d i c e  f a i t  à  s o n  c o r p s ,  e l I e
p r e n d  D i e u  à  t é m o i n  :  r r J e  l u i  d i . s  q u e  s u r  m o n  c o n t i n e n t ,  m o n
c o r p s ,  i I  n ' a  a c c o r d é  q u e  I e  s o l e i l  s a n s  } u m i è r e , 9 u €  I a  b r û I u r e
d u  s o l e i f  s a n s  é c l a t  r o u g e .  M a  v i l l e  P U € ,  m o n  c o r p s  n ' a  j a m a i s
s e n t i " . 5 0  L e  c h a m p  l e x i c a l  c h a l e u r ,  s o 1 e i 1 ,  l u r n i è r e ,  é c l a t  r o u g e
é v o q u e  I a  s o u f f r a n c e .  L / e m p l o i  d e s  o x y m o r e s  r r s o l e i l  s a n s
I u r n i è r e t t  ,  " b r û I u r e  s a n s  é c } a t  r o u g e ' r ,  " m a  v i l I e .  p u e  j e  n ' a i
4 9  l e  D e u x i è m e  S e x e ,  S i m o n e  d e  B e a u v o i r  p  2 4 7 - 2 4 8
T u  t ' a p p e l l e r a s  T a n g a ,  C â l i x t h e  B e y a l a ,  p  5 8
l - : : ,
Ô A
o 4 t
j a m a i s  s e n t i r r ,  s o u l i g n e n t  l r a b s t r a c t i o n  q u e  T a n g a  f a i t  d e  s o n
c o r p s  d o n t  t o u s  l e s  s e n s  s o n t  b r o u i l l é s .
D e  m ê m e ,  l e  c o r p s  d e  l ' h o m m e  l u i  r é p u g n e .  P e n s a n t  à  M r  J o n h ,
1 e  r i c h e  t r a f i q u a n t  d ' a r m e s  q u / e J - I e  r e f u s e  d e  r e v o i r  T a n g a  d i t ! "
V o m i r  !  v o m i r  !  M o n s i e u r  J o n h .  U n  c o r p s  r n o i s i ,  u n e  p u t r é f a c t i o n t '
( P  6 1 ) .  E l l e  c o m p a r e  l e  c o r p s  à  u n  c a d a v r e  p a r  I ' e m p l o i  d e  m o t s
a b j e c t s  :  I ' v o m i r r i l t p u t r é f a c t i o n t t .
B e y a l a  p a r  l e  p r o c é d é  r é p é t i t i f  d e  p r é n o m s  à  l a  p r e m i è r e
p e r s o n n e  d u  s i n g u l i e r  i l J e r t ,  r r m o i r r ,  e x p r i m e  e t  r e n f , o r c e  L a  f e r m e
v o l - o n t é  d e  T a n g a ,  s o n  e s p r i t  d ' a u t o n o m i e  e t  I e  f a r o u c h e  b e s o i n  d e
s e  I i b é r : e r  p o u r  f o r c ; e r  s a  v i e  s e l o n  s a  p r o p r e  v i s i o n  d u  m o n d e .  I I
y  a  u n e  r e m i s c  c n  c a u s e  t o t a l e  d e  I ,  o r d r e  p a t r i a r c a l  :
I ' D é s o r m a i s ,  j e  m e  p o r t e r a i  d e v a n t  t o u s .  À v a n t  l e  m o n d e  M o i ,  a p r è s
I e  m o n d e ,  U p f _ ,  t o u j o u r s  m o i .  J e  s u i s  d é c i d é e  à  r e g a r d e r  m o n
n o m b r i l  a u s s i  l o r - r c l t e m p s  q u c  l ) o s s i b l e  j u s q u , à  I a  l i m i t e ,  1 e
d é p a s s e r  e t  r c v c n i r . r u  n o m b r i l . "  t r l
Dans  \ f i ç_Se_ le t lmes de  De lph ine  Zanga Tsogo,  I rhéro ine  Dang
r e f u s e  d e  s e  s o u m c t t r e  à  l , h o m m e  p o u r  a c q u é r i r  I e  s t a t u t  d e
s u j e t . ' l ' a n c ; a  r e f u s c  l a  c o n c e p t i o n  d u  c o r p s  -  m a r c h a n d i s e  d a n s  I a
m ê m c  o p t l q t t e .  E n  r e f u s a n t  d e  s e  p r o s t i t u e r ,  e l l e  t r a v a i L l e  d o n c
à sa  propre  l ibéra t ion  éconorn ique qu i  demeure  cependant  ùne
s i m p l e  a s p i r a t i o n  c a r  e l l e  c o n f i e  à  A n n a - C l a u d e  s o n  i n c a p a c i t é  d e
s e  l i b é r e r :  " I m p o s s i b l e .  D a n s  m c j n  p a y s  ,  l r e n f a n t  n a î t  a d u l t e ,
r e s p o n s a L r l e  d e  s e s  p a r e n t s .
C'es t  pas  no rma l .  -Que1  n . "=  O"  fous  :
I c i ,  même D ieu  es t  f ou .  I l -  a  pe in t  I e  monde  i "  t ê te  a
l - / e n v e r s r  J 2
D a n s  s o n  E s s a i ,  c â r i x t h e  B e y a r a  d é l i v r e  s a n s  e m b a g e s  s o n
op in ion :  r r l , ' image  de  l a  f ' emme-ob je t ,  so rc iè re  eu  tueuse ,  es t  s i
i n t imemen t  anc r ,ée  dans  reu r  i nconsc iÀn t  qu r i r s  on t  du  ma l  a  s {en
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8 5
d é p a r t i r .  A  l o n g u e u r  d e s  j o u r n é e s ,  I e s  p e t i t s  g a r ç o n s  s e  g a v e n t
d e  v i o I s ,  d e s  m e u r t r e s  d e  f e m m e s  d a n s  l e s  t é l é - f i l r n s  a m é r i c a i n s .
C e s  f i l m s  s o n t  d e s  f i l r n s  d ' h o m m e s  d a n s  l e u r  n a j o r i t é .  f I  f a u t  l e s
comprendre  :  ce t te  meute  se  dé lec te  à  t ravers  les  images de  La
f e m m e  a v i l i e  d a n s  s a  c h a i r  e t  s o n  e s p r i t , , . '  5 3
P o u r  l - e s  r o m a n c i è r e s ,  i - l -  s ' a g i t  d e  s e  r é a p p r o p r i e r  l e
d i s c o u r s  s u r  l - a  f e m m e  p a r  I e  b i a i s  d e s  n o u v e l l e s  é c r i t u r e s
f é m i n i n e s  p o u r  r e v a l o r i s e r  s o n  s t a t u t  e t  s a  p e r s o n n a l i t é  f a c e  a u
c o m p l e x e  d e  s u p é r i o r i t é  n o u r r i  p a r  1 e  p a t r i a r c a t .
D e  n o s  j o u r s ,  l e  p h é n o m è n e  d e  l - a , p r o s t i t u t i o n  i n t e r p e l l e  t o u t e
I e s  b o n n e s  c o n s c i e n c e s .  S i  u n  f r e i n  n t e s t  p a s  m i s  à  c e  f l é a u
c o n s i d é r é  c o m m e  f a c t e u r  d e  r é u s s i t e  s o c i a l e  p a r  l e s  f e m m e s ,  s â
g é n é r a l i s a t i o n  m e n a c e  I ' e x i s t e n c e  d e  I a  f a m i l l e  d a n s  s o n  e s s e n c e .
I I  y  a  d o n c  n é c e s s a i r e m e n t  u n  b e s o i n  p o u r  J - , A f r i q u e  d r u n e
n o u v e l l  e  r o m a n c e  q u i  s e  f o n d e r a  s u r  l e s  v a l e u r s  t e l s  g u e  l a
t e n d r e s s e  e t  I e  s e n s  d e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  m o r a l e  d a n s  I a  v i e
q u o t i d i e n n e  i n t e r - i n d i v i d u e l  l e .
5 . 2 . 4 Une Es thé t i que  t rès  o r i g ina le
Chacune de  nos  au teurs  a  bâ t i  une es thé t ique or ig ina le  qu i
f a i t  q u ' o n  n e  p e u t  p a s  c o n f o n d r e  l ' é c r i t u r e  d e  L i k i n g  e t  d e
B E Y À L A .
a /  Une  Ec r i t u re  compos i te  :  r encon t re  de  tous  Iês  a r t s
E l l e  se ra  de  j aspe  e t  de  co ra i l ,  annoncé  comme un  roman
chant  est  Ie  ref le t  mêne de Ia  personnal i té  touche à tout  de
Werewere  L i k ing ,  à  l a  f o i s ,  poè te ,  d ramatu rge ,  ê t  pe in t re .
S i  nous  accep tons  que  l a  v ie  a f r i ca ine  es t  chan ts ,  danses ,
théâ t re ,  poés ie  au  quo t i d ien ,  e t  que  l e  roman ,  se lon  Ia
d é f i n i t i o n  d e  S t e n d h a l  e s t  r r u n  m i r o i r  q u e  l r o n . p r o m è n e  I e  l o n g
d 'un  chemin "  ,  ce t te  oeuv re  i nc - Iassab l -e  t radu i t  de  f  açon
s y n t h é t i q u e  t o u s  l e s  a s p e c t s  d e  I a  v i e ,  d e  l , a r t .
il,? +
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C e  r o m a n  n o u s  a m b a l l e  a u  p r i m e - a b o r d
d ' u n  m é l a n g e  d e  d i a l o g u e s ,  d e  p o è m e s  e t
n a r r a t i f s  f r a g m e n t é s .  L a  m u l t i p l i c i t é
1 ' é l o i g n e  d u  r é c i t  a u t o b i o g r a p h i q u e
par  sa  s t ruc tu re  fa i t
d e  c h a n t s ,  d e  r é c i t s
des  thèmes abordés
t r a d i t i o n n e l  q u i
c a r a c t é r i s a i t  j u s q u e - l à  r ' ê c r i t u r e  f é m i n i n e  a f r i c a i n e  d e  l a
p r e m i è r e  g é n é r a t i o n .
w e r e w e r e  L i  k i n q ,  p o r . r r  l a  p l  e m i è r e  f  o i s  d a n s  r - ' é c r i t u r e
f é m i n i n e  a f r i c a j n c ,  o c c r r l t c  l . c  p r . o c é c l é  d e  f a  p o n c t u a t i o n  p o u r
d o n n e r  I i b r r .  c o l l  t . s  a u  c l é l t j t .  r , l c  l ; r  y r a r - o l e  e n  c a s c a d e  à  f  / i n s t a r  d u
d i s c o u r s  i n t , r r i , s s i r l , r . l  c  c t r t r c :  l  r . r n r u r c l ;  ,  r a g r o u p é e s  . r u t o u r  d u  f  o y e r ,
d u  p u i t s ,  à  1 a  r i v i è t c ,  o r - )  c l r  r l ' ; r u t - r - e s  c i r : c o n s t . a n c e s - r e c r é a t i v e s .
C e t t e  é c r i t u r e  o p l t e  c n  f ' . r v c r l r  d ' u n c  c s t h é t i q u e  t o t a l i s a n t e .
L e  J - e x i q u e  e s t  f  o r g é  à  c l c s s c  i  n  p o r l r  l  a  c i r c o n s t a n c e ,  a f  i n  d e
l i b é r e r  t o t a r e m e n t  l a  f l u i c t  i t é  t l c  l a  J r a r o r e .  L i k i n g  e m p l o i  l e
r é g i s t r e  d e  l a n g u e  c l e  ] ' i l r t c r l c c t - r r r : 1 .  n l o y e n ,  l o i n  d u  I e x i q u e
_académique recherché.
L i k i n g  s ' a p p r o p r i e  l a  l a n c ; u e  c n  t ' - o r r t e  I i b e r t é  e n  a d o p t a n t  I e
s u b s t r a t -  l i n g u i s t i q u e  f r a n ç a i s - l a n c j u e s  a f r i c a i n e s  p a r  d e s
e m p r u n t s ,  d e s  m é t a p h o r e s ,  d e s  c o m p a r a i s o n s  :  r J e  v o u d r a i s
r e g a r d e r  v e r s  u n  h o r i z o n  } o i n t a i n ,  b c a u ,  p e i n e r  e t  m e  h i s s e r
t e n d r e  v e r s  u n  s o m m e t  i n v i s i b t e  a s l l i r e r  p u i s  i l  s r e n  v o n t  r a
q u e u e  d e v a n t  b a s s e  s ' a c c e p t a n t  i n f é r : i e u r e  s a n s  r i e n  d e  b e a u  d e
p u i s s a n t  à  p r o p o s e r  à  o f f r i r  . . . r r  ' l t t
Nous  re t rouvons  i c i  1e  l angagc  cou ramment  pa r té  dans  l a  rue .
N i  I a  syn taxe ,  n i  l a  séman t ique  ne  son t  respec tées ,  - seu r  comptg
l e  s o u c i  d e  I a  c o m m u n i c a t i o n  f a c i l e ,  I / e s s e n t i e l  e s t  d e  s a i s i r  I e
message  du  tex te .
5t+ El re sera oe J a s p e  e t  d e  c o r a i l ,  W e r e w e r e  L i k i n g ,  p  I 2 7
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C e  m e s s a g e  c o m m u n i c a t i f  e s t  I i b e I I é  à  t r a v e r s  d e s  p r o c é d é s
d ' i r o n i e  e t  d e s  c r i t i q u e s  a c e r b e s  '  t t L t  A f r i q u e  c o l o n i s é e  n ' a v a i t
p a s  d ' a v e n i r  e t  I ' A f r i q u e  i n d é p e n d a n t e  v a  m o u r j - r .  r r  C ' e s t
p e u t - ê t r e  v r a i  t o u t  ç a .  M a i s  i 1  y  a  d ' a u t r e s  v é r i t é s .
C e r t a i n e m e n t . . . r r  5 5
C o m m e  I ' i n d i q u e  l e  t i t r e  d u  r o m a n ,  L I K I N G  a  l e  g o û t  d e
m é t a p h o r e  e t  d e s  s y m b o l e s
J a s p e  :  P i e r r e  d e  t o u c h e  - >  f r a g m e n t  d e  j a s p e  u t i l - i s é  p o u r
e s s a y e r  l - ' o r  e t  } ' a r g e n t ,  F i g u r é  - >  c e  q u i  s e r t  à
r e c o n n a î t r e  1 a  v a l e u r  d ' . u n e  p e r s o n n e  o u  d / u n e  c h o s e
C o u l e u r  m u l t i p l e .
C o r a i l  :  m a t i è r e  c a l c a i r e  q u i  f o r m e  l e s  c o r a u x ,
a p p r é c i é e  e n  b i j o u t é r i e .
L i t t é r a t u r e  :  D e  c o r a i l  - >  v e r m e i l
b )  U n e  é c r i t u r e  l i b é r é e  e t  a q r e s s i v e
C a l i x t h e  B e y a l a  e s t  1 ' u , n e  d e s  r o m a n c i è r e s  a f r i c a i n e s  q u i
f r a p p e  s u r t o u t  p a r  l e  c a r a c t è r e  d i r e c t  d e  s o n  é c r i t u r e ,  s o n
r é a l i s m e  m a s s i f  e t  c r u  q u i  n e  r e b u t e n t ,  n i  l e s  m o t s  a u t r e f o i s
t a b o u s ,  D i  m ê m e  c e r t a i n e s  t r i v i a l - i t é s .  I 1  y  a  d o n c  u n e
i n d i f f é r e n c e  à  t o u t e  i d é e  d e  b i e n  s é a n c e  e t  u n e  t r a n s g r e s s i o n  d e
t o u t e s  l e s  n o r m e s  d e  1 ' é c r i t u r e  " i n t e l l e c t u e l - I e m e n t  c o r r e c t e r r .
L ' i n t e n t i o n  d e  B e y a l a  e s t  a s s e z  c l a i r e .  E l l e  a  c h o i s i  I a
p r o v o c a t i o n  c o m m e  m o d e  d ' e x p r e s s i o n  :  r r C h e z  m o i ,  t o u t  e s t  d i t
d a n s  u n e  l i b e r t é  d e  l a n g a g e  s a n s  l i m i t e .  T o u t  e s t  r i x e  i c i .  T o u t
e s t  s a m b a .  C ' e s t  ç a  e t  r i e n  d ' a u t r e .  J ' e s p è r e  q u e  l e s  h o m m e s ,
s u r t o u t  l e s  A f r i c a i n s  I a  b o u c l e r o n t ,  f a - c e  à "  c e  t e x t e .  - C ' e s t  l - a
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s i g n i f  i c a t i o n  m ê m e  d e  l - e u r  d é r n o c r a t i e r r . -  C ' e s t  u n e  r é a c t i o n  d e
f e m m e  r é v o l t é e  c o n t r e  L ' o r d r e  p a t r i a r c a l  d o n t  e I I e  d é n o n c e  l e s
e x c è s .
, , 5 5  E r r e  s e r a  d e  j a s p e  e t
5 6  t " t t . e  d ' u n e  a f r i c a i n e
B e y a l a  P  1 1 9 - 1 2 0
d e  c o r a i J - ,  w e r e \ , , / e r e  L i k i n g ,  P  7
à  s e s  s o e u r s  o c c i d e n t a l e s ,  C a l i x t h e
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C e t t e  d é n o n c i a t i o n  n e  p e u t  q u e  s e  f a i r e  d r u n e  m a n i è r e
v i r u l e n t e  e t  d é c h a î n é e  t o u t e  n a t u r e l l e  e t  p r o p r e  à  u n e  f e m m e  q u i
r e v e n d i q u e  s a  p l a c e  a u  s o l e i l .
C ' e s t  s u r t o u t  l - a  p r é s e n c e  e n  l i t t é r a t u r e  d e  t o u t  u n  v e r b e
p o p u l a i r e  à  t e n d a n c e  a r g o t i q u e ,  q u i  e s t  l e  t r a i t  f r a p p a n t  d e
c e t t e  é c r i t u r e ,  m i r o i r  d e  l a  n o u v e l l e  s o c i é t é  a f r i c a i n e  m ê l a n t
I e s  v o c a b l e s  p o u r  b â t i r  s o n  p r o p r e  I e x i q u e  e n  d c ç a  d e  t o u t e s
n o r m e s  é t a b l i e s  o u  i m p o s é e s .
A  c e  t i t r : e  l ' o e u v r e  e n t i è r e  d e  B e y a l a  e s t  u n e  e n t r e p r i s e
d ' a f f i r m a t i o r r  d e  l a  l i b e r t é  d , u n  p e u p l e  e t  d é p a s s e  d o n c  1 a  s i m p l e
p e i n t u r e  c l e  n t o e u r s ,  t r a d i t i - o n  d o n t  s e s  r o m a n s  s e m b l e n t ,  à
p r e m i è r c  v u e  /  r c l - e v e r .
I l é r i t i è r e  d e s  f o r m e s  a n t é r i e u r e s ,  1 e s  n o u v e l l - e s  é c r i t u r e s
f é m i n i n e s  a f r i c a i n e s ,  s e l o n  I a  d é f i n i t i o n  d e  K r i s t e v a ,  m è n e n t  à
u n e  l i t t é r a t u r e  d e  s u b v e r s i o n  '  t t c '  e s t  I e  l i e u  o ù  I a  l i t t é r a t u r e
s / o u v r e  s u r  L a  p o s s i b i l i t é  d e  s i g n i f i c a t i o n s  m u l t i p l e s
s imu l tanément  sur face ,  sous  tex te ,  supra tex te  e t  méta tex te  -  sur
l  e s  n  i v e a u x  d e  I a  p o  t y s é m i e  .  t r :  '  )  t
C a z e n a v e  p a r l e  d / u n  ' r r e n g a g e m e n t  p J - u s  f r a n c  e t  d t u n e
r é b e l l i o n  o u v e r t e ,  d a n s  s a  t h é m a t i q u e  c o m m e  d a n s  s o n  e x p r e s s i o n t r .
' r L a  p a r o l e  s ' e s t  f a i t e  p l u s  a g r e s s i v e ,  p l u s  r e v e n d i c a t r i c e ,  s o u s
u n  m o d e  d ' a u t o - r e p r é s e n t a t i o n  t o u j o u r s  p l u s  é l a b o r é ' l
C e  m o u v e m e n t  s ' i n s c r i t ,  s e l o n  e l l e ,  d a n s  r r u n e  p r o v o c a t i o n
s y s t é m a t i q u e " .
Nous avons  remarqué en  e f fe t  Ia  levéee de  tous  les  tabous
c o n c e r n a n t  n o t a m m e n t  l - e  c o r p s  f é . m i n i n ,  l e  p l a i s i r  s e x u e l ,  I e s
r e l a t i o n s  p a r ê n t s  /  e n f a n t s .
Ce carac tère  r raudac ieux ' r  de  sa  thémat ique donne au  nouveau
r o m a n  a f r i c a i n  f é m i n i n  u n e  t e i n t e  p a r t i c u l i è r e  e t  q u ' a c c o m p a g n e
e t  m e t  e n  v a l e u r  u n e  e s t h é t i q u e  o r i g i n a l e .
L ' é d j - t i o n  f é m i n i s t e  n o u s  m o n t r e  e n  e f f e t ,  c e  q u e  r i o u s  n r a v i o n s
j a m q i s - v u  :  e e s  r r c o u l o i r s  o b s c u r s  d e  ] r h l s t o i r e ' r  a u r a i t  d i t -
57  Od i le  CAZENAVE,  Femmes
r o m a n  a f r i c a i - n  a u  f é m i n
R e b o J - l e s ,  N a i s s a n c e  d ' u n  n o u v e a u
i n ,  l - ' H a r m a t t a n ,  L 9 9 6 ,  P . 1 3 .
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V i - r g i n i a  W o o l f  ,  o ù  u n e  f o u l e  c o n s t i t u é e  n o n  p l u s  d ' h o m m e s  a u
t r a v a i l ,  m a i s  d e  f e m m e s  s ' o c c u p a n t  à  t r a Î t e r ,  d a n s  1 ' a n o n y m a t ,
I e s  p r o b l è m e s  i n d i v i d u e l s  o u  f a m i l i a u x  d e  l a  v i e  q u o t i d i e n n e
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CONCLUSION
N o t r e  a n a l y s e ,  a p r è s  u n  c h e m i n e m e n t  d a n s  l e s  t t c o u l o i r s
o b s c u r s i l  d u  f é m i n i s m e  à  t r a v e r s  I e s  g é n é r a t i o n s ,  a  p u  c o n s t a t e r
q u e  1 r é c r i t u t r e  f é m i n i n e  a f r i c a i n e  d e  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  a  f a i t
u n  g r a n d  b o n d ,  a u s s i  b i e n  d a n s  s a  t h é m a t i q u e  q u e  s u r  I e  p J - a n
e s t h é t  i q u e  .
E l l e  s ' e s t  a f f r a n c h i e  d u  r é c i t  a u t o d i é g é t i q u e  s i m p J - e  p o u r
s ' i n t é r e s s e r ,  d i a g n o s t i q u e r  e t  f a i r e  I e  p r o c è s  d e  l - a  s o c i é t é  e n
t o u t e  l u c i d i t é .
C , e s t  d a n s  c e t  o r d r e  d ' i d é e s  q u e  s ' i n s c r i t  l e s  n o u v e l L e s
é c r i t u r e s  f é m i n i n e s  a f r i c a i n e s  q u i  n e  s o n t  p a s  u n a n i m e s  a u t o u r  d u
c o n c e p t  f é m i n i s t e .  C e r t a i n e s  p e n s e n t  q u e  l - e s  f e m m e s  a f r i c a i n e s
é t a i e n t  f é m i n i s t e s  a v a n t  L a  l e t t r e  ( r é f é r e n c e s  f a i t e  a u x  r ô I e s
q u r e l l - e s  a u r a i e n t  j o u é  d a n s  I e  t e m p s )  t a n d i s  q u e  d / a u t r e s
c o n s i d é r e n t  l e  f é m i n i s m e  c o m m e  u n  c o u r a n t  i m p o r t é  d ' o c c i d e n t  a v e c
d e s  c o n n o t a t i o n s  q u i  n e  c o l l e n t  p a s  a u x  r é a l i t é s  a f r i c a i n e s .
M a i s ,  a u - d e I à  d e s  d é b a t  t h é o r i q u e s ,  1 ' é g a l i t é  e n t r e  I ' h o r n m e
e t  l a  f e m m e  s e  j o u e  d ' a b o r d  s u r  I e  p l a n  é c o n o m i q u e .  I I  e s t  e n
g é n é r a l  a f f i r m é  q u e  1 a  f e m m e  d o i t  a v o i r  u n  t r a v a i l  s a l - a r i é  p o u r
ê t r e  l i b r e ,  m a i s  p a s  l i b é r é e .  C ' e s t  I ' u n e  d e s  c o n d i t i o n s  p o u r  n e
p a s  p e r p é t u e r  I e  p o u v o i r  d e s  h o m m e s .  L ' a u t o n o m i e  f i n a n c i è r e  e s t
é t r o i t e m e n t  } i é e  à  l ' a u t o n o m i e  d e  c o m p o r t e m e n t  à  I ' i n t é r i e u r  d u
c o u p l e  e t  d e  I a - f a m i l l e .
A u j o u r d ' h u i ,  d ' u n e  p a r t ,  I e s  f e m m e s  n / o n t  p l u s  b e s o i n  d e s
hommes comme média teurs  de  leurs  revend ica t ions  dans  Ia  mesure  où
e l l e s - o n t  i n t é g r é ,  m ê m e  p e u  n o m b r e u s e s ,  1 e s  d i v e . r s e s  i n s t i t u t i o n s
d u -  p o u ù o i r  s o ô i a l  e t  p o l i t i q u e ;  - d ' a u t r e  p a r f ,  I e  f é r n i - n i s m e  a  u n
p c q u i s  f o n d a m e n t a l  e t  d é f i n i t i f ,  i t ' ê g a t i t é  d e s  s e x è s  n ' e s t  p l u s
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D a n s  t o u s  l e s  c a s ,  I ' é c r i t u r e  f é m i n i s t e  s ' e s t  i n v e s t i e  c o m m e
c r i t i q u e  e t  a n a l y s e  d u  p a t r i a r c a t .  L ' u n i c i t é  d e s  d i f f é r e n t e s
t e n d a n c e s  d u  f é m i n i s m e  r é s i d e  d a n s  I ' a f f i r m a t i o n  p e r m a n e n t e  d e  c e
p o i n t  d e  v u e .
s i  c e  p r o c è s  e s t  m a n i f e s t e  c h e z  n o s  d e u x  a u t e u r s ,  i 1  l e u r  a
f a I I u  t r a n s g r e s s e r  d e s  t a b o u s  p o u r  d o n n e r  n a i s s a n c e  a u x  n o u v e l L e s
é c r i t u r e s  f é m i n i n e s  a f r i c a i n e s  q u i  p a r l e n t  d e  I ' i n t i m i t é  d e s
f  e m m e s :  I a  n a t u r e  c l e s  r e l a t i o n s  I l o m m e s  /  F e m m e s ,  l e s  p r o b l è m e s
r e l a t i f s  a u  c o r p s ,  l . a  s t c x u ; r I i t é ,  l e  p l - a i s i r  e t  l e  d é s i r  f é m i n i n s ,
o n t  a c q u i s  c l r o i  t  r l e  c i t é  s o u s  I a  p l u r n e  d e s  f  e m m e s  q u i
p r i v i l é g i e p t  q r )  r ; r p p o r l *  c l  i . r : c c t  d c  I ' ô c r  j , t u ; e  a u  c o r p s  /  u n e
é c r i t u r e  p I r . r s  p r è s  d c : ;  s e n s a t - . i  o n s ,  t l e s  r y t l t m e s  '  L a  I  i t h a n i e  d e s
s o n s  e t  c l e s  m o t s  l , e n r p o r t e n t  s u r  . l  a  n a r r a t i v i t é .
L a  p h r a s c  n , c s t  p l u s  r e c t i l i g n e  c e  q u i  i n d i q u e r a i t  u n e
a r t i c u l a t i o n  c i e  t y p e  p h a l l i q u e  ,  c ' e s L  p l u t ô t  u n e  é c r i t u r e
f  l u x  à  l ' i n i a g e  d u  s a n g  m e n s t r u e l - .
p a r  I e  b i a i s  d e  c e t _ t e  é c r i t u r e  t a x é e  d ' ê t r e  s u b v e r s i v e ,  l e s
f e m m e s  r e c l a m e n t  u n e  n o u v e l L e  d o n n e  s o c i a l e  p l u s  j u s t e  e t
é q u i  I  i b r é e  .
La  démarche de  I ranaJ-yse  compara t ive  nous  amène à  cons ta te r
l e s  D I F F E R E N C E S  e n t r e  W e r e w e r e  L i k i n g  e t  C a l i x t h e  B e y a I a  n e  s o n t
p a s  f  o n d a m e n t a l e s .  N o u s  ] e s  m i n i m j - s o n s  d o n c  a u  p r o f  i t  ' d u
SIMIL ITUDES,  qu i  con f i - rment  no t re  hypothèse de  recherches  sous-
t e n d u e  p a r  u n e  s é r i e  d ' é I é m e n t s ,  p o u r  d i r e  q u ' i I  e x i s t e  b e l  e t
b i e n  u n  f é m i n i s m e  a f r i c a i n  d o n t  } e s  s p é c i f i c i t é s  f o n d a m e n t a l e s
r e s t e n t  à  d é f  j - n i r  e n  f  a i s a n t  I a  
.  
j o n c t i o n  d u  m i l - i e u  r u r a l  e t
u r b a i n  e t  e r r  t e n a n t  c o m p t e  I ' a n a l y s e  s o c i a l e  e t  ù u  g e n r e '
c e p e n d a n t ,  i r  r e s t e  à  s a v o i r  p a r  q u e l s  r é s e a u x  d e
d i s t r i b u t i o n  o n  p o u r r a i t  r e n d r e  p e r c e p t i b l e  e t  a c c e s s i b l e  l e s
é I é m e n t s  d e  c e  f é m i n i s m e  p a r  l e s  h o m m e s  e t  ] e s .  f e m m e s '  P a r  l e s
c a n a u x  d e  -  l ' é c o l e  ?  D e s  m é d i a s -  ?  D ' , a u t r e s  r é s e a u x  s a l u t a i - r e s
s e r a i e n t  c e u x  d e s  A r t i s t e s  e t  d e s  d i f f é r e n t e s  a s s o c i a t i o n s  q u l&
s o n t  d e j à  b â t i s  s u r  l e s  p r i - n c i p e s  d e  s o l i d a r i t é  e t  d ' e n t r a i d e .
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M a i s ,  I e  r é s e a u  q u i  n o u s  i n t é r e s s e  I e  p l u s  e s t  c e l u i  d e
I ' E d u c a t i o n  F o n d a m e n t a l e ,  S e c o n d a i r e  e t  S u p é r i e u r ,  v o i r e  m ê m e
p r é - s c o l a i r e  à  t r a v e r s  I a  l i t t é r a t u r e  i n f a n t i l e  e t  l e s  j e u x  d e
m a r i o n e t t e s  p o u r  p r o m o u v o i r  l e s  c o n c e p t s  d u  f é m i n i s m e  à  I a  b a s e -
L ' é c o l e  e s t  c e r t a i n e m e n t  L e  r é s e a u  l e  p l u s  e f f i c i e n t  e t  I e
p l u s  e f f i c a c e  q u i  p e u t  s o u t e n i r  d e  f a ç o n  p e r m a n e n t e  I e  F E M I N I S M E
p a r  I a  c o n c e p t i o n  d e  p r o c ; r : a m m e s  s c o l a i r e s  d i - f f é r e n t s  e t  l a
f  o r m a t i - o n  d e s  f  o r m a t e u r s  -
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